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Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
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CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d i 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. C/Ciutat, 32 lr. e. 
Tel. 835735. 
* J. Llaneras,metge dentista. C/ A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill.adiv.de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
- D e dill. adiv. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; dill, dim, dij. i div: 9-14h. Dix.: 15'30-
20'30 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. 8-14, dix: 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 h., Parròquia: 
20 h., Convent: 19h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19 h. 
Parròquia: 12 h. i 20 h. i Sant Salvador: 17 h. Ermita: 
11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20 h. 
Convent 19h.. Funerals a les 20 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
A coll ida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS D'INTERES: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Parròquia: 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3" Edat: 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus: 836127 
Notaria: 836196 
Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col·legi Na Caragol: 835841 
Col.legi Sant Bonaventura: 836986 
Col.legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 84 70 00 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 12a 14hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 Festius: 8,05-17,30 
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14 ,50-17 ,30-18 ,30 8,05-17,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14,30-17,10-19,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 
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B E L L P U I G editorial 
Els fems són notícia 
É s b e n cert q u e e l s f e m s s ó n 
no t í c ia ara, p o d r í e m dir q u e s ó n 
un t e m a actua l , fins i tot m o d e r n . 
E l s d iar i s s e ' n f a n r e s s ò c o n t í -
n u a m e n t i m u l t i t u d d e c a m -
p a n y e s e c o l ò g i q u e s i p o l í t i q u e s 
e l s t e n e n c o m a t e m a centra l . E l s 
f e m s s ' h a n c o n v e r t i t e n u n 
d ' a q u e s t s p u n t s n e g a t i u s fruit 
de la s o c i e t a t c o n s u m i s t a , d e 
v e g a d e s e n d e i m d e s e n v o l u p a d a , 
q u e e n c a r a n o h e m sabut s o l u -
c ionar i q u e j a f a n n o s a i m o l t 
s o v i n t , t a m b é , o l o r . 
E n t e m p s p r i m e r n o n 'h i h a v i a 
de f e m s . E l s p a d r i n s c o n e i x i e n 
m i l l o r e l p r o c é s d e r e c i c l a t g e i 
d e r e u t i l i t z a c i ó q u e e l s n é t s , q u e 
ara v a n d ' e c o l o g i s t e s . E l c a m p 
c o n v e r t i a e n a d o b la m a t è r i a 
o r g à n i c a ( r e s t e s d e m e n j a r ) , e l s 
e n v a s o s , e l s p o c s q u e hi h a v i a , 
s 'ut i l i tzaven f ins q u e e s r o m p i e n , 
el p l à s t i c n o e x i s t i a , d e p a p e r s e 
n ' e m p r a v a b e n p o c ( l a m e m ò r i a 
oral t e n i a m é s p e s q u e l ' e s c r i p -
tura) i res n o a n a v a e n c a r a a m b 
p i l e s . 
En la n o s t r a è p o c a , e n c a n v i , 
g a i r e b é to t é s d ' u s a r i tirar, i d e 
v e g a d e s d e tirar s e n s e ni tan s o l s 
h a v e r - h o usat: e l s m o c a d o r s d e 
paper , e l s b o l q u e r s , l e s e n t r a d e s 
d e l c i n e m a , l e s b o s s e s d e 
q u a l s e v o l c o s a , e l s r e s g u a r d s d e l 
c a i x e r a u t o m à t i c , l e s m u l t e s d e 
trànsit, l e s m a q u i n e t e s d'afaitar , 
I s e n s e a d o n a r - n o s h e m creat e l 
p r o b l e m a . L a i m m e d i a t e s a 
d ' a q u e s t s o l s er d e s e s p e r a n t : e l s 
c o n t e n i d o r s f a n o l o r d a v a n t l e s 
c a s e s o n e s t a n s i tuats , s o b r e t o t 
si n o e s b u i d e n a m b m a s s a 
regular i tat , e l s f e m a t e r s s ' o b l i -
d e n a l g u n e s b o s s e s al m i g d e l 
carrer , e s p u j a e l p r e u d e la 
r e c o l l i d a . . . A l l a r g t e r m i n i 
p r o v o c a m o l t s m a l s d e c a p s : la 
i n c i n e r a c i ó c o n t a m i n a i e l s 
r e c u r s o s d e l p l a n e t a s e ' n s 
a c a b e n . L a s o l u c i ó n o é s g e n s 
f à c i l , f a fa l ta u n a i m p l i c a c i ó 
i n d i v i d u a l i c o l · l e c t i v a . D e s d e 
la s e l e c c i ó d e l s f e m s a c a d a c a s a , 
la q u a l c o s a reduir ia e l s c o s t o s 
d e la r e c o l l i d a , p a s s a n t p e r la 
p r o d u c c i ó d ' e n v a s o s q u e e s 
p o g u e s s i n tornar a u t i l i t zar p e r 
part d e la i n i c i a t i v a p r i v a d a , f i n s 
a l a e m i s s i ó d e c a m p a n y e s d e 
m é s car surt e l transport . L a 
r e u t i l i t z a c i ó i l a s e l e c c i ó p o d e n 
s u p o s a r u n c o m e n ç a m e n t q u e 
abarate ix i e l s p r e u s . A i x í m a t e i x , 
p o d r í e m q ü e s t i o n a r - n o s e l 
n o m b r e d e l s p u n t s v e r d s i la 
s i t u a c i ó d e l s c o n t e n i d o r s . I 
s e g u i m s u p o s a n t q u e e l n o s t r e 
C o n s i s t o r i n o d e u c r e u r e q u e li 
h a t o c a t r e g i r e l P a r a d í s e n 
c o m p t e s d ' u n p o b l e d e t reba-
l l a d o r s m o r t a l s , d e v e g a d e s 
m a s s a c a n s a t s p e r anar a c e r c a r 
u n l l o c o n tirar l e s e s c o m b r a r i e s . 
A l t r a m e n t l ' A j u n t a m e n t e n s 
h a v i a p r o m è s u n a c a m p a n y a 
c o n s c i e n c i a c i ó i la p o s a d a a p u n t 
d e l s s e r v e i s p e r t i n e n t s q u e 
o c u p e n a l s o r g a n i s m e s p o l í t i c s . 
A A r t à e n s q u e i x a m d e l ' a u g -
m e n t d e l s p r e u s i d e l s c o n t e n i -
d o r s q u e f a n o l o r . S u p o s a m q u e 
n i n g ú n o e s d e u p e n s a r q u e e l s 
f e m s q u e d e i x a al carrer a la nit 
d e s a p a r e i x e n p e r art d e m à g i a al 
mat í , q u a n d e s a p a r e i x e n é s c lar . 
C o m m é s f e m s e s p r o d u e i x e n 
i n f o r m a t i v a , q u e c r e i m q u e s e ' ns 
f a d e l to t n e c e s s à r i a e n u n a 
c i v i l i t z a c i ó o n ni e l s i n d i v i d u s , 
ni e l s o r g a n i s m e s p r i v a t s , n o 
c o m p r e n e m e n c a r a q u e tot t é u n 
p r e u i n o e s t a m a v e s a t s a p a g a r -
l o . L e s f a c i l i t a t s q u e f i n s ara e n s 
h a o f er i t e l c o n s u m i s m e s e ' n s 
t o r n e n c o n t r a n o s a l t r e s si n o hi 
p o s a m r e m e i . I q u e D é u e n s 
a p l e g u i c o n f e s s a t s ! ! 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonalre, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels, móviles (908) 15 47 05 - 1 5 47 06 
Excavac iones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C7. Son Servera, 29 07570 ARTÀ 
Tel. 83 65 59 (Mallorca) 
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8 n o v e m b r e 1997 
opimo 
I sobre el tren, no ens cansarem d'insistir 
A l p a s s a t n ú m e r o , i a m b m o t i u d e les 
i n f o r m a c i o n s s o b r e el p r o j e c t e d e fer 
a r r i b a r e l t r en a S a P o b l a i la poss ib i l i t a t 
d ' a l l a r - g a r l a l í n i a f ins a A l c ú d i a , 
B e l l p u i g v a i n s i s t i r a l t r a v o l t a a 
l ' e d i t o r i a l , q u e t i t o l à r e m : p e r q u è n o 
el t r e n fins a A r t à ? 
N o e n s c a n s a r e m m a i f ins q u e v e g e m , 
0 h o v e g i n e l s n o s t r e s d e s c e n d e n t s , 
l ' a r r i b a d a a l t r a v e g a d a d e l t r en al 
n o s t r e p o b l e i p e r q u è n o u n p o s s i b l e 
n o u t r a ç a t f in s a C a l a R a j a d a . L e s 
o p i n i o n s s u s c i t a d e s a re l d e la n o s t r a 
o p i n i ó s ó n m é s q u e f a v o r a b l e s p e r 
m o l t s m o t i u s e x p r e s s a t s d e m o l t a g e n t 
a m b la q u a l h e m p a r l a t de l t e m a : el t r en 
é s m é s e c o l ò g i c , m é s ne t , e n s p o r t a 
f in s a l m i g d e P a l m a , t e n i m e l c a m í fet 
f ins a A r t à i t a m b é les e s t a c i o n s e n c a r a 
q u e e s t i g u i n a c t u a l m e n t e n m a l e s 
c o n d i c i o n s . M o l t a g e n t e n s h a i n s i n u a t 
q u e si h i h a v i a e l s e r v e i de l t r en a m b 
m o l t e s s o r t i d e s i a r r i b a d e s q u e 
c o b r i s s e n e l s h o r a r i s d e f e i n a i q u e fos 
r à p i d , s e g u r q u e d e i x a - r i e n e l s c o t x e s 
a c a s e v a i f a r i en el t r a jec te a m b el t r en . 
L e s c a r r e t e r e s e s t a n m o l t s a t u r a d e s i 
s u p o s e n j a u n g r a n per i l l d ' a c c i d e n t s , 
e m b u s s o s i r e t r a s - s o s . 
1 e n c a r a e l G o v e r n e s t à e n c a - p r i t x a t en 
fe r m é s c a r r e t e r e s . L a c o n s t r u c c i ó d e 
1' a u t o p i s t a d e L l e v a n t h a p r o p i c i a t t o t a 
m e n a d ' e n f r o n t a m e n t s i d i s c u s s i o n s 
s o b r e la n e c e s s i t a t o n o d e l seu t r aça t . 
H i h a m o l t e s o p i n i o n s d e s f a v o r a b l e s 
d ' a q u e s t a a u t o - p i s t a ; q u e s i ser ia mi l l o r 
p o t e n - c i a r l a c a r r e t e r a M a n a c o r - P a l m a , 
o t r a n s f o r m a r - l a e n a u t o v i a , s u p r i m i n t 
e l s p e r i l l o s o s t e r c e r s c a r r i l s . 
Palma 
Algaida Montuïri 
o 
Vilafranca •. > | f e : 
\ 
Porreres < 
/ # Manacor 
Llucmajor 
.... i f ' fJ 
Felanitx 
.Campos 
La línia de punts correspondria al traçat de la polèmica i no desitjada autopista 
H a a r r i b a t a l es n o s t r e s m a n s u n a p r o p a g a n d a d e la P l a t a f o r m a c o n t r a l ' a u t o p i s t a 
o n h i h a a l t r e s p r o p o s t e s a l t e r n a t i v e s c o m l e s q u e m é s o m a n c o h e m ana t 
d e s c r i v i n t a l a n o s t r a o p i n i ó i a l t r e s q u e a n o m e n a m c o m p o d e n se r : 
* L a c o n s u m i c i ó d ' u n e s 4 0 0 h e c t à r e e s d e t e r r e n y r ú s t i c . 
* L ' o c u p a c i ó m o l t i m p o r t a n t d e z o n e s a g r í c o l e s d e n o t a b l e va lo r a g r o n ò m i c . 
* L a p è r d u a c o n s i d e r a b l e d e l p e t i t i m i t j à c o m e r ç d e l s p o b l e s a fec ta t s . 
* E l fet d ' a f e c t a r z o n e s d e p i n a r i g a r r i g a , p a r a t g e s n a t u r a l s i r u r a l s ben 
c o n s e r v a t s . 
D ' a l t r a b a n d a l ' e l e v a t c o s t d e l ' a u t o p i s t a . N i m é s n i m a n c o q u e s o b r e p a s s a r à els 
3 0 . 0 0 0 m i l i o n s d e p e s s e t e s . A m b a q u e s t a i m p o r t a n t x i f r a d e d i n e r s e s p o d r i e n 
fer l e s s e g ü e n t s m i l l o r e s d ' o b r a p ú b l i c a i c o n s - t r u c c i ó d ' e q u i p a m e n t s i infras-
t r u c t u r e s , s e m p r e s e g o n s l ' o p i - n i ó d e la P l a t a f o r m a : 
A m p l i a c i ó i m i l l o r a c a r r e t e r a P a l m a - M a n a c o r . . . 3 . 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p t e s 
M i l l o r e s a c a r r e t e r e s s e c u n d à r i e s 4 . 6 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e o b e r t u r a l í n i a f e r r o c a r r i l I n c a - M a n a c o r 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " 
R e o b e r t u r a l í n i a f e r r o c a r r i l M a n a c o r - A r t à . . . 1 . 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " 
N o v a l í n i a P a l m a - A e r o p o r t - s ' A r e n a l 2 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " 
C o n s t r u c c i ó e s c o l e s d e s e c u n d à r i a i p r i m à r i a . 2 . 8 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
C o n s t r u c c i ó d e p o l i e s p o r t i u s i c e n t r e s s a l u t . 5 . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
P l a n t a d e t r i a t g e i c o m p o s t a t g e 1 . 4 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " 
C l a v e g a r a m i 4 d e p u r a d o r e s c o m a r c a 3 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
À r e e s r e c r e a t i v e s , e s p a i s n a t u r a l s i a l t r e s 2 . 7 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
T o t a l d e l e s p a r t i d e s e x p o s a d e s 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " 
D e i x a m a l ' o p i n i ó d e l s n o s t r e s l e c t o r s l a c o n v e n i è n c i a d e l a 
c o n s t r u c c i ó d e l ' A u t o p i s t a d e L l e v a n t o l e s a l t e r n a t i v e s 
e x p o s a d e s . P e l q u e f a a l e s n e c e s s i t a t s d e l a n o s t r a c o m a r c a , i 
a f e g i n t o c a n v i a n t a l t e r n a t i v e s , s e m b l a m é s p o s i t i v a l a l l i s t a q u e 
h e m d e t a l l a d a . T e n d r í e m l a s e g u r e t a t d ' u n m i t j à d e t r a n s p o r t 
s e g u r , n e t i m é s b a r a t q u e h a v e r d ' o m p l i r e l d i p ò s i t d e l c a r b u r a n t 
n e c e s s a r i p e l s n o s t r e s d e s p l a ç a - m e n t s a M a n a c o r i a C i u t a t . I 
l l e v a r i a e l s p e r i l l s d ' a c c i d e n t s a m o l t s c o n d u c t o r s , t a n t j o v e s 
c o m m a d u r s . I a m é s l a f a c i l i t a t d e v i a t j a r t r a n q u i l i a t o t a h o r a , 
f a c t i b l e a l e s n o s t r e s n e c e s s i t a t s . R e f l e x i o n a u i e n v i a u - n o s l e s 
v o s t r e s s u g g e r è n c i e s . C o m m é s , m i l l o r . 
G . B . 
8 novembre 1997 
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7 4 5 5 
noticiari 
Presentat el projecte del nou Teatre Municipal 
E l p a s s a t d i m e c r e s d i a 2 9 d ' o c t u b r e 
v a t e n i r l l o c l a p r e s e n t a c i ó d e l 
p r o j e c t e d e l n o u T e a t r e M u n i c i p a l 
d ' A r t à . S i f e i m h i s t ò r i a n o e n s 
q u e d a a l t r e r e m e i q u e r e c o r d a r a m b 
t r i s t e s a q u e j a f a 1 3 a n y s q u e e s v a 
c r e m a r l ' a n t i c t e a t r e d ' A r t à . H a n 
fet f a l t a u n a d o t z e n a d ' a n y s m é s u n 
p e r e n l l e s t i r u n n o u p r o j e c t e . 
S e m b l a , s i m é s n o , q u e " a r a v a d e 
b o " ( c o m d i u l a c a n ç ó ) i q u e e l 
t e a t r e m u n i c i p a l c o m e n ç a a s e r u n a 
r e a l i t a t . E l p a s s a t d i m e c r e s t o t s e l s 
r e p r e s e n t a n t s d e l e s a s s o c i a c i o n s / 
e n t i t a t s d ' A r t à v a r e n s e r c o n v o c a t s 
al C e n t r e S o c i a l p e r a s s i s t i r a l a 
p r e s e n t a c i ó d e l p r o j e c t e q u e 
l ' a r q u i t e c t e M a t e u C a r r i ó h a 
e l a b o r a t . E l l m a t e i x v a s e r e l 
r e s p o n s a b l e d ' e x p l i c a r l e s d i f e r e n t s 
d e p e n d è n c i e s d e l n o u l o c a l . S e g o n s 
v à r e m p o d e r o b s e r v a r , e l n o u 
T e a t r e M u n i c i p a l s e r à u n s d e l s m é s 
b e n d o t a t s d e l e s B a l e a r s . E l n o s t r e 
b a t l e v a m a n i f e s t a r q u e l e s i n s t a l 
l a c i o n s q u e t e n d r a e l n o s t r e t e a t r e 
n o m é s l e s t r o b a m a l ' A u d i t ò r i u m 
o al T e a t r e P r i n c i p a l . S e m b l a q u e 
e l c o s t d e l p r o j e c t e p u j a f i n s e l s 
2 4 0 m i l i o n s d e p e s s e t e s i q u e f i n s 
q u e n o e s t e n g u i n l e s c o s e s b e n 
f e r m a d e s ( f i n a n ç a m e n t , s u b v e n -
c i o n s ) n o e s c o m e n ç a r a n l e s o b r e s . 
E l q u e e n c a r a s ' h a d e c o n f e c c i o n a r 
é s e l p l e c d e c o n d i c i o n s p e r a 
s u b h a s t a r l e s o b r e s . S i t o t v a b é l e s 
p r e v i s i o n s s ó n q u e l ' a n y q u e v e j a 
e s p o s i l a p r i m e r a p e d r a . 
P e l s q u e n o h o s à p i g u e n h e m d e d i r 
q u e e l t e a t r e e s c o n s t r u i r à a l s o l a r 
q u e h i h a a l c o s t a t d e l a C a s a d e 
C u l t u r a N a B a t l e s s a i q u e v a s e r 
c e d i t a l p o b l e p e r e n C r i s t ò f o l F e r r e r 
a m b l a c o n d i c i ó q u e s ' h i c o n s t r u í s 
u n t e a t r e . E l s o l a r t e u n a s u p e r f í c i e 
L'arquitecte municipal presentant els plànols del nou teatre municipal 
t o t a l d e 2 . 8 0 0 m 2 , e l q u e p e r m e t r à 
c o n s t r u i r u n e d i f i c i a m b u n a c a b u d a 
d e 4 0 0 c a d i r e s . A m é s , t a m b é e s t à 
p r e v i s t q u e l e s d e p e n d è n c i e s d e l 
t e a t r e e s v e g i n c o m p l e t a d e s a m b 
q u a t r e s a l e s p o l i v a l e n t s q u e e s 
p o d r a n c o n v e r t i r a m b u n a . L a 
s u p e r f í c i e d e 1' e s c e n a r i s e r à d e 2 2 0 
m 2 i c o m p t a r à a m b c a m e r i n o s , 
b a n y s i s o r t i d e s d ' e m e r g è n c i a . L a 
s a l a t e n d r a u n s 
b a n y s p e r m i n u s -
v à l i d s , u n a c a b i -
n a d e p r o j e c c i ó , 
u n a d e s o , u n b a r 
q u e s ' e s t à e s t u -
d i a n t s i s e r à i n d e -
p e n d e n t , é s a d i r 
q u e p o d r à e s t a r 
o b e r t e n c a r a q u e 
n o h i h a g i f u n c i ó 
i t a m b é h i h a u r à 
u n g r a n m a g a t -
z e m a m b m o n t a -
c a r g u e s . 
R e c o r d e m q u e e l t e m a d e l t e a t r e v a 
s e r u n a d e l e s a r m e s p o l í t i q u e s d e 
l e s p a s s a d e s e l e c c i o n s m u n i c i p a l s . 
S i p e n s a m q u e A r t à é s u n p o b l e 
q u e b u l l , c u l t u r a l m e n t p a r l a n t , 
s e m b l a m e n t i d a q u e h a g i n h a g u t 
d e p a s s a r t r e t z e a n y s ( d e m o m e n t ) 
p e r v e u r e e l t e a t r e c o m u n a r e a l i t a t , 
p e r ò v a l m é s t a r d q u e m a i . 
Panoràmica virtual del pati de butaques del futur teatre. 
| FUSTERIA 
' S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A 1 B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
C/. Ciutat , 63 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 8 3 55 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
An t . B l a n e s , 3 0 te l . 83 6 0 94 - Ar tà 
8 n o v e m b r e 1997 
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Curiositat del temps 
S e m p r e h i h a c o s e s c u r i o s e s d i n s l a n o s t r a c o n t r a d a d e l s o l r ú s t i c i 
a l a t e m p o r a d a a c t u a l n o h i p o d i a f a l t a r u n a d e b o l e t s . 
L a g í r g o l a d e f i g u e r a q u e a v u i p r e s e n t a m v a s e r t r o b a d a a u n a f i n c a 
d e S o n C a t i u , p r o p i e t a t d ' u n s e s t r a n g e r s , i l ' h a c o l l i d a e n G u i l l e m 
G a r a u B i s q u e r r a , e s p ò s d e n a M a r i a M a r e s s a , d e S a C l o t a . 
A q u e s t a m o n u m e n t a l g í r g o l a e s t a v a s o t a u n a s o c a d e f i g u e r a i a l a 
b à s c u l a h a d o n a t e l a q u e s t p e s : n i m é s n i m a n c o q u e 1 . 1 0 0 g r s . 
T a m b é e n v a c o l l i r d ' a l t r e s d e 7 0 0 g r s . i e n c a r a e n v a d e i x a r p e r l a 
s o c a d e l ' a r b r e . 
S e g o n s e n s c o m e n t a e n G u i l l e m , l a g í r g o l a e n q ü e s t i ó é s c o m e s t i b l e 
i p e r t a n t p o t s e r v i r p e r a l i m e n t a r t o t a l a f a m í l i a , f e n t u n b o n f r i t e t . 
6 7 4 6 
Va c a u r e u n a l t re 
arbre de Na Batlessa 
S i r e c o r d a m , j a f a u n s m e s o s v a 
c a u r e u n a r b r e d e l s j a r d i n s d e 
N a B a t l e s s a . E n a q u e l l i n c i d e n t 
n o v à r e m h a v e r d e l a m e n t a r 
d e s g r à c i e s p e r s o n a l s , e n c a r a q u e 
e s v a e s p a t l l a r t o t a l m e n t u n a d e 
l e s f a r o l e s q u e i l · l u m i n e n e l 
v e s p r e e l j a r d í . E l p a s s a t d i j o u s 
d i a 3 0 d ' o c t u b r e v a t o r n a r c a u r e 
u n d e l s a r b r e s q u e e m b e l l e i x e n 
l ' e x t e r i o r d e l a n o s t r a c a s a d e 
c u l t u r a . A q u e s t d i j o u s v a s e r u n 
d i a v e n t ó s i a m é s e l d i a a n t e r i o r 
h a v i a p l o g u t . T o t s a q u e s t f a c t o r s 
s u m a t s a l a p o d r i d u r a d e l a 
r a b a s s a d e l l l o r e r v a r e n f e r q u e 
i n e v i t a b l e m e n t c a i g u é s . L a s o r t 
v a s e r q u e l e s b a r r e r e s d e f e r r o 
q u e p r o t e g e i x e n 1' e n t r a d a d e N a 
B a t l e s s a a t u r a r e n l a c a i g u d a , j a 
q u e h i h a v i a u n c o t x e j u s t d a v a l l . 
R à p i d a m e n t e l s m e m b r e s d e l a 
b r i g a d a t a l l a r e n l ' a r b r e i n o 
v à r e m h a v e r d e l a m e n t a r 
d e s t r o s s e s d e c a p t i p u s . 
C o t x e r i a p e r a l s 
colomistes 
E l s c o l o m i s t e s d ' A r t à j a t o r n e n 
a t e n i r l o c a l . D e s p r é s d e m o l t d e 
t e m p s d e r e i v i n d i c a r u n a i n s -
t a l · l a c i ó o n p o d e r - h i d u r a t e r m e 
e l s e n g a b i a m e n t s i e l s c o n t r o l s 
d e t o t s e l s c o l o m b ò f i l s a s s o c i a t s 
a l C l u b C o l o m b ò f i l A r t a n e n c , 
l ' A j u n t a m e n t a r r i b à a u n a c o r d 
a m b l a d i r e c t i v a p e r t a l d e 
c o n s t r u i r u n a g a r a t g e a l e s a f o r e s 
d e l p o b l e o n p o d e r - h i d u r a t e r m e 
l e s s e v e s a c t i v i t a t s . E s t r a c t a 
d ' u n a c o t x e r i a q u e e l l s m a t e i x o s 
h a n c o n s t r u ï t ( l ' A j u n t a m e n t h a 
a p o r t a t p a r t d e l m a t e r i a l p e r f e r -
l a ) d i n s e l s t e r r e n y s m u n i c i p a l s 
d e d a r r e r a S e s P e s q u e r e s , e n t r e 
l ' e s c o r x a d o r i e l p a r c v e r d d e l s 
r e s i d u s . L e s d i m e n s i o n s d e l 
g a r a t g e s ó n u n s 5 0 m 2 , e l s 
s u f i c i e n t s p e r e l l s p o d e r - h i t e n i r 
l e s g à b i e s i l a r e s t a d ' o r m e i g s d e 
l a s o c i e t a t a i x í c o m u n b o n a c c é s , 
c o s a i n d i s p e n s a b l e a l ' h o r a d e 
t r a s l l a d a r e l s c o l o m s e n c a m i ó 
a l s d i f e r e n t s p u n t s d ' a m o l l a d a 
e n t e m p s d e c o m p e t i c i ó . R e c o r -
d e m q u e t e m p s e n r e r e , e l C l u b 
C o l o m b ò f i l o c u p a v a e l q u e a r a 
s ó n l e s o f i c i n e s m u n i c i p a l s d e l a 
p l a ç a d e l P e s , l a q u a l c o s a m o t i v à 
q u e h a g u e s s e n d e s o r t i r d ' a l l à 
o n e s t a v e n . 
ánt 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
Comerciat Sans aConi 
O B J E C T E S R E G A L 
OI R E C T A , 2 T E L . 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
8 n o v e m b r e 1997 
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noticiari 
N o v a representació 
de l'obra "Les flors 
musties" 
E l s d i e s 2 4 i 2 5 d ' o c t u b r e e s v a 
t o r n a r a r e p e t i r l ' o b r a d e l g r u p 
D e s a s 3 " L e s f l o r s m u s t i e s " . 
H e m d e d i r q u e , s u m a n t a q u e s t s 
d o s d i e s , e n P e p i e n R a m o n h a n 
e s c e n i f i c a t u n t o t a l d e s e t 
v e g a d e s l ' o b r a a l n o s t r e p o b l e . 
L ' a c t u a c i ó d e l d i a 2 4 a n a v a 
a c o m p a n y a d a a m b u n a 
e f e m è r i d e i m p o r t a n t , e r a l a 
2 5 e n a v e g a d a q u e r e p r e s e n t a v e n 
l ' o b r a . L ' è x i t q u e h a a s s o l i t 
a q u e s t a c o m è d i a , e s c r i t a p e r e n 
M i q u e l M e s t r e , é s s i g n i f i c a t i u , 
n o e n v a g u a n y a r e n e l p r i m e r 
p r e m i a l C e r t a m e n d e t e a t r e d e 
C o n s e l l . S e g o n s e n s h a i n f o r m a t 
l ' a u t o r i d i r e c t o r d e l ' o b r a , j a 
s ' e s t à p e n s a n t e n l a s e g o n a p a r t 
d e " L e s f l o r s m u s t i e s " , q u e 
t e n d r a e l n o m d e " C o n f l o r e s a l 
a l t a r " , t o t i q u e l ' o b r a e s 
r e p r e s e n t a r à e n c a t a l à . E s p e r e m 
q u e a q u e s t a s e g o n a p a r t t e n g u i 
t a n t d ' è x i t c o m l a p r i m e r a i q u e 
u n a v e g a d a m é s n o e s c o m p l e i x i 
a l l ò d e " s e g o n e s p a r t s m a i h a n 
e s t a t b o n e s " . 
Fora barreres arquitectòniques 
M o l t e s v e g a d e s n o e n s a d o n a m 
d e l s p r o b l e m e s q u e p o d e n t e n i r 
e l s m i n u s v à l i d s q u e v a n a m b 
c a d i r e s d e r o d e s o l e s m a r e s q u e 
s u r t e n a m b e l s s e u s c o t x e t s a 
p a s s e j a r e l s s e u s i n f a n t s p e l 
p o b l e . L a n o s t r a s o c i e t a t e s t à 
p l e n a d e b a r r e r e s 
a r q u i t e c t ò n i q u e s ( e s c a l o n s , 
p o r t e s , c o s t e s , e t c ) q u e d i f i c u l t e n 
m o l t l a p a s s e j a d a d ' a q u e s t a g e n t . 
A l m a n c o a q u e s t p r o b l e m a 
s e m b l a q u e s ' h a s o l u c i o n a t p e l s 
q u e v u l g u i n a n a r a l a P l a ç a d e l 
C o n q u e r i d o r . S i e n s h i f i x a m 
v e u r e m q u e l ' a c c é s a l a p l a ç a 
p e r l e s p e r s o n e s q u e v a n a m b 
c a d i r e s d e r o d e s s ' h a v i s t f a c i l i t a t 
g r à c i e s a l a p r o h i b i c i ó d ' a p a r c a r 
a l e s r a m p e s d ' a c c é s q u e s ' h a n 
c o n s t r u ï t . D e m o m e n t s e m b l a 
q u e e l s c o t x e s r e s p e c t e n e l l l o c i 
n o h i a p a r q u e n . A q u e s t a h a 
e s t a t u n a i n i c i a t i v a q u e c r e i m 
h e m d ' a l a b a r i e n c o r a t j a r a 
r e p e t i r a l m a n c o a l s a l t r e s l l o c s 
p ú b l i c s , p e r t a l d e f a c i l i t a r l a 
i n t e g r a c i ó d e l s d i s c a p a c i t a t s i 
l ' a c c é s d e l e s m a r e s q u e v o l e n 
d u r e l s s e u s f i l l s a l s d i f e r e n t s 
i n d r e t s d e l n o s t r e p o b l e . 
NECESSITA FONTAN 
AMB EXPERIÈNCIA 
In te ressa ts c r ida r al m ò b i l : 
9 0 8 2 7 91 9 7 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o n f i 5 - te l . 8 3 6 2 9 3 - A R T A 
8 7 4 8 8 novembre 1997 
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R e o r d e n a c i ó de l 
trànsit 
C o m j a a n u n c i à v e m e n e l p a s s a t 
n ú m e r o , a q u e s t e s d a r r e r e s 
s e t m a n e s l ' A j u n t a m e n t h a 
i n i c i a t u n a r e v i s i ó d e s e n y a l s d e 
t r à n s i t a d i f e r e n t s s e c t o r s d e l 
c a s c u r b à , m o d i f i c a n t l ' a c t u a l 
r e g u l a c i ó p e r a u n a m i l l o r 
f l u ï d e s a a d i f e r e n t s c a r r e r s i 
b a r r i a d e s . A p a r t d e c o n v e r t i r e n 
u n i d i r e c c i o n a l s a l g u n s c a r r e r s 
c o m a r a e l d e G ó m e z U l l a , s ' h a n 
c o l · l o c a t m o l t e s s e n y a l s p e r 
r e g u l a r l ' a p a r c a m e n t p e r q u i n -
z e n e s , c o s a q u e h a d ' e v i t a r m o l t s 
d ' e m b u s s o s e n e l s c a r r e r s e s t r e t s , 
s ' e s t a n r e p i n t a n t m o l t e s l í n i e s 
g r o g u e s i s e m o d i f i c a r a n a l g u n s 
s e c t o r s d e l p o b l e c o m a r a e l d e l 
C o n v e n t c a p a C o s t a i L l o b e r a , 
l a b a r r i a d a d e S a P i s t a i e l s s e u s 
a c c e s s o s , l a p l a c e t a d e l ' A i g u a , 
e t c . A i x í m a t e i x , m o l t e s d e l e s 
s e n y a l s v e r t i c a l s c o l · l o c a d e s 
e n m i g d e l e s v o r a v i e s c r e i x e n 
e n a l t u r a i e s d e s p l a c e n a l e s 
v o r e r e s p e r f a c i l i t a r e l p a s t d e l 
p e a t o n s a t o t s a q u e l l s p a s s o s 
e s t r e t s o d ' e s c a s s a v o r a v i a . 
C e n t r e d e S a l u t , 
darrera fase 
E l C e n t r e d e S a l u t N u r e d d u n a 
s ' a c a b a r à d e f i n i t i v a m e n t . D ' a -
c o r d a m b u n c o n v e n i q u e é s a 
p u n t d e s i g n a r - s e e n t r e l ' A j u n -
t a m e n t i l a C o n s e l l e r i a d e 
S a n i t a t , p e r a c o m e n ç a m e n t s d e l 
n o u a n y e s t à p r e v i s t q u e s ' i n i c i i n 
l e s o b r e s d e l a q u e s e r à l a t e r c e r a 
i d a r r e r a f a s e d e l c e n t r e . L e s 
o b r e s c o n s i s t e i x e n e n l a i n s -
t a l · l a c i ó d ' u n a s c e n s o r p e r 
f a c i l i t a r l ' a c c é s a l a p r i m e r a i 
s e g o n a p l a n t a , l a c l i m a t i t z a c i ó 
d e l e s d i s t i n t e s d e p e n d è n c i e s d e l 
c e n t r e i l ' e q u i p a m e n t a d i e n t p e r 
a c a d a u n d e l s s e r v e i s q u e e s 
v e u r e n m o d i f i c a t s a m b a q u e s t e s 
o b r e s , a q u e s t s s ó n , l a s a l a d e 
m a t e r n i t a t , l a b u g a d e r i a i a l g u n s 
b a n y s . E l s c o s t o s t o t a l s d e l e s 
o b r e s s ' a c o s t e n a l s d e s s e t 
m i l i o n s d e p e s s e t e s i e l s financia 
l a C o n s e l l e r i a d e S a n i t a t d e l 
G o v e r n B a l e a r . 
Modificació de nor-
mes a les muntanyes 
T a l c o m p o d r e u l l e g i r e n l a 
c r ò n i c a d e l d a r r e r p l e d e l ' A j u n -
t a m e n t , e l p a s s a t d i j o u s d i a 3 0 
s ' a p r o v à i n i c i a l m e n t u n a m o -
d i f i c a c i ó d e l e s n o r m e s s u b s i -
d i à r i e s m u n i c i p a l s e n c a m i n a d a 
a l a p r o t e c c i ó i p r e s e r v a c i ó d e 
l e s m u n t a n y e s d e l n o s t r e t e r m e 
m u n i c i p a l . A r r a n d ' u n e s t u d i 
e x h a u s t i u d e t o t a l a z o n a 
m u n t a n y o s a d e l e s s e r r e s d ' A r t à 
e n e l q u e h i h a n p a r t i c i p a t b i ò l e g s 
i g e ò g r a f s d e l a U . I . B . , a p a r t d e l 
g a b i n e t d ' u r b a n b i s m e d e l ' A j u n -
t a m e n t , s ' i n t e n t e n d e m o s t r a r e i s 
v a l o r s p a i s a t g í s t i c s i e c o l ò g i c s 
d e l e s n o s t r e s m u n t a n y e s c o m 
p e r q u è s i g u i n p r e s e r v a d e s d e 
t o t a e d i f i c a c i ó q u e n o s i g u i 
d ' i n t e r è s g e n e r a l . P e r a l ' e s t u d i 
r e a l i t z a t s ' h a n t e n g u t e n c o m p t e 
p a r à m e t r e s p a i s a t g í s t i c s c o m a r a 
l e s a l t i t u d s , e l s p e n d e n t s , l a 
d i s t à n c i a a l e s v i e s d e c i r c u l a c i ó 
r o d a d a e x i s t e n t s i l a d i s t à n c i a d e 
l a c o s t a ; i p a r à m e t r e s e c o l ò g i c s 
c o m a r a l a v e g e t a c i ó i l a f a u n a 
d e t o t e s l e s z o n e s a f e c t a d e s p e r 
a q u e s t à m b i t . T o t a l a f e i n a s ' h a 
noticiari 
r e p r e s e n t a d a e n u n a c a r t o g r a f i a 
d ' e s c a l a 1 / 5 0 0 0 i e l s r e s u l t a t s 
c o n c l u i e n t s o f e r r i x e n u n e s 
q u a n t e s z o n e s e d i f i c a b l e s d i n s 
l ' a c t u a l A N E I , p e r ò c a p d e l e s 
q u a l s r e s u l t e n e d i f i c a b l e s p e r 
n o c o m p t a r a m b e l s 2 0 0 m i l 
m e t r e s m í n i m s p e r a 1' e d i f i c a c i ó 
d i n s a q u e s t g r a u d e p r o t e c c i ó . 
A q u e s t e s t u d i s u r t a c a m í a l e s 
p r e s c r i p c i o n s q u e i m p o s à l a 
C o m i s s i ó I n s u l a r d ' U r b a n i s m e 
q u a n , l ' a n y 1 9 9 2 , a p r o v à d e f i -
n i t i v a m e n t l e s N N . S S . d e l t e r m e 
m u n i c i p a l d ' A r t à , a c t u a l m e n t 
r e c u r r i d e s a l T r i b u n a l S u p r e m 
p e r p a r t d e l ' A j u n t a m e n t i 
p e n d e n t s d e s e n t è n c i a d e f i n i t i v a . 
T o t s e l s p l à n o l s d e l a m o d i -
f i c a c i ó i n i c i a l m e n t a p r o v a d a 
e s t a n e x p o s a t s a l p ú b l i c a l a s a l a 
d e p l e n s d e l ' A j u n t a m e n t i 
c o m p t a r a n a m b e l t e r m i n i d ' u n 
m e s d ' e x p o s i c i ó p ú b l i c a p e r s i 
s ' h i v o l e n p r e s e n t a r a l · l e g a c i o n s . 
Guarder ía G N O M O S 
C/. V ica r i Far , 6 - T e l . 83 58 75 
0 7 5 7 0 - A r t à 
ABIERTO TODO EL ANO (DE 7 A 17 H.) 
(Ampliamos el horario a convenir) 
SERVICIO COMEDOR 
Acompañamos y recogemos los niños al colegio 
Edades de 0 a 3 años. 
Temporada vacaciones todas las edades. 
':.:>; I 
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La festa de Tots Sants 
i Els Morts 
E n t r e l ' u d e n o v e m b r e d e 1 9 9 6 
i e l 3 1 d ' o c t u b r e d e 1 9 9 7 s ' h a n 
r e g i s t r a t 8 9 e n t e r r a m e n t s a l 
c e m e n t e r i m u n i c i p a l d ' A r t à . L a 
l l i s t a d e t o t s e l l s v a s e r e x p o s a d a 
e l s d i e s 1 i 2 d e n o v e m b r e a l 
c e m e n t e r i , e l a b o r a d a p e l n o s t r e 
f o s s e r . E l p r i m e r h i f i g u r a u n 
h o m e d e 3 5 a n y s i e l d a r r e r u n a 
d o n a d e 8 5 . E n t r e i e n t r e m o l t e s 
i v a r i a d e s e d a t s d e l s q u i e n s h a n 
d e i x a t d u r a n t a q u e s t a n y . T o t s 
b e n s e n t i t s i r e c o r d a t s , e n c a r a 
q u e m é s e l s q u i h a n m o r t a u n a 
e d a t j o v e i f a p o c t e m p s . 
A q u e s t p a s s a t c a p d e s e t m a n a , i 
c o i n c i d i n t e n q u è l a f e s t a d e 
T o t s S a n t s f o u e n d i s s a b t e , m i l e r s 
d ' a r t a n e n c s i a l t r a g e n t q u e v i u 
f o r a s ' h a n d o n a t c i t a p e r t e n i r 
B E L L P U I G 
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noticiari 
u n a r e c o r d a n ç a d e l s s e u s f a m i -
l i a r s d i f u n t s . M o l t s d e c i r i s i m é s 
f l o r s a d o r n a v e n l e s t o m b e s i 
n í n x o l s d e l c e m e n t e r i . 
E n p a u d e s c a n s i n t o t s e l s n o s t r e s 
a v a n t p a s s a t s . 
Podats els pins 
de 
Costa i Llobera 
A q u e s t s d i e s p a s s a t s h e m p o g u t 
o b s e r v a r c o m u n s o b r e r s s ' h a n 
d e d i c a t a t a l l a r l a v e r d a c a b a l l e r a 
d e l s a r b r e s q u e a d o r n e n l ' e n t r a d a 
d e l n o s t r e p o b l e . C o m c a d a a n y , 
s ' h a e f e c t u a t l a p o d a d a d e l s p i n s 
d e l c a r r e r C o s t a i L l o b e r a . 
A q u e s t a f e i n a f o r m a p a r t d e l a 
m e s u r a d e p r o t e c c i ó q u e i n t e n t a 
e v i t a r q u e a l g u n a d e l e s b r a n q u e s 
c a i g u i a j u d a d a p e r l a f o r ç a d e l 
v e n t i c a u s i m a l s m a t e r i a l s o 
p e r s o n a l s . A m é s e l f e t d e t a l l a r 
l e s b r a n q u e s a l s a r b r e s a j u d a a l a 
s e v a o x i g e n a c i ó i c r e i x e m e n t i 
p e r t a n t e m b e l l e i x a q u e s t a z o n a 
d e l p o b l e . 
SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
C A T E G O R I E S : 
Of ic ia ls d e 1 -
Of ic ia ls d e 2 -
A p r e n e n t s . 
I n f o r m e s : 
T e l è f o n 83 63 81 
M a t i n s : d e 8 a 1 3 h o r e s . 
H o r a b a i x e s : d e l e s 3 a 
l e s 6 h o r e s 
M O D A P R E T - A - P O R T E R 
D I S S E N Y S 
ARTA 
c/ G r a n V ia , 2 
te l i fax : 8 3 54 0 7 
D i s s a b t e s h o r a b a i x e s ober t 
10 7 5 0 
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noticiari 
Inaugurada la Biblioteca Municipal 
E l p a s s a t d i v e n d r e s d i a 7 d e 
n o v e m b r e v a t e n i r l l o c l a 
i n a u g u r a c i ó d e l a B i b l i o t e c a 
M u n i c i p a l . A l ' a c t e h i v a a s s i s t i r 
e l C o n s e l l e r d e C u l t u r a i 
P a t r i m o n i d e l C I M , l ' H b l e . S r . 
D a m i à P o n s e l q u a l , e n e l s e u 
d i s c u r s d ' i n a u g u r a c i ó , v a a l a b a r 
l a t a s c a q u e s ' e s t à r e a l i t z a n t d e s 
d e l e s b i b l i o t e q u e s e n v e r s l a 
c u l t u r a . T o t s s e g u i t , e l s a s -
s i s t e n t s a l ' a c t e p o g u e r e n v i s i t a r 
l ' e d i f i c i i o b s e r v a r l a d i s t r i b u c i ó 
f i n a l d e l e s d i f e r e n t s d e p e n -
d è n c i e s . L a B i b l i o t e c a h a e s t a t 
r e c e n t m e n t r e e s t r u c t u r a d a i 
a m p l i a d a . A i x ò h a e s t a t p o s s i b l e 
g r à c i e s a q u e e l s d e s p a t x o s o n 
a b a n s h i h a v i a e l s S e r v e i s 
E d u c a t i u s i e l s S e r v e i s S o c i a l s 
h a n q u e d a t l l i u r e s ( r e c o r d e m q u e 
e l s e f e c t i u s d e l ' À r e a S o c i o -
e d u c a t i v a a r a e s t a n a l a P l a ç a 
d e l P e s ) . E l f e t d e p o d e r d i s p o s a r 
d ' a q u e s t d e s p a t x o s h a p e r m è s 
q u e e s m u n t à s u n a S a l a I n f a n t i l 
o n e l s i n f a n t s h i p o d e n g a u d i r d e 
t o t u n m a t e r i a l p r e p a r a t e s p e -
c í f i c a m e n t p e r a e l l s . A c t u a l -
m e n t h i h a d u e s s a l e s p l e n e s d e 
... I 
| 
l l i b r e s i n f a n t i l s . T a n t l a d e c o -
r a c i ó c o m e l m o b i l i a r i e s t a n m é s 
a t o a m b 1' e d a t d e l s s e u s u s u a r i s . 
L e s t a u l e s s ó n m é s p e t i t e s 
d ' a c o r d a m b e l s c o s s o s d e l s 
j o v e s l e c t o r s , i a m é s t a m b é s ' h i 
h a c o l l o c a t u n m a t a l à s a m b 
c o i x i n s p e r t a l q u e e s t i g u i n 
m i l l o r . D i n s a q u e s t a s a l a p o d e n 
x e r r a r o r i u r e s e n s e m o l e s t a r a l s 
l e c t o r s a d u l t s q u e s ó n a d a l t . 
T a m b é s ' h a d u i t u n a r e m e s a d e 
l l i b r e s , v í d e o s i C d ' s n o u s a i x ò 
p e r m e t r à q u e a p a r t i r d ' a r a 
l ' u s u a r i n o r m a l d e l a b i b l i o t e c a , 
a m é s d e c o n s u l t a r l l i b r e s , 
Muebles y 
Carpintería 
OI. G ó m e z Ul la , 2 7 
T e l / F a x : 8 3 6 0 51 - M ò b i l : 9 0 8 0 9 7 3 9 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
( D is t r ibu ïdor of ic ia l d e v id r ie res h e r m è t i q u e s f a b r i c a d e s a A l e m a n y a ) 
TAPISSATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
cJ G ó m e z Ul la , 7 Te l . 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
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e n c i c l o p è d i e s o r e v i s t e s , t a m b é 
p o d r à g a u d i r d ' u n a e x t e n s a c o l 
l e c c i ó d e C D ' s i v í d e o s , e l s q u a l s , 
a m b e l s i s t e m a h a b i t u a l d e 
p r é s t e c s , p o d r à v i s i o n a r o 
e s c o l t a r a c a s e v a . E n m o t i u d e 
l a i n a u g u r a c i ó e s r e f e r e n e l s 
c a r t e l l s i n d i c a t i u s d e l s t e m e s d e l s 
l l i b r e s q u e a r a l l u e i x e n n o u s . 
M . À n g e l a S u r e d a , e n c a r r e g a d a 
d e l a b i b l i o t e c a , e n s c o m e n t a v a 
q u e "un canvi significatiu que 
notaran els clients de la biblio-
teca és el nou espai que s'ha 
acondicionat per a llegir els 
diaris i les revistes. Abans de la 
reforma el que volgués llegir el 
diari ho feia dins la sala gran 
(on hi ha les enciclopèdies). A 
partir d'ara els que vulguin 
llegir les revistes i diaris ho 
podran fer asseguts ala camilla, 
com si estassen a caseva". 
E f e c t i v a m e n t , e l l l o c q u e a b a n s 
o c u p a v a l a t a u l a d e l a b i b l i o -
t e c à r i a h a e s t a t m o d i f i c a t , s ' h i 
h a n c o l l o c a t u n s r e v i s t e r s i u n a 
c a m i l l a a m b c a d i r e s i l a b i b l i o -
t e c à r i a a r a a t e n d r à a l p ú b l i c d e s 
d e l ' e n t r a d a d e l a c a s a . P e r 
a c a b a r d ' a r r o d o n i r l a f e i n a , j a f a 
u n s m e s o s q u e s ' e s t à p r o c e d i n t 
a f e r u n a r e v i s i ó e x h a u s t i v a d e 
t o t s e l s l l i b r e s q u e s ' e x p o s a r a n 
al p ú b l i c : "s'han guardat els 
repetits, s'hanforrat de nou els 
llibres que no reunien les 
condicions necessàries, s'han 
etiquetat i les hem tornat col 
locar al lloc que ocuparan a 
B E L L P U I G 
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noticiari 
Ins ta l · lac ions 
San i tà r ies Ar tà 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
E x p o s i c i ó i v e n d a d e : 
Fontaner ia -ca le facc ió 
M u n t a t g e p isc ines 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i re c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
OI G ó m e z Ulla, 2 8 , b a i x o s 
0 7 5 7 0 - Artà 
Te l i F a x : 8 3 5 6 1 6 
Mòbil: 908-14 29 5 7 
partir d'ara". S e g o n s p a r a u l e s 
d e n a M . À n g e l a "la següent 
passa serà informatitzar-ho tot, 
així un possible cercador 
d'informació podrà obtenir les 
dades referents al llibres que 
cerca (autor, tema, lloc on està 
col locat, etc) mitjançant un 
ordinador". S i a t o t e s a q u e s t e s 
m i l l o r e s i a f e g i m q u e l a n o s t r a 
b i b l i o t e c a p e r t a n y a l a X a r x a d e 
B i b l i o t e q u e s d e l C I M , i p e r t a n t 
r e b a j u d e s d e l C o n s e l l , p o d e m 
a f i r m a r q u e l a B i b l i o t e c a M u n i -
c i p a l d ' A r t à é s u n a d e l e s m é s 
c o m p l e t e s d e l e s B a l e a r s , t a n t 
e n m a t e r i a l c o m e n i n f r a e s -
t r u c t u r a . 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi L lu ís Si t jar . 
B u s n s 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
12 7 5 2 
A la memòria de 
El passa t d i l luns al ma t í es va escampar la 
notícia. En Jordi Vicens és mort . A la 
sortida de la missa de difunts del d iumenge 
h o r a b a i x a l ' u n i t a t d e l ' U V I e s t a v a 
aparcada davan t ca la seva ge rmana Bel 
on ell hi feia cap . Res es va poder fer per 
reanimar- lo , el seu cor malal t no va resistir 
més les empen tes dels seus forçats batecs 
i es va aturar de bombejar . Era el final 
d ' u n a persona agradable i es t imada i al 
mateix t emps mol t popular . 
T o t h o m pot recordar les seves joventu ts , 
quan una greu malal t ia d ' o s sos el va tenir 
apartat d e la vida quot idiana, quedant 
i m p o s s i b i l i t a t p e r a l g u n e s ac t iv i t a t s , 
encara que va pode r tenir uns estudis i una 
cul tura que li va pe rmet re defensar la seva 
vida. V a ser el corresponsal del Banes to i 
altres bancs , el que li va dur a ocupar la 
B E L L P U I G 
Jordi Vicens Bauza 
direcció d ' aques t a enti tat bancàr ia a Artà 
des de la seva inaugurac ió a l 'abri l de 
1963 fins a la jub i lac ió als 60 anys. 
T a m b é recordam a m b nostàlgia el temps 
que va dedicar a donar classes al Centre 
Social , on D . Llorenç Ll i teras , a leshores 
rector d 'Ar tà , hi va fundar una escola 
parroquia l . T a m b é recordarem, des dels 
anys 1952 al 1964, les seves cròniques de 
societat al diari "Ba lea res" , c o m "El eco 
del Pueb lo" . I ev iden tment t ambé a la 
nos t ra r e v i s t a B e l l p u i g , a m b el psedònim 
E L E C O , de la qual va ser uns dels p ioners 
a les secc ions de "Siluetas del mes" i a la 
de "Ecos artanenses", j un t amen t amb 
els seus c o m p a n y s T o m e u Esteva (de Son 
Pas tor) , J a u m e Cassel las (Garameu) , i 
Joan Ginard (But ler) . Eren altres temps , 
eren els quat re p r imers anys de la vida de 
8 n o v e m b r e 1997 
col·laboració 
la n o s t r a r e -
vista, sense les 
valuoses col·la-
borac ions d ' e n 
J o r d i V i c e n s 
avui el Bell-
puig potser no 
existiria. 
En Jordi t a m b é va ocupar el càrrec de 
tresorer del C.D.Artà les temporades 47-
48 i 48 -49 , en temps del president Damià 
Vicens , quan el futbol estava a primera 
fila de l ' e spor t ar tanenc. Aix í mateix a la 
dècada dels 6 0 va ser regidor del nostre 
Ajuntament . 
D e s d ' aques t e s re txes vo lem expressar el 
nos t r e s e n t i m e n t d e condo l als seus 
familiars. 
Al Cel sia. 
G.B. 
Carta dirigida a la promotora Cala Vella S.A. Sr. Llompart: 
B e n v o l g u t s e n y o r : 
N o s a l t r e s s o m d u e s j o v e s p r e o c u -
p a d e s p e r l ' a s s u m p t e d e l s C a n o n s . 
S a b e m q u e v o s t è s c o m p r a r e n 
a q u e s t s t e r r e n y s i , p e r t a n t , u s 
p e r t a n y e n . 
J a s a b e m q u e e n a q u e s t c a s , 
i n t e r e s s e n m é s e l s d o b l e r s , q u e e l s 
s e n t i m e n t s q u e p u g u i n t e n i r d u e s 
j o v e s s o b r e a q u e s t t e m a . 
N o s a l t r e s p e n s a m q u e a q u e s t a 
z o n a s ' h a u r i a d e d e i x a r t a l i c o m 
e s t à , j a q u e a M a l l o r c a , e l q u e s o b r e n 
s ó n u r b a n i t z a c i o n s i e l q u e f a l t e n 
s ó n z o n e s v e r d e s . 
V o s t è s p o t s e r q u e n o e s t i m i n 
( e s t a m c o n v i n ç u d e s ) a q u e s t a z o n a 
d ' A r t à , p e r ò a q u í e l s n o s t r e s 
a v a n t p a s s a t s h i h a n p a s s a t m o l t e s 
h o r e s c o l l i n t p a u m a , f e n t c a r b ó . . . 
a q u e s t e s c o s e s l e s s a b e m g r à c i e s a 
q u e e l s n o s t r e s p a d r i n s e n s h o h a n 
c o n t a t i n o s a l t r e s , a d m i r a n t a q u e s t 
p a r a t g e n a t u r a l , e n s h o h e m p o g u t 
i m a g i n a r , a i x ò , e v i d e n t m e n t , n o 
p a s s a r à q u a n v o s a l t r e s h à g i u d u i t a 
t e r m e e l v o s t r e c r i m c o n t r a l a n a t u r a , 
q u e p e r e l l , m é s p r e s t o m é s t a r d e l s 
v o s t r e s f i l l s , n é t s o r e n é t s u s p a s s a r a n 
f a c t u r a . 
S i p e n s a u q u e f e n t u r b a n i t z a c i o n s 
e n r i q u i r e u l ' i l l a , a n a u b e n e r r a t s , 
p e r q u è p o t s e r a r a u s f a r e u 
m i l i o n a r i s , q u e si n o e n s e q u i v o c a m 
a i x ò é s e l q u e u s i n t e r e s s a , p e r ò 
d ' a q u í a u n s a n y s , n o m o l t s s i e s 
s e g u e i x e l p a s q u e d u i m a r a , l ' i l l a 
q u e d a r à e n c i m e n t a d a i, e l s t u r i s t e s 
i p e r v o s a l t r e s n o s e r à c a p p r o b l e m a 
p e r q u è p o d e n t r i a r u n a l t r e d e s t í p e r 
p a s s a r l e s v a c a n c e s , p e r ò p e l s 
m a l l o r q u i n s s e r à u n g r a n p r o b l e m a , 
j a q u e l a m a j o r f o n t d ' i n g r e s s o s d e 
l e s B a l e a r s , d e s p r é s d e l " B o o m d e l s 
6 0 " é s e l t u r i s m e i a b a n s h o e r a 
l ' a g r i c u l t u r a , a r a b é , s i u r b a n i t z a m 
l e s i l l e s e n s q u e a r e m s e n s e t u r i s m e 
i s e n s e a g r i c u l t u r a . 
N o v o l e m p a r è i x e r p e s s i m i s t e s , 
s i n ó , p e r s o n e s q u e e n s p r e o c u p a e l 
f u t u r i l a n a t u r a . 
H i h a m o l t a g e n t q u e p e n s a c o m 
n o s a l t r e s i , e n n o m d e t o t s e l l s i 
n o s t r e , e s p e r a m q u e a q u e s t a c a r t a 
u s f a c i r e c a p a c i t a r s o b r e e l m a l q u e 
p o d e u a r r i b a r a f e r i c a n v i e u d ' i d e a l s , 
p e r q u è els doblers són un medi i no 
un fi, i h i h a m o l t e s a l t r e s c o s e s p e r 
d a m u n t d ' e l l s . 
C o r d i a l m e n t u s s a l u d e n : 
E s t r e l l a A l b a T r o y a . 
D N I : 3 7 . 3 4 0 . 3 7 6 
A d r e ç a : C / S a n t F r a n c e s c , n ° 2 6 . 
A r t à . 0 7 5 7 0 
T e l è f o n : 8 3 6 8 3 3 
M a r i a H e r n á n d e z S e r r a . 
D N I : 3 7 . 3 4 2 . 7 5 3 
A d r e ç a : C / C o s t a i L l o b e r a , n ° 7 1 . 
A r t à . 0 7 5 7 0 
T e l è f o n : 8 3 6 4 5 8 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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Èxit de vis i tants a 
l'exposició "INTERNET 
... INTER, QUÈ? 
E n t r e e l s d i e s 2 0 d ' o c t u b r e i 2 d e 
n o v e m b r e s ' h a p o g u t v i s i t a r a N a 
B a t l e s s a l ' e x p o s i c i ó I N T E R N E T ... 
I N T E R , Q U È ? . L ' e x p o s i c i ó e s t a v a 
o r g a n i t z a d a p e r S a N o s t r a i la U I B i h i 
col l a b o r a v e n el G o v e r n Ba lea r , 3 C o m , 
T e l e f ò n i c a i e l G r u p o W . A q u e s t a 
e x p o s i c i ó h a s u p o s a t u n è x i t d e v i s i t a 
s e n s e p r e c e d e n t s e n u n a m o s t r a o n la 
t e m à t i c a n o s i g u i d ' A r t à o fe ta p e r 
a r t a n e n c s ( p e n s e m e n l ' a f l u è n c i a d e 
p ú b l i c q u e t e n e n e x p o s i c i o n s c o m la 
d ' A r t e s a n i a pe l m a i g , la M o s t r a d ' A r t 
de L l e v a n t p e r N a d a l o la d e S a n t 
A n t o n i ) . S i t e n i m en c o m p t e el r eg i s t r e 
d ' e n t r a d a d i r e m q u e la m i t j a d e 
p e r s o n e s d i à r i a q u e h a v i s i t a t l ' e x -
pos i c ió é s d e 6 0 ' 5 . C o m p a r a n t - h o a m b 
la r e s t a d ' e x p o s i c i o n s e n les q u a l s la 
mi t ja r e g i s t r a d a s o l i a e s t a r e n t r e 10-
15 p e r s o n e s d i à r i a m e n t e n s a d o n a r e m 
d e l ' i m p a c t e q u e a c a u s a t e l t e m a d i n s 
Ar t à . C a l d i r , si m é s n o , q u e u n a p a r t 
i m p o r t a n t í s s i m a d e v i s i t a n t s e r a 
infant i l . P e l s q u e n o l ' h a n v i s i t a d a 
d i r e m q u e a m é s d e l s p a n e l l s e x p l i -
ca t i u s q u e h i h a v i a r e p a r t i t s p e r l es 
s a l e s , h i h a v i a s is o r d i n a d o r s i n t e r -
c o n n e c t a t s q u e p e r m e t i e n i n t e r c a n v i a r 
m i s s a t g e s e n t r e e l s u s u a r i s . A q u e s t 
e ra e l l l oc p r e d i l e c t e d e l s i n f a n t s q u e 
p o d i e n e n v i a r - s e n o t e s d ' u n a m a n e r a 
o r i g i n a l i d i v e r t i d a . A m é s , t a m b é hi 
h a v i a d o s o r d i n a d o r s q u e p e r m e t i e n 
e s t ab l i r u n d i à l e g e n f o r m a d e v i d e o -
c o n f e r è n c i a , é s a d i r , p a r l a r a m b u n 
i n t e r l o c u t o r a l m a t e i x t e m p s q u e e s 
ve i en les c a r e s ( c o m a les pe l l í c u l e s ) . 
F i n a l m e n t hi h a v i a d o s o r d i n a d o r s q u e 
e s t a v e n e n l í n i a d i r e c t a a m b e l 
s u m i n i s t r a d o r d ' I n e r n e t d e la U I B . 
A m b a q u e s t s d o s o r d i n a d o r s e s p o d i a 
a c c e d i r a les p l a n e s d ' I n t e m e t i n a v e g a r 
p e r e l l e s a c o n s e g u i n t u n a q u a n t i t a t 
i m p r e s s i o n a n t d ' i n f o r m a c i ó : f o t o -
g r a f i e s m e t e r e o l ò g i q u e s d e l s a t è l lit 
M e t e o s a t , i n f o r m a c i ó s o b r e e l s g r u p s 
d e r o c k c a t a l a n s o i n t e r n a c i o n a l s , 
v is i tes al M u s e u de l L o u vre o de l P r a d o , 
e t c . A m é s d e les v i s i t e s o f i c i a l s , s ' h a n 
o rgan i t za t v is i tes e sco l a r s d e s d e l ' À r e a 
S o c i o e d u c a t i v a q u e h a n t e n g u t m o l t 
b o n a acol l ida t an t p e r pa r t d e l ' a l u m n a t 
c o m de l p r o f e s s o r a t . T o t s e l s g r u p s d e l 
t e r c e r c i c l e d e p r i m à r i a d e l s c o l l eg i s 
S a n t S a l v a d o r , S a n t B o n a v e n t u r a i N a 
C a r a g o l i e l s d e l ' E S O d e S a n t 
S a l v a d o r , S a n t B o n a v e n t u r a i l ' i n s t i t u t 
h a n g a u d i t d e l ' e x p o s i c i ó . H e m d e 
r e m a r c a r q u e i n c l ú s q u a t r e g r u p s d e 
l ' i n s t i t u t d e N a C a m e l la h a n v e n g u t d e 
M a n a c o r ú n i c a m e n t p e r v i s i t a r l ' e x -
p o s i c i ó . E l r e s u l t a t f inal é s q u e 8 2 1 
e s c o l a r s h a n v i s i t a t l ' e x p o s i c i ó q u e 
s u m a t s a les 8 4 7 p e r s o n e s q u e h a n a n a t 
a N a B a t l e s s a d e les 19 a les 2 1 h o r e s 
( h o r a r i h a b i t u a l e n el q u a l e s p o d e n 
v i s i t a r l e s e x p o s i c i o n s ) e n s d ó n a u n 
r e s u l t a t d e 1 6 6 8 p e r s o n e s . 
A m é s d e l ' e x p o s i c i ó i c o m a 
c o m p l e m e n t d e l a m a t e i x a , e l d i a 2 8 
d ' o c t u b r e t a m b é a N a B a t l e s s a v a t e n i r 
l l o c e l s e m i n a r i " I N T E R N E T I 
T E L E C O M U N I C A C I O N S : O P O R -
T U N I T A T S D E N E G O C I " . A q u e s t 
s e m i n a r i e s t a v a o r g a n i t z a t p e l C e n t r e 
E u r o p e u d ' E m p r e s e s I n n o v a d o r e s d e 
B a l e a r s i l ' I n s t i t u t B i t d e m a n e r a 
c o n j u n t a . E l s e m i n a r i a n a v a a d r e ç a t 
a l s e m p r e s a r i s i c o m e r c i a n t s d ' A r t à , 
C a p d e p e r a , S o n S e r v e r a i S a n t L l o r e n ç . 
E s t r a c t a v a d ' u n s e m i n a r i e n f o c a t c a p 
a les e m p r e s e s e n el q u a l e s v a a n a l i t z a r 
c o m les e i n e s t e l e m à t i q u e s d ' I n t e r n e t , 
C o r r e u E l e c t r ò n i c i C o m e r ç E l e c t r ò n i 
p o d e n r e d u i r e l s c o s t o s d e l ' e m p r e s a i 
g e n e r a r n o v e s o p o r t u n i t a t s d e n e g o c i . 
U n to ta l d e 10 i n t e r e s s a t s v a r e n ass i s t i r 
a l s e m i n a r i . 
FLORISTERÍA CA'N GORI 
C 7 P e r e A m o r ó s 1 5 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies Planters 
Centres Cossiols 
Corones Objectes regal 
Decoració d'esglésies i restaurants Piensos, etc. 
Flors seques i artificials Servei a domicili 
14 7 5 4 
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noticiari 
Racó del poeta Isidre Rios, nou concessionari del bar del poliesportiu 
Así voy borracho melancólico, 
guitarrista lunático, poeta. 
Antonio Machado. 
Si contempl amunt 
--més enllà dels núvols- , 
hi perd la mirada. 
Si mir massa avall, 
—sota els meus dos peus—, 
els peus dels antípodes. 
Si esguard els costats 
em cau tot el temps. 
Si em gir cap enrere 
em fuig el camí. 
Ara mir davant! 
I sols perd el seny. 
Joan Mesquida 
Un cop acabat el termini legal d'exposició 
pública per al concurs de la concessió del bar 
cafeteria del poliesportiu municipal de Na 
Caragol, que acabava el passat dilluns a les 13 
tiores, i segons hem pogut saber d'última hora 
per part de l'Ajuntament, tres varen ser les 
ofertes de licitació per aquest servei,. Les tres 
ofertes eren de persones d'Artà, concretament 
les presentades per Isidre Rios Arenas, 
Bartomeu Vives Torrens i Llorenç Mestre 
Sureda, totes elles molt igualades quant a 
l'oferta tant econòmica com de contrapres-
tacions en el servei. Recordem que la concessió 
del bar-cafeteria implica, a part de dur la 
gestió d'aquest servei, assumir amb totes les 
garant ies les tasques de manteniment , 
conservació i neteja de totes les instal·lacions 
del recinte esportiu, a part de col·laborar de 
manera directa en el funcionament ordinari de 
les diferents pistes i els respectius esports que 
s'hi practiquen. Un cop avaluades i valorades 
totes les ofertes, la comissió designada pel 
consis tor i , in tegrada per representants 
d'Independents d'Artà, PP i PSOE, varen 
escollir l'oferta presentada per Isidre Rios 
Arenas com la més interessant i convenient de 
les tres per aquest servei. L'oferta en qüestió 
presentava un lloguer mensual de 75.000 ptes. 
i unes millores concretes pel que fa a millores 
en la neteja i desinfecció de les dependències 
de banys, vestidors i pista central, reparacióde 
petits desperfectes que s'hi poguin produir, 
ampliació de l'oferta de bar-cafeteria, millores 
en el mobiliari actual i prespectives d'ampliació 
del bar a restaurant. 
Des de les pàgines de Bellpuig, desitjam sort 
i encert al nou concessionari. Enhorabona. 
OFERTA DE TREBALL 
Es prec isen t res cambre r s / r e s amb 
disponibilitat d'horari per un bar dins Artà. 
Per a més informació pasar per l'edifici 
municipal del Pes. 
Horari: dilluns i dimecres de les 16h a les 
19h. dimarts i dimecres de les 9h a les 13h 
B A N 
El Sr. Montserrat Santandreu i Ginard Batle-President de l'Ajuntament d'Artà 
Fa a saber: 
Que tots els titulars de sepultures i nínxols del Cementeri Mmunicipal de la Colònia 
de Sant Pere hauran de presentar, a les oficines d'aquest Ajuntament i durant el 
termini d'un mes, la documentació que acrediti la seva propietat, en motiu de 
l'actualització del Llibre de Registre del cementeri. 
Artà, 4 de novembre de 1997. 
AUXILIAR DE CLÍNICA 
a m b e x p e r i è n c i a i r e f e r è n c i e s , 
s 'o fere ix per a t e n c i ó i e s m e n t a 
ma la l t s i a n c i a n s 
A c l ín ica o a domic i l i par t icu lar . 
Per a m é s i n f o r m a c i ó 
c r idar al t e l . 5 8 94 65 ( v e s p r e s ) 
El Dr. J a u m e L l a n e r a s Riera 
( m e t g e d e n t i s t a ) 
C O M U N I C A E L T R A S L L A T 
D E LA S E V A C O N S U L T A 
( f ins a r a al ca r re r A . B l a n e s ) 
A L C A R R E R : 
C A R D E N A L D E S P U I G , 7 - A R T À 
T e l . 8 3 5 8 4 8 
T e l . de l d e s p a t x a P a l m a : 7 2 5 0 66 
r 
C O N S U L T O R I M È D I C 
Clínic Artà 
cl C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
8 novembre 1997 
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CONSTRUCCIONS 
TONI MASSAN 
T E L È F O N 8 3 6 3 16 
YICSUT, S. L. Q A I I I - T E L È F O N 83 64 00 
16 7 5 6 8 n o v e m b r e 1997 
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El temps a la nostra contrada 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES D DE 1.99 
Data SA CORBAIA URBANA Es Pont 
Son 
Maganet 
ELS 
OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
Colònia de 
Sant Pere 
Diumenge, 5 1,50 2,30 11,50 6,60 10,00 3,00 
Dimarts, 7 30,80 4,60 4,50 2,00 
Diumenge, 12 4,80 9,50 23,80 18,10 17,40 12,80 
Dilluns, 13 14,70 20,00 24,00 31,80 30,10 19,00 41,30 
Dimarts, 14 5,50 5,20 0,50 0,80 4,50 
Dijous, 23 19,50 23,60 19,00 38,10 25,30 30,00 52,00 
Divendres, 24 0,50 0,60 1,50 
Dimarts, 28 17,20 25,80 16,30 24,10 18,00 22,50 
Dimecres, 29 10,20 8,80 7,00 17,20 7,60 2,60 3,5 
Dijous, 30 6,60 
TOTALS: 
MES 104,20 99,80 107,10 119,80 114,50 85,90 126,80 
ANY NATURAL 228,90 245,80 261,50 274,30 269,20 237,30 265,20 
ANY AGRÍCOLA 106,90 107,00 110,20 123,90 120,80 87,80 133,30 
Comparació amb el mateix període de l'any anterior (octubre 1996) 
MES 61,20 116,00 65,80 88,20 82,20 77,00 76,00 
ANY NATURAL 305,70 401,20 368,60 401,70 388,90 356,20 330,00 
ANY AGRÍCOLA 193,60 259,00 232,20 254,70 236,40 199,20 199,80 
Les estacions en majúscules són les oficials 
CRISTALERÍA 
ARTÀ 
Car re r C iu ta t , 4 8 - A T e l - F a x 83 53 7 5 
Els ofereix els serveis de: * VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
* METACRILAT 
* PEIXERES A MIDA 
* LLETREROS LLUMINOSOS 
* MAMPARES DE BANY 
* EMMARCACIÓ 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
te ls . 56 3 0 96 y 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n A r t à : 
M- . de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
c / S o r t e t a , 6 - A r t à T e l . 8 3 5 8 9 9 
noticiari 
Temperatures mes d'octubre de 1997 
dia Màx. min. dia Màx. min. 
1 28 20 16 24 10,5 
2 27 16 . 17 24 11 
3 29 16 18 24 13 
4 29 14 19 25 15,5 
5 28 20 20 25 17 
6 27 17 27 17,5 
7 27 18 22 
• . 
27 17,5 
8 29 17 23 25 17 
9 29,5 20 SA 24 15 
10 32 16 25 22 14 
11 27 18 26 21 12 
12 27 19 27 24 13,5 
13 27 15 28 23 15 
14 19,5 12,5 29 14 13 
15 21 12 30 17 9 
31 23,5 12 
Mitjana de les 
Màximes 
Mitjana de les 
nínimes 
25,13 15,29 
CERC PER 
L L O G A R 
TEMPORADA 
TURÍSTICA 
1998 
C a s e s a f o r a v i l a a m b p i s c i n a , 
o c a s e s d i n s l a v i l a d ' A r t à , i 
a p a r t a m e n t s i x a l e t s d a v a n t 
l a m a r . 
I m f o r m e s : T e l è f o n i F a x 8 2 
7 2 9 9 
( m a t i n s ) . 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Tal ler : CA H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 83 59 88 
0 7 5 7 0 - A r tà 
8 novembre 1997 7 5 7 17 
B E L L P U I G 
Contestador automàtic 
Hem rebut les següents cr idades que passam a publicar: 
"...Al creuer de la carretera de Sa Dua ia jus t davant el c a m p de 
futbol deSes Pesqueres, crec seria ben necessari que hi aficassin 
en mig bé un pul i txó, una estaca o s implement una granera. És 
que resulta que aquest creuer té tres boques importants de tràfic; 
la que vé de Capdepera , la d 'Ar t à a Capdepera i Sa Duaia, fent 
que la gent es quedi aturada davant els qui van i vénen de 
diferents l locs. N o és broma, la granera potser b roma però sí una 
farola o qua lque cosa que faci d ' i m p e d i m e n t per circular de 
qualsevol manera amb el conseqüent perill que suposa el no 
haver-hi cap senyal de "Ceda el P a s o " o "S top" . 
noticiari 
Seria demanar m a s s a que es fes un esforç per veure de subsanar 
aquesta deficiència o m a n c a de senyal i tzació per tal de saber 
com ens hem de compor t a r per a la lliure c i rculació?. . ." 
Una altra: 
".. .He llegit als d iar is que el Govern té la intenció de tornar posar 
en marxa el tren fins a Sa Pobla . T a m b é he llegit el darrer 
Bellpuig on l ' ed i tor ia l es fa ressò del fet i es rec lama que també 
es dugui fins a Ar tà . Jo deman , pe rquè els Ajuntaments de la 
comarca no c o m e n c e n a fer pressió per tal de moure la gent i es 
reclama al G o v e r n q u e obri la via que fa 2 0 anys va suspendre 
des d ' Inca a Ar t à? . . . " 
Moviment de Població . M e s d'Octubre 1997. 
N A I X E M E N T S 
0 3 - 1 0 L a u r a F e r n á n d e z 
V á z q u e z , f i l l a d e J u l i o i d e 
I s a u r a . 
0 7 - 1 0 N e u s T o r r e l l ó C o r r a -
l i z a , f i l l a d e G a b r i e l i d e A n t o n i a . 
0 9 - 1 0 F a b i o l a B e r m ú d e z 
V a r e l a , f i l l a d e J o s é M a r í a i d e 
M a r í a d e l o s A n g e l e s . 
1 0 - 1 0 M a r t a S o l e r C á m a r a , 
f i l l a d e B e n i t o i d e M a r i a d e l 
M a r . 
M A T R I M O N I S 
2 7 - 0 9 M a n u e l G a l a n M a s -
s a n e t a m b C a t a l i n a F e r r a g u t 
S a n c h o . 
1 8 - 1 0 J o a n C a n e t V á z q u e z 
a m b C a t a l i n a M a t a m a l a s 
M a s s a n e t . 
2 5 - 1 0 G a b r i e l F l a q u e r T e r -
r a s s a a m b C a t a l i n a F e r r i o l 
P a y e r a s . 
D E F U N C I O N S 
1 1 - 1 0 M a r g a r i t a G a r a u L l a -
b r é s , M a l i n d r a . 8 6 a n y s . c / 
J a u m e l I I , 2 7 . 
1 4 - 1 0 J u a n G e n o v a r t S a n c h o , 
B u s c o . 7 1 a n y s . cl T e u l e r a , 1 . 
1 4 - 1 0 M i g u e l B l a n c h e M a j o , 
7 6 a n y s . cl P o u N o u , 1 3 . 
1 9 - 1 0 A n t o n i a C a r r i ó T o r r e s , 
N o n g a . 8 3 a n y s . c / P o u N o u , 1 3 . 
2 4 - 1 0 M a r i a P l a n i s i C u r s a c h , 
C a n a i . 9 5 a n y s . cl S a n t P e r e , 5 . 
2 9 - 1 0 R a f a e l G i n a r d P o m a r , 
C a p a r r o t . 7 2 a n y s . cl P a r r e s , 8 . 
3 0 - 1 0 A n g e l a C a r r i ó F e r r e r , 
M a r e s s a . 8 6 a n y s . P o u N o u , 1 9 ^ / 
F O T O T O R R E S cl C iu ta t , 2 - A r t à te l . 8 3 6 0 8 8 
F U J 1 F I L M 
^ j j /s ^ ^ 2 rodets 135/24 
900 pts. 
Diviértete colocando en los Mini-
marcos a tus amigos, a tus abueli-
tos, a tus pa pis o a tus hermanos... 
Porque ahora, los bipacks de 
Fujicolor Súper G Pius 100 traen 
un Minimarco precioso. ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromados o 
dorados. ¡¡COLECCIÓNALOS!' 
y colócalos en tu habitación con 
las fotos de la gente que más 
quieres. 
También puedes poner tu foto y 
dárselo a tu papi para que te Heve 
siempre con él en su coche. 
JJOO 
CENTRE FUJI 
1 8 7 5 8 8 n o v e m b r e 1997 
B E L L P U I G noticiari 
P L E N A R I E X T R A O R D I N A R I D E L DIA 30 D O C T U B R E 
A m b 1 a p r o v a c i ó d e 1 A c t a d e l 
p l e n a r i d e l 1 8 d e s e t e m b r e v a 
c o m e n ç a r l a s e s s i ó a m b 1 a b s è n c i a 
d e t r e s r e g i d o r s : J . R a m o n , X . 
F o r t e z a i J . L l i t e r a s . 
A c o n t i n u a c i ó e s v a p a s s a r a 1 
e s t u d i d e l p r i m e r p u n t d e 1 O r d r e d e l 
D i a q u e f e i a r e f e r è n c i a a l a m o d i f i c a -
c i ó d e l e s N o r m e s S u b s i d i à r i e s d 
A r t à , 
q u e a f e c t e n n o m é s a l e s z o n e s 
m u n t a n y o s e s d e l t e r m e m u n i c i p a l . 
E l B a t l e v a e x p l i c a r q u e 1 A j u n t a -
m e n t c o n s i d e r a v a n e c e s s a r i c o n t r o -
l a r l a p r e s s i ó e d i f i c a t o r i a a l s ò l r ú s t i c 
e n g e n e r a l i e s p e c i a l m e n t a l e s z o n e s 
a m b m a j o r s v a l o r s a m b i e n t a l s i 
p a i s a t g í s t i c s . P e r a q u e s t m o t i u s h a 
p r o c e d i t a e s t u d i a r i d o c u m e n t a r d e 
f o r m a e x h a u s t i v a e l s d i f e r e n t s 
m o t i u s q u e j u s t i f i q u e n l a p r o t e c c i ó 
d a q u e s t e s z o n e s . 
D e r e s u l t e s d a q u e s t e s t u d i s h a 
v i s t l a n e c e s s i t a t d a p r o v a r l a p r e s e n t 
m o d i f i c a c i ó d e l e s N o r m e s S u b s i -
d i à r i e s q u e t é c o m o b j e c t e f i x a r 
a q u e l l r è g i m t r a n s i t o r i a m b l a 
f i n a l i t a t d a t o r g a r l a p r o t e c c i ó a d i e n t 
a l e s z o n e s m u n t a n y o s e s d e l t e r m e 
m u n i c i p a l . 
S e g u i d a m e n t v a d o n a r l a p a r a u l a 
a 1 A r q u i t e c t e M u n i c i p a l , q u e e n 
r e p r e s e n t a c i ó d e 1 e q u i p r e d a c t o r d 
a q u e s t e s n o r m e s , v a e x p l i c a r e l 
s e g ü e n t : 
P e r a d e t e r m i n a r e l s c r i t e r i s d e 
p r o t e c c i ó u r b a n í s t i c a q u e h a n d e 
r e g i r a n a q u e s t e s z o n e s s h a n e l e g i t 
u n e s v a r i a b l e s q u e e s c o n s i d e r e n 
s i g n i f i c a t i v e s p e r d o n a r v a l o r 
a m b i e n t a l a u n t e r r i t o r i . A q u e s t e s 
s ó n : 
P a i s a t g í s t i q u e s 
1. - A l t i t u d . 
2 . - P e n d e n t . 
3 . - D i s t à n c i a a l a c o s t a . 
4 . - D i s t à n c i a a v i e s d e 
c i r c u l a c i ó r o d a d a e x i s t e n t s . 
E c o l ò g i q u e s : 
1.- V e g e t a c i ó . 
2 . - F a u n a . 
A q u e s t e s v a r i a b l e s h a n d o n a t l l o c 
a l a f o r m a c i ó d e t r e s z o n e s a p r o t e g i r , 
q u e d e m a j o r a m e n o r p r o t e c c i ó 
s ó n : 
Z o n a A : N o e s p e r m e t r a n 
n o v e s c o n s t r u c c i o n s a e x c e p c i ó d e 
l e s d e c l a r a d e s d i n t e r è s g e n e r a l . E s 
p e r m e t 1 a m p l i a c i ó d e d i f i c i s 
e x i s t e n t s f i n s a u n m à x i m d u n 2 5 % 
d e l a s u p e r f í c i e a c t u a l , s e m p r e i 
q u a n t e n g u i n u n a a n t i g u i t a t s u p e r i o r 
a 2 5 a n y s . N o e s p e r m e t 1 o b e r t u r a 
d e n o u s v i a l s . N o e s p e r m e t e n l e s 
a c t i v i t a t s e x t r a c t i v e s d à r i d s o 
m i n e r a l s , i n d u s t r i a l s n i c o m e r c i a l s . 
S o l s e s p e r m e t r a n l e s l l a u r a d e s 
e f e c t u a d e s s o b r e t e r r e n y s c o n r e a t s 
e n e l s d a r r e r s 2 5 a n y s . 
Z o n a B : L e s n o r m e s s ó n 
l e s m a t e i x e s d e l a Z o n a A , e x c e p -
t u a n t q u e e s p e r m e t r à 1 a m p l i a c i ó 
d e l s e d i f i c i s e x i s t e n t s f i n s a u n 5 0 % 
i l a l l a u r a d a d e t e r r e n y s a m b 
f i n a l i t a t s a g r í c o l e s , p r e v i i n f o r m e 
d e l a C o n s e l l e r i a d A g r i c u l t u r a . 
Z o n a C : E s p e r m e t r a n 
n o v e s c o n s t r u c c i o n s e n p a r c e l · l e s d 
u n a s u p e r f í c i e i g u a l o s u p e r i o r a 
2 0 0 . 0 0 0 m 2 . , s e m p r e q u e e s t i g u i n a 
m é s d e 2 0 0 m . d e d i f i c a c i o n s 
e x i s t e n t s d e m é s d e 1 0 0 m 2 . d e 
s u p e r f í c i e c o n s t r u ï d a . E s p o d r a n 
a m p l i a r e l s e d i f i c i s e x i s t e n t s f i n s a 
u n m à x i m d e l 5 0 % . 
E s r e a l i t z a r à u n i n v e n t a r i d e t o t e s 
l e s e d i f i c a c i o n s e x i s t e n t s a l a z o n a 
p e r t a l d e i d e n t i f i c a r l e s q u e m e r e i x i n 
u n a e s p e c i a l p r o t e c c i ó . 
E s r e d a c t a r à u n p l a 
e s p e c i a l d e p r o t e c c i ó d a q u e s t a z o n a 
d a c o r d a m b e l q u e p r e v e u l a L l e i d 
E s p a i s N a t u r a l s . 
E s d e c l a r e n d ú s 
p ú b l i c a p e u i e n b i c i c l e t a t o t s e l s 
c a m i n s d e 1 à r e a q u e d o n e n a c c é s a 
A J U N T A M E N T D'ARTA 
B A L E A R S 
l a c o s t a . 
E s d e c l a r e n d ' ú s p ú b l i c s e n s e 
r e s t r i c c i o n s e l s c a m i n s q u e a r r i b e n 
a l e s p l a t g e s d e C a l a M i t j a n a , C a l a 
T o r t a , T u d o s s a i a l C a l ó . 
T o t s e l s p l à n o l s r e s t a r a n u n m e s a 
e x p o s i c i ó p ú b l i c a a l a s a l a d e 
p l e n a r i s d e 1 A j u n t a m e n t p e r q u è 
t o t s e l s i n t e r e s s a t s p u g u i n p r e s e n t a r 
l e s a l · l e g a c i o n s q u e t r o b i n o p o r -
t u n e s . 
L a p r o p o s t a f o u a p r o v a d a p e r 
u n a n i m i t a t . 
L a s e s s i ó v a a c a b a r a m b 1 a p r o -
v a c i ó t a m b é p e r u n a n i m i t a t d e la 
d e s i g n a c i ó d e l e s f e s t e s l o c a l s p e r a 
1 . 9 9 8 , q u e s e r a n l e s s e g ü e n t s : 
A r t à : S a n t A n t o n i ( 1 7 d e g e n e r ) . 
S a n t S a l v a d o r ( 6 d a g o s t ) . 
C o l ò n i a : S a n t A n t o n i ( 1 7 d e 
g e n e r ) . 
S a n t P e r e ( 2 9 d e j u n y ) . 
N o h i v a h a v e r p r e c s n i p r e g u n t e s . 
C o m e n t a r i : S i fos 
e l p r o p i e t a r i d u n a p o s s e s s i ó 
m u n t a n y e n c a , c o r r e r i a c a p a l a S a l a 
a v e u r e q u è p u c f e r a m b e l s m e u s 
t e r r e n y s 
J . C . S . 
UNISEX 
Carrer Antoni Blanes, 24-baixos 
A R T A - Telèfon 8 3 5 7 7 7 
E s p r e g a d e m a n a r hora 
M O N T A J E S 
INGENIERÍA 
ELECTRICIDAD 
FONTANERIA 
BOMBAS SUMERGIBLES 
RIEGOS 
ANTENAS T.V. O' Amadeo, 20 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
W 83 52 09 
" 83 55 61 m • 63 07 &! 
8 n o v e m b r e 1997 75919 
Recordem noces 
B E L L P U I G r e c o r d s d e n o c e s 
Jaume Bisquerra Ferragut i Antonia Nadal Ginard Joan Massanet Gili i Mat i lde Tous Quetglas 
Es casaren el 09-09-57. Tenien 26 i 24 anys. Es casaren el 02-09-57. Tenien 31 i 28 anys. 
Josep Bernad Riera i Maria Pastor Lliteras 
Es casaren el 26-08-57. Tenien 26 i 22 anys. 
Bartomeu Massanet Carrió i Margal ida Payeras Santandreu 
Es casaren el 24-08-57. Tenien 25 i 22 anys . 
Antoni Alzamora Ginard i Mar ia Llull Esteva 
Es casaren el 18-07-57. Tenien 27 i 22 anys. 
Joan Gelabert Canet i Antonia Flaquer Salas 
Es casaren el 04-07-57. Tenien 25 i 24 anys. 
L 'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Bapt ismes, 
Noces i Comunions. 
Av. C o s t a i L lobera , s /n . T e l . 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Ar tà - Ma l lo rca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
spec ia l i ta t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Av . C o s t a i L lobera , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Ma l lo rca) 
T e l . 8 3 5 9 8 5 
20 7 6 0 8 novembre 1997 
B E L L P U I G entrevista 
Una xerrada amb en Tomeu Barceló, 
Coordinador Metge del Centre de Salud Nuredduna 
D e g u t a l ' a l a r m a q u e h e m d e t e c t a t 
e n t r e a l g u n s p a r e s d a v a n t l a 
c a m p a n y a d e v a c u n a c i ó e n c o n t r a 
d e l a m e n i n g i t i s q u e e s d u a t e r m e a 
A r t à , h e m d e c i d i t m a n t e n i r u n a 
c o n v e r s a a m b e n T o m e u B a r c e l ó 
p e r a s a b e r q u i n a é s l a r e a l i t a t 
d ' a q u e s t a m a l a l t i a . 
B e l l p u i g - E n q u è c o n s i s t e i x e x a c -
t a m e n t l a m a l a l t i a ? 
B a r t o m e u B a r c e l ó G a y à - L a 
m e n i n g i t i s é s l a i n f l a m a c i ó d e l e s 
m e n i n g e s . L e s m e n i n g e s s ó n l e s 
d i f e r e n t e s c a p e s q u e e n v o l t e n e l 
c e r v e l l i e l s i s t e m a n e r v i ó s f i n s a l a 
m é d u l a . L a m e n i n g i t i s p o d r í e m d i r 
q u e é s e l p r o c é s f i n a l d ' u n e s q u a n t e s 
m a l a l t i e s q u e a r r i b e n f i n s e l c e r v e l l . 
N o r m a l m e n t s ó n d e t i p u s i n f e c c i ó s , 
j a s i g u i v í r i c o s i g u i b a c t e r i à . D i n s 
l e s m e n i n g i t i s l a m é s f r e q ü e n t s ó n 
l e s m e n i n g o c ò c i q u e s , j a q u e e l 
m e n i n g o c o c o é s u n a d e l e s b a c t è r i e s 
q u e a m b m é s f a c i l i t a t a r r i b a a l 
c e r v e l l . D e t o t a m a n e r a a q u e s t a n o 
é s l ' ú n i c a c a u s a p o s s i b l e d e l 
s o r g i m e n t d ' u n a M e n i n g i t i s j a q u e 
h i h a a l t r e s t i p u s d e b a c t è r i e s q u e 
t a m b é e n p o d e n s e r l a c a u s a . L a 
m e n i n g o c ò c i q u e s o c u p a r i a e n t o r n 
d ' u n 8 0 % d e t o t e s l e s m e n i n g i t i s . 
D ' a q u e s t 8 0 % h i h a e l m e n i n g o c o c 
A , B i C , i n c l ú s E . A M a l l o r c a , 
l ' a n y p a s s a t , l a A i l a B v a r e n 
o c u p a r e x a c t a m e n t 1 8 c a s o s , i l a C 
1 8 c a s o s m é s . L a A i l a B s ó n 
b a c t è r i e s m o l t s e m b l a n t s i p e r a i x ò 
e n p a r l a r d ' e l l e s h o f a r e m d e m a n e r a 
c o n j u n t a . P e r a q u e s t t i p u s d e 
b a c t è r i a c a u s a n t d e l a m e n i n g i t i s n o 
s ' h a i n v e n t a t e n c a r a l a v a c u n a . E l 
q u e v a c r e a r u n a v e u d ' a l a r m a f a 
u n a s è r i e d ' a n y s é s q u e l a m e n i n g i t i s 
C a n a v a c r e i x e n t s o b r e t o t a p a ï s o s 
m é s d e s e n v o l u p a t s c o m E s t a t s 
U n i t s . D ' a q u e s t a m a n e r a e s v a 
i n v e s t i g a r i e s v a p e r f e c c i o n a r l a 
v a c u n a d e l a m e n i n g i t i s C . 
B.- Q u a n p o d e m c o n s i d e r a r q u e 
u n a m a l a l t i a é s u n a e p i d è m i a ? 
B B G . - S e g o n s l a O M S ( O r g a n i t -
z a c i ó M u n d i a l d e l a S a l u d ) , e s 
c o n s i d e r a e p i d è m i a q u a n h i h a 
u n 1 0 % d ' i n c r e m e n t d ' u n a m a l a l t i a 
d e t e r - m i n a d a r e s p e c t e d e l ' a n y 
a n t e r i o r . A M a l l o r c a l a M e n i n g i t i s 
A i B p o d e m d i r q u e e s t à e s t a b i l i t -
z a d a . F a d o s a n y s d e m e n i n g i t i s h i 
h a v i a h a g u t 1 6 c a s o s , p e r t a n t 
r e s p e c t e d e l ' a n y p a s s a t r e p r e s e n -
t a v a u n i n c r e m e n t d ' a p r o x i m a d a -
m e n t u n 3 % . D e l ' a n y 9 7 e n c a r a n o 
e n t e n i m d a d e s . D ' e n t r a d a e l s 
p e r c e n t a t g e s n o j u s t i f i q u e n a q u e s t a 
a l a r m a q u e s ' h a c r e a t . A i x í i t o t 
h e m d e d i r q u e e l s 1 8 c a s o s d e 
m e n i n g i t i s A i B n o e s v e u r a n r e d u ï t s 
j a q u e n o h i h a v a c u n a , p e r t a n t h i 
s e g u i r à h a v e n t a q u e s t s 18 c a s o s d e 
m e n i n g i t i s A i B . S u p o s e m q u e d e 
m e n i n g i t i s C h i p u g u i h a v e r u n 
i n c r e m e n t d e d o s c a s o s o t r e s , a m b 
l a v a c u n a q u e p o s a m i n t e n t a m 
p r o t e g i r a q u e s t a p o b l a c i ó . P e r t a n t , 
s o b r e e l c o n j u n t g l o b a l d e l a 
m e n i n g i t i s , l a v a c u n a r e p r e s e n t a r i a 
i n t e n t a r u n a a c t u a c i ó d e p r o t e c c i ó 
e p i d è m i c a c o n t r a u n 4 0 % d e l g l o b a l 
d e l e s m e n i n g i t i s q u e e s p o d e n 
p r o d u i r . A q u e s t e s d a d e s d e m o s t r e n , 
i a i x í h o c o n f i r m a l a O M S , q u e 
l ' a l a r m a n o e s t à j u s t i f i c a d a . 
B . - Q u i n e s e d a t s e n g l o b a l a c a m -
p a n y a d e v a c u n a c i ó q u e e s t a u 
r e a l i t z a n t ? 
B B G . - L a c a m p a n y a a g a f a d e s d e l s 
8 m e s o s f i n s a l s 18 a n y s . S ' h a n 
e s c o l l i t a q u e s t e s d u e s x i f r e s p e r q u è 
é s a l l à o n h i h a u n a m à x i m a 
i n c i d è n c i a d e m e n i n g i t i s . A p a r t i r 
d e l s 1 8 a n y s l a c o r b a d ' i n c i d è n c i a 
j a c o m e n ç a a d i s m i n u i r . A i x í é s 
c a u s a t p e r t o t u n p r o c é s e n q u è e l 
n o s t r e c o s e s v a i m m u n i t z a n t . D e 
m a n e r a q u e p r o b a b l e m e n t la m a j o r i a 
d ' a d u l t s e s t a n i m m u n i t z a t s c o n t r a 
e l m e n i n g o c o c o C . E l s q u e n o h i 
e s t a n o b é a g a f e n l a m a l a l t i a o e s v a 
i m m u n i t z a n t , p e r a i x ò a m b l ' e d a t 
v a d i s m i n u i n t l a i n c i d è n c i a d e l a 
m e n i n g i t i s . E s c l a r q u e a b a n s d e l s 
8 m e s o s i d e s p r é s d e l s 18 a n y s t a m b é 
h i h a c a s o s d e m e n i n g i t i s , p e r ò s ó n 
p o c s . E l p r o b l e m a é s q u e d e l 4 0 % 
d e m e n i n g i t i s q u e i n t e n t a m p r o t e g i r 
h i h a u n p e r c e n t a t g e q u e n o 
l ' e n g a n x a m . A i x í e l 4 0 % q u e d a 
r e d u ï t a u n 3 5 % a p r o x i m a d a m e n t . 
B.- D a v a n t a q u e s t e s d a d e s , c o m 
a c t u a l a v a c u n a i q u i n n i v e l l d e 
p r o t e c c i ó r e a l t e n i m ? 
B B G . - E l s m i l l o r s e s t u d i s q u e h i 
h a , i m o l t e s d e v e g a d e s e l s e s t u d i s 
q u e e s f a n p r o v e n e n d e f o n t s u n t a n t 
i n t e r e s s a d e s , e n c a r a q u e n o d e i x e n 
d e s e r s è r i e s , x e r r e n d ' u n 5 0 % d e 
c o b e r t u r a . O s i g u i , q u e d e c a d a 1 0 0 
p e r s o n e s n o m é s e n p r o t e g i r e m 5 0 . 
É s a d i r i , p e r n o e m b u l l a r , h e m 
q u e d a t q u e t a n s o l s p r o t e g í e m u n 
3 5 % d e l a p o b l a c i ó e n g e n e r a l d e l a 
m e n i n g i t i s , i d ' a q u e s t 3 5 % l a n o s t r a 
a c t u a c i ó n o m é s c o b r e i x u n 5 0 % d e 
l e s p o s s i b l e s m e n i n g i t i s q u e p o d r i e s 
a g a f a r . 
B . - E l q u e p o d e m d e d u i r é s q u e la 
p s i c o s i e s t à i n j u s t i f i c a d a . 
B B G . - A q u e s t a p s i c o s i é s u n a m i c a 
u n a p s i c o s i d e p r e m s a . P o d r i a a n a r 
a u n p r o g r a m a d ' a q u e s t s d e t e l e -
v i s i ó . A n e m a v e u r e p e r q u è e l s 
c i e n t í f i c s i e l s p o l í t i c s e s t a n b o j o s ? . 
S í r e a l m e n t a i x ò é s d i g n e d ' u n 
" R e a l i t y - s h o w " p e r q u è e l s v a c u -
n e n ? D e s d e l p u n t d e v i s t a m è d i c , i 
x e r r a n t d e p e r s o n e s i n o d ' e s t a d í s -
t i q u e s , h e m d e p e n s a r q u e si u n a 
p e r s o n a e s m o r d e m e n i n g i t i s 
s e m p r e q u e d a l a p o s s i b i l i t a t d e d i r 
" s i l ' h a g u é s s i m v a c u n a d a h a u r í e m 
s a l v a t a u n a p e r s o n a " e n c a r a q u e 
n o m é s s i g u i u n 2 % d e l a p o b l a c i ó . 
O s i g u i q u e , d e s d e l p u n t d e v i s t a 
h u m à , t o t e l q u e s a l v e m a m b la 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel, 83 66 35 
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v a c u n a t é u n v a l o r i n c a l c u l a b l e . 
B.- Q u i n s r i s c s p r e s e n t a l a v a c u n a ? 
B B C - P e l q u e s a b e m a c t u a l m e n t 
p r à c t i c a m e n t n o p r e s e n t e n e f e c t e s 
s e c u n d a r i s . L e s a n t i g u e s s í q u e 
p r e s e n t a v e n e f e c t e s s e c u n d a r i s 
p e r q u è e s t a v e n f e t e s a m b u n e s 
t è c n i q u e s p o c d e p u r a d e s a m b r e s t e s 
d e p r o t e ï n e s , d e f o r m o l , e t c . 
R e a l m e n t l e s v a c u n e s a m b l e s 
t è c n i q u e s a c t u a l s s ó n m o l t s e g u r e s 
i e s t i m u l e n e l s i s t e m a i m m u n i t a r i . 
L ' ú n i c e f e c t e s e c u n d a r i q u e t é l a 
m e n i n g i t i s é s d o n a r u n a f a l s a 
s e n s a c i ó d e s e g u r e t a t a l a p o b l a c i ó . 
E l s p r o b l e m a é s q u e e l s p r o m o t o r s 
d e l a c a m p a n y a d i g u i n : " N o s a l t r e s 
u s p r o t e g i m d e l a m e n i n g i t i s " i e l s 
u s u a r i s p e n s e m q u e n o h i h a c a p 
p r o b l e m a i q u e e s t a m p r o t e g i t s , p e r 
t a n t s i e l n i n t é f e b r e n o é s l a 
m e n i n g i t i s . A q u e s t a f a l s a s e n s a c i ó 
d e s e g u r e t a t é s m é s p e r i l l o s a q u e e l s 
e f e c t e s s e c u n d a r i s q u e p u g u i 
o c a s i o n a r u n a v a c u n a d e t e r m i n a d a . 
A t í t o l p e r s o n a l d i r i a , i e n e l C e n t r e 
a i x í h o h e m c o n s e n s u a t , q u e l a 
M e n i n g i t i s n o é s d o l e n t a . A r a b é 
h e m d e v a l o r a r e l c o s t i s o s p e s a r e l 
q u e a c o n s e g u i r e m i a i x ò é s u n a d e 
l e s c o s e s q u e p o d r í e m r e c r i m i n a r 
a l s r e s p o n s a b l e s d ' a q u e s t a c a m -
p a n y a . 
B.- Q u i s ó n e l s r e s p o n s a b l e s ? 
B B G . - J o t e n c l a m e v a t e o r i a . E l 
q u e t ' e x p l i c a r é h a e s t a t e l d e s e n c a -
d e n a n t d ' a q u e s t a c a m p a n y a . A 
E s p a n y a h i v a h a v e r u n c a s d e m o r t 
p e r m e n i n g i t i s . A i x ò v a c a u s a r u n a 
r e s s o n à n c i a m o l t i m p a c t a n t , a m b 
m a n i f e s t a c i o n s i n c l o s e s . M é s t a r d 
h i v a h a v e r u n c a s a G a l í c i a q u e v a 
s o r t i r p e r l a p r e m s a e s t a t a l . C u r i o s a -
m e n t a G a l í c i a e s t a v e n e n c a m p a n y a 
e l e c t o r a l . A i x í e n p l e n a p r e c a m -
p a n y a e l e c t o r a l G a l í c i a v a s e r l a 
p r i m e r a C o m u n i t a t A u t ò n o m a q u e 
v a p o s a r l a c a m p a n y a d e v a c u n a c i ó 
c o n t r a l a m e n i n g i t i s . M é s t a r d , u n a 
B E L L P U I G 
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m i c a p e r p r o x i m i t a t , v a r e n a n a r 
c a i e n t l a r e s t a d e c o m u n i t a t s 
( A s t ú r i e s , C a n t à b r i a , . . . ) , a c t u a l m e n t 
e n s t r o b a m a m b t o t e s l e s c o m u n i t a t s 
a u t ò n o m e s , m a n c o N a v a r r a i 
C a n à r i e s q u e n o h a n o b e r t c a m p a n y a 
i C a t a l u n y a q u e h a fe t u n a c a m p a n y a 
u n a m i c a e s p e c i a l . D ' a i x ò e n p o d e m 
f e r u n a l e c t u r a . N o é s q u e e n s h o 
a c o n s e l l i n , n o é s q u e e s t i g u i m a s s a 
j u s t i f i c a d a , n o é s q u e t e n g u e m u n a 
e p i d è m i a n i e s t i g u i p r e v i s t a p e r ò h o 
p o s a m e n m a r x a . J o c r e c q u e t o t é s 
u n a m i c a f r u i t d ' a q u e s t a s o c i e t a t e n 
la q u a l v i v i m i d e l ' a n s i e t a t q u e 
t e n i m c o m a c o l l e c t i u . A r a b é , t o t s 
e l s d o b l e r s q u e e s d e d i q u i n a l a 
s a n i t a t s ó n b o n s , p e r ò t a l v e g a d a n o 
e s t à m a s s a j u s t i f i c a t . D e s d e l p u n t 
d e v i s t a h u m à d e l q u e c o n e i x e m é s 
t a n i m p r e v i s i b l e q u e h i h a g i u n a 
e p i d è m i a d e m e n i n g i t i s l ' a n y q u e 
v e c o m q u e t o r n i e l D i l u v i U n i v e r s a l . 
B.- P e r t a n t a l s p a r e s i m a r e s d ' A r t à 
e l s p o d e m d i r q u e e s t i g u i n t r a n q u i l s , 
q u e s ' h a n p r e s m e s u r e s n o p e r q u è 
s i g u i n n e c e s s à r i e s s i n ó p e r q u è h a n 
v e n g u t u n a m i c a i m p o s a d e s d e l e s 
g r a n s e s f e r e s . 
B B G . - H a n v e n g u t i m p o s a d e s , j a 
h o h e d i t , p e r l ' a n s i e t a t p e r ò , p r i m e r , 
n o h i h a p r e v i s i ó d e m e n i n g i t i s , 
s e g o n , l a v a c u n a d e l a m e n i n g i t i s é s 
u n a i n v e r s i ó q u e e s fa i q u e v e n g u i 
d ' a l l à o n v e n g u i j a e s t à b é p e r ò q u e 
n o e s p a r a m a c o n s e g u i r u n s r e s u l t a t s 
f a n t à s t i c s d e l a v a c u n a . 
B. - E l s q u e h a n e s t a t v a c u n a t s 
e n g u a n y , e n c a s d ' u n a t e ò r i c a 
e p i d è m i a d ' a q u í a u n a s è r i e d ' a n y s , 
e s t a n i m m u n i t z a t s ? 
B B G . - A m b l e s d a d e s a c t u a l s n o 
p o d e m c o n t e s t a r a a q u e s t a p r e g u n t a . 
C a d a p e r s o n a r e s p o n d ' u n a m a n e r a 
u n t a n t e s p e c i a l a m b l a v a c u n a . N o 
s a b e m c a d a q u i n t e m p s s ' h a u r i a d e 
v a c u n a r u n a p e r s o n a p e r p o d e r e s t a r 
p e r m a n e n t m e n t v a c u n a d a d e l a 
ES D O N E N 
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Informes: 
S e b a s t i à M a s s a n e t 
c/ P u r e s a , 33 - 4 2 . 
Tel f . 83 61 89 
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m e n i n g i t i s . D e t o t e s m a n e r e s , c o m 
a m i s s a t g e h e m d e d i r q u e l a g e n t n o 
s ' h a d ' a n g o i x a r , n o h i h a m o t i u p e r 
p e n s a r q u e l ' a n y q u e v e h i p u g u i 
h a v e r u n a e p i d è m i a d e m e n i n g i t i s . 
E l s n o s t r e s f i l l s t e n e n u n s riscs m o l t 
m é s p e r i l l o s o s q u e a q u e s t i t a n m a -
t e i x e l s t u t e j a m ( a c c i d e n t s , t o x i c o -
m a n i e s : a l c o h o l , e t c ) i e n c a n v i t e n i m 
p o r d ' u n m e n i n g o c o c o q u e e n s 
a m e n a ç a d ' u n a m a n e r a í n f i m a , i e n 
c a s d ' a g a f a r - l o n o m é s t é u n a 
i n c i d è n c i a d e m o r t d ' u n 1 % j a q u e 
t o t s e l s a l t r e s e s c u r e n a l 1 0 0 % . L a 
m e n i n g i t i s é s c o m u n a e s p è c i e d e 
b u b o t a q u e f a m o l t a m é s p o r d e l q u e 
r e a l m e n t é s . F e n t u n a c a m p a n y a 
p ú b l i c a t a l v e g a d a s ' h a p o p u l a r i t z a t 
e x c e s i v a m e n t . 
B . - J a p e r a c a b a r . Q u i n s s í m p t o m e s 
p r e s e n t a l a m a l a l t i a ? 
B B G . - E l s í m p t o m e s e s p e c í f i c s d e 
l a m e n i n g i t i s s ó n t r e s : m a l d e c a p 
B E L L P U I G entrevista 
b a s t a n t t í p i c q u e u n a l l o t q u e v a a 
l ' e s c o l a p r i m à r i a i p a s s a a u n i n s t i t u t 
g r a n a g a f i l a m e n i n g i t i s . T a m b é é s 
f r e q ü e n t q u e u n a l l o t d e p o b l e v a g i 
a f e r l a m i l i i a g a f i l a m e n i n g i t i s . D e 
t o t a m a n e r a n o é s e x c e s s i v a m e n t 
c o n t a g i o s a . 
B . - S i u n a p e r s o n a e s t r o b a a m b 
d u b t e s d a v a n t a l g u n d e l s s í m p t o m e s 
q u e h e m a n o m e n a t , o n s ' h a d e 
d i r i g i r ? 
B B G . - E l 9 9 % d e v e g a d e s s e r a n 
f a l s e s a l a r m e s . N o s a l t r e s a q u í 
d i a g n o s t i c a m u n c a s o d o s a l ' a n y , 
p e r ò s i u n a p e r s o n a e s t à a n g o i x a d a 
e l m i l l o r é s q u e a c u d e i x i a l C e n t r e 
M è d i c p e r q u è h o v a l o r i n e l s 
p r o f e s s i o n a l s . 
B . - M o l t e s g r à c i e s T o m e u p e r la 
t e v a c o l l a b o r a c i ó . 
B B G . - G r à c i e s a v o s a l t r e s . 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel Servicio transporte 
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A v d a . C o s t a i L lobe ra , 10 - 2 S A 
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h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : na tura l s i artificials. 
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POMPAS FÚNEBRES ARTÀ 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y prea visos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
Cases ele 8011 San I Marti,S.L. 
Car re te ra d e M u r o a C a ' n P icafor t , K m . 8 
T e l . 5 3 7 4 5 0 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
i n t e n s , v ò m i t s " e n e s c o p e t a " i 
r i g i d e s a d e n u c a . D e s p r é s h i h a u n 
a l t r e s í m p t o m a , q u e m i l l o r s i n o 
a r r i b a q u e é s l ' a p a r i c i ó d ' u n e s 
t a q u e t e s . A q u e s t e s t a q u e t e s s ó n 
m o l t e s p e c i a l s j a q u e q u a n p i t g e s 
d a m u n t n o e s d e s p i n t e n . Q u a n 
a r r i b a m a a q u e s t s í m p t o m a j a v o l 
d i r q u e h i h a u n a d i s e m i n a c i ó d e l 
M e n i n g o c o c o . T o t a i x ò s e m p r e v a 
a c o m p a n y a t d e f e b r e a l t a . H i h a , s i 
m é s n o , u n a q u a n t i t a t d ' e l e m e n t s 
q u e s ' h a n d e t e n i r e n c o m p t e , p e r 
e x e m p l e , s i p r e n e n G e l o c a t i l n o 
t e n e n f e b r e i p e r q u è f a l t i a q u e s t 
s í m p t o m a n o v o l d i r q u e n o t e n g u i n 
m e n i n g i t i s . U n d e l s s í m p t o m e s m é s 
e s p e c í f i c s é s l a r i g i d e s a d e n u c a , 
a i x ò v o l d i r q u e a l m a l a l t li c o s t a 
m o l t t o c a r - s e , a m b e l b a r b ó , 
l ' e s t è r n u m . E l r i s c d ' a g a f a r l a 
m a l a l t i a é s c a n v i a r d ' u n a m a n e r a 
s o b t a d a d e c o l l e c t i u h u m à . É s 
8 n o v e m b r e 1997 
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Un artanenc a la Boda Reial 
E l c u i n e r a r t a n e n c A n t o n i 
N a v a r r o v a s e r e l e g i t p e r 
r e p r e s e n t a r e l R e s t a u r a n t S ' E r a 
d e P u l a ( e l s e u l l o c d e f e i n a ) a l a 
b o d a d e S A . R . D o n a C r i s t i n a a m b 
D . I ñ a q u i U r d a n g a r í n ( c o m j a v a 
f e r a l a b o d a d e l a I n f a n t a 
E l e n a ) , q u e v a c o l · l a b o r a r a m b l a 
C a s a R e i a l e n e l m e n ú q u e e s v a 
s e r v i r a l e s n o c e s , s o t a l e s o r d r e s 
d e l x e f d e c u i n a D . C a r l o s 
G a l d a m e . 
E l p a s s a t d i j o u s d i a 3 0 d ' o c t u b r e 
l a D i r e c c i ó d e l r e s t a u r a n t S ' E r a 
d e P u l a , m i t j a n ç a n t e l n o s t r e p a i s à 
T o n i , v a r e u n i r a l a p r e m s a d e 
P a l m a i l a d e l a p a r t f o r a n a d e 
L l e v a n t , p e r t a l d e d e g u s t a r i 
p r o m o c i o n a r e l m e n ú d e l a B o d a 
R e i a l a l r e s t a u r a n t . H i h a v i a 
r e p r e s e n t a n t s d e l D i a r i d e 
M a l l o r c a , U l t i m a H o r a i E l D i a 
d e l M u n d o i d e l e s r e v i s t e s S a F o n t 
d e S o n S e r v e r a , 7 S e t m a n a r i d e 
M a n a c o r , C a p V e r m e l l i F a x d e p e r a 
d e C a p d e p e r a i B e l l p u i g d ' A r t à . 
L a d e g u s t a c i ó v a s e r b e n s a b o r o s a , 
c o m p a r t i d a p e r a t o t s e l s p r e s e n t s , i 
v a c o n s i s t i r e n : 
P i c a d a R e i a l a t a u l a . 
S o r p r e s a d e k i n o a a m b v e r d u r e t e s 
i p a s t a f r e s c a . 
L l o m d e l l o b a r r o a m b s o u f l é d e 
l l a g o s t i n s i e m u l s i ó d ' o l i v e r j o . 
P r e l u d i d e x o c o l a t a a m b c r e m a 
a n g l e s a i m a d u i x e s . 
E s c l a r q u e e l v i n o f o u e l m a t e i x d e 
l a b o d a r e i a l , p e r ò e r a d e m a r c a d e l a 
c a s a . N o c a l r e m a r c a r q u e e l s 
c o n v i d a t s e s p o s a r e n b é d e p a n x a i 
q u e e l s o p a r f o u d e l g u s t d e t o t h o m . 
A l f i n a l d e l a d e g u s t a c i ó v a n f e r a c t e 
d e p r e s è n c i a R o m e o S a l a s , A u r e l i o 
Toni Navarro, cui ner, i Aurelio Ucendo, gerent del Restaurant, dins la cuina de S'Era 
de Pula, mostrant un dels plats del menú. 
Toni Navarro, cuiner del Restaurant 
S'Era de Pula 
i e v i d e n t m e n t e l n o s t r e p a i s à i 
c u i n e r A n t o n i N a v a r r o , q u e e n s 
v a d o n a r u n a e x h a u s t i v a e x p l i c a c i ó 
d e l m e n ú q u e , j u n t a m e n t a m b a l t r e s 
c u i n e r s , v a n e l a b o r a r p e l s j a D u c s 
d e P a l m a d e M a l l o r c a , e l s R e i s 
d ' E s p a n y a i e l s c o n v i d a t s a l e s 
n o c e s d e D o n a C r i s t i n a d e B o r b ó . 
E s f e r e n l e s f o t o g r a f i e s d e r i g o r a l a 
t a u l a i t a m b é d i n s l a c u i n a d ' A n t o n i 
N a v a r r o j u n t a m e n t a m b n ' A u r e l i o . 
E l s d i r e c t i u s d e s ' E r a d e P u l a e n s 
f e r e n a s a b e r q u e a p a r t i r d e l 3 1 
d ' o c t u b r e e s d o n a r i a l ' o p o r t u n i t a t 
d e d e g u s t a r e l m e n ú q u e e s v a 
o f e r i r a B a r c e l o n a a m b m o t i u d e l a 
b o d a r e i a l d e l a I n f a n t a C r i s t i n a 
a m b D . I ñ a q u i U r d a n g a r í n , i q u e 
s e r i a e l a b o r a t p e r l a " b r i g a d a d e 
s ' E r a d e P u l a d i r i g i d a p e r 
F r a n c i s c o G i l M o r e n o i A n t o n i o 
N a v a r r o . 
.lots 
Complements, Joguines, 
sabates per infants 
CA Antoni Blancs, 20 
Artà • Tel.: 82 90 31 
Llenceria pre i post-mamà 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C / . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
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Artà, ara fa 80 anys 
Els «quintos» artanencs de 1917 
E l s " Q u i n t o s " a r t a n e n c s d e 1 9 1 7 
s u m a v e n a i x í m a t e i x 6 3 . M a l g r a t e l 
1 9 1 7 f o u u n a n y a p o c a l f p t i c a m e n t 
b è l · l i c d i n s E u r o p a , e l s n o s t r e s 
" q u i n t o s " a r t a n e n c s d e l 1 7 n o 
a r r i s c a r e n m a s s a l a p e l l d a r r e r a l e s 
a r m e s . N o o b s t a n t , a r a j a s ó n t o t s 
m o r t s , i n o e n q u e d a n i u n p e r l l a v o r . 
P e r ó , a i x ò s í , p e l s c a r r e r s d ' A r t à 
p a s s e j e n , v i u s i l l a m p a n t s , e l s s e u s 
f i l l s , i e l s s e u s n é t s i r e n é t s . A t o t s 
e l l s , d e d i c a m a q u e s t a l l i s t a d e 
" Q u i n t o s " , i a i x í s a b r a n q u e e l s s e u s 
p a r e s , a v i s i b e s a v i s t a m b é v e s t i r e n 
l ' u n i f o r m e d e s o l d a t i e s s e n t i r e n 
p a t r i o t e s a l m a n c o a q u e s t a n y . E l 
m a l n o m e n s a j u d a r à f à c i l m e n t a 
e n d e v i n a r d e q u i n Q U I N T O e s 
t r a c t a . E l q u i h a e s c r i t a q u e s t a l l i s t a 
a l m a n c o h a t r o b a t e l n o m d e s o n 
p a r e , q u e n o d e i x a d e s e r u n a c u r i o s a 
t r o b a l l a . V e t a q u i , p e r t a n t , n o m s , 
l l i n a t g e s i m a l n o m s d e l s n o s t r e s 
" Q U I N T O S " d e 1 9 1 7 : 
J a u m e G i n a r d R o s s e l l ó ( F u i a ) - P e r e 
J o s e p M u n t a n e r S a n c h o ( D e i à ) -
C r i s t ò f o l L l i n à s G a r a u ( D e S a 
M a r i n e t a ) - A r t u r o C a p ó V i v e s ( D e 
d . B e n e t d e S a B e d e i a ) - D o m i n g o 
L L a b r é s E s t e v e s ( F e n a ) - F r a n c e s c 
N i c o l a u F o n t ( C o v e s ) - J a u m e 
C a r r i ó P e l l i c e r ( T r e b a l l ) - P e r e J o s e p 
R o s s e l l ó ( B a r r a c a ) - A n t o n i V a q u e r 
M o l l . A m è r i c a . ( R a i ) - J o s e p B o n n i n 
F u s t e r ( G u i x o ) - F r a n c e s c B o s c h 
M a s c a r ó ( D e S a C o l ò n i a ) . C r i s t ò f o l 
L l i t e r a s F e r r e r ( P u s s e t a ) - B a r t o m e u 
P a s t o r F e r r a g u t ( M e t x o ) - M i q u e l 
C a s e l l a s G a r c i a s ( B o i r a ) - B a r t o m e u 
P a s c u a l S a b a t e r ( P a t r o n e t ) - L l o r e n ç 
P i r r i s S e r v e r a ( P i r r i s ) - F r a n c e s c 
E s c a n d í a s M a s s a n e t ( T e t ) - J o s e p 
B i s b a l C a r r i ó ( C a p e l l e r ) - M i q u e l 
A r t i g u e s T o r r e n s ( C i n t o ) - J u a n 
P a s t o r L l a n e r a s ( R a b a s s ó ) - F r a n -
c e s c L l i t e r a s S u r e d a . A A m è r i c a . 
( P e t a c a ) - J o a n G e l a b e r t S a b a t e r 
( D e S o n G a r r o v e r ) - J o a n G i l i P u j o l 
( D e s P u j o l s ) - J o s e p R o c a F e b r e r 
( X i m ) - S e b a s t i à G e l a b e r t M e s q u i d a 
( D e S o n P o r c ) - J o a n S e r v e r a S a n c h o 
( C e b a ) - S e b a s t i à A m o r ó s A r t i g u e s 
( C i n t o ) - J o a n F e m e n i a s L l a b r é s 
( G o r r i e s ) - A n t o n i M e s q u i d a R o i g 
( R o s a ) - G a b r i e l F e r r e r S a l a s ( C a n e t ) 
- S e b a s t i à L l i t e r a s E s t e v a ( P u s s e t a ) 
- P e r e T o u s L L i t e r a s ( ( C a n a l s ) -
P a u L l a n e r a s L l i t e r a s ( S u a ) -
F r a n c e s c B o c h F e r r e r ( C e n r a ) -
A n t o n i A r t i g u e s C a n e t ( C i n t o ) -
B e r n a t T o r r e s C a r r i ó ( B a r r i o ) -
M a r i à R i e r a T o r r e n t s ( B u r l é ) - J o a n 
G i n a r d S a n c h o ( V i v e s ) - A n t o n i 
L l a n e r a s G e n o v a r d ( M u r t a ) -
F r a n c e s c S u r e d a G e n o v a r d ( V e r g e r ) 
- J u a n B e r n a t C a s e l l a s ( B o i r a ) -
A n t o n i B i s q u e r r a C a n e t ( M o l e t a ) -
B e r n a t S u r e d a B e r g a s ( F a r o ) -
G a b r i e l G e n o v a r d G i n a r d ( P u l i t ) -
R a f e l R a m i s S a n s ó . A A m è r i c a . 
( B e n e t ) - M a t e u M o r e y S a b a t e r 
( R o i g ) - A n t o n i G i n a r d E s t a r e l l a s 
( R e i ) - M i q u e l S a n s ó G u i s c a f r é 
( J a n e c a ) - S e b a s t i à F o n t G i n a r t 
( F u i a ) - J o a n T o r r e n t s R a y ó ( G a r -
b e l l ) - L l o r e n ç S e r v e r a G i l ( M e t x o ) 
- A n t o n i R e i x a c M u n t a n e r ( B a r b a s -
s e r ) - S e b a s t i à M a s s a n e t B e r n a t 
( L l u i s s e t ) - M i q u e l C u r s a c h G a m u n -
d i ( D e S a C o m a C e g u e r a ) - R a f e l 
S e r v e r a M i q u e l ( B o s s a ) - F r a n c e s c 
G a y à G e l a b e r t . A A m è r i c a . ( M u n j í ) 
- M i q u e l G i n a r d E s t e v a ( D e S o n 
R e v i s c o l a t ) - R a f e l A n t i c h N a d a l 
( C a n a i ) - J o a n S a r d S u r e d a ( T e r r e s ) 
- N i c o l a u P o n s S a n c h o ( X i n a ) -
J o s e p E s t e v a G i n a r d ( D e S o n F a n g ) . 
A N U N C I . - A l a l l i b r e r i a , p a p e r e r i a 
i c e n t r e d e s u b s c r i p c i o n s d e F e r r e r i 
S u r e d a u s s e r v i r a n a m b p u n t u a l i t a t 
q u a l s e v o l l l i b r e o p u b l i c a c i ó q u e 
p o g u e u d e s i t j a r , m a n c o l e s p o r n o -
g r à f i q u e s . A p r e u s m o l t l i m i t a t s . E s 
v e n t a m b é p a p e r d e t o t e s c l a s s e s i 
t a m a n y s , l l i b r e t e s , q u a d e r n s , p l e c s , 
l l a p i s , t i n t e s i l l i b r e s e s c o l a r s a la 
m e n u d a i e n g r o s . A n o t a u b é 
l ' a d r e ç a : Q u a t r e C a n t o n s , 3 . A r t à . 
N i c o l a u P o n s L l i n à s 
GABINET DE BELLESA 
Facia l 
N e t e j a cut is 
M a q u i l l a t g e s ( D i a , c o c k t a i l , 
nit, n ú v i a i f a n t a s i a ) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a i 
p r o g r e s s i v a ) 
D e p i l a c i ó e l è c t r i c a 
M a n i c u r e s 
P e d i c u r e s 
Isabel S o l a n o 
Este t ic is ta t i tu lada 
OI J o a n XX I I I , 19-1r. - T e l . 8 2 9 0 3 3 
Mòb i l : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - A r tà 
T r a c t a m e n t s fac ia ls 
A c n e , d o b l e M e n t ó n , e n t o r n ul ls, 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r o s a s e a , d r e n a t g e l infàt ic. 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s r e l a x 
T r a c t a m e n t d e pits"* 
T r a c t a m e n t r e a f i r m a n t 
D r e n a t g e l infàt ic 
T r a c t a m e n t a m b l i p o f i t 
R e d u e i x 3 t a l l e s e n u n m e s . 
Joieria VlQÇy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
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col·laboració 
Erika J o n g H e r t o g s , la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
S U P E R Z Z Z 
S r a . J o n g , j o n o li e s c r i c p e r 
q u e i x a r - m e , a l r e v é s , D é u N o s t r e 
S e n y o r m ' h a d o n a t m a s s a . N o t e n c 
n o t í c i a q u e c a p m o r t a l p u g u i f e r e l 
q u e j o s o m c a p a ç d e f e r . T e n c u n a 
m e n a d e s u p e r p o d e r , p e r ò n o h o s a p 
n i n g ú . A c a m e v a n o m ' h e a t r e v i t a 
d i r r e s i a f o r a m e n y s , u n a v e g a d a li 
h o v a i g i n t e n t a r e x p l i c a r a u n a m i c 
i s o r t q u e a n à v e m g a t s i e s v a p e n s a r 
q u e m e ' n f o t i a d ' e l l . L i h o e x p l i c a r é : 
p u c d o r m i r i f e r v e u r e a t o t h o m q u e 
e s t i c d e s p e r t . A b a n s q u e f o s u n b a r 
d e « g u i r i s » , j o a n a v a p e l D o r a d o i h i 
e s t a v a h o r e s . P o d i a e s t a r d i e s 
a s s e g u t a a q u e l l a b a r r a v e r d a s e n s e 
d i r n i f e r r e s . A p o c a p o c , e n a q u e l l e s 
l l a r g u e s i i n t e r m i n a b l e s h o r e s d e 
p r i m a v e r a , e s t i u , t a r d o r i h i v e r n v a i g 
c o m e n ç a r a c a m i n a r p e r d i n t r e m e u 
d e s c o b r i n t c a m i n s c a p a l m e u c e r v e l l 
i n s o s p i t a t s . E n e l s m e u s v i a t g e s 
i n t e r i o r s e r a c a p a ç d e d o m i n a r e l 
t e m p s i a l l a r g a r - l o o e s c u r ç a r - l o a l 
El consultori d'Erika Jor 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
m e u g u s t . A i x í , p o d i a c o n v e r t i r 
h o r e s e n m i n u t s , o v i c e v e r s a , s e n s e 
g e n s d ' e s f o r ç . A q u e s t e n t r e n a m e n t 
e m v a d u r e n c a r a m é s l l u n y . U n d i a 
v a i g d e s c o b r i r q u e e r a c a p a ç d e 
d e s a p a r è i x e r d e d i n s e l m e u c o s , 
p e r ò d e i x a r - h i e l c o n e i x e m e n t 
s u f i c i e n t c o m p e r t e n i r u n c o m p o r -
t a m e n t q u e r e s f e s s o s p i t a r a l a r e s t a 
d e g e n t q u e m ' e n v o l t a v a . A i x í v a i g 
a p r e n d r e a d e m a n a r u n t a l l a t a e n 
T o l o , s a l u d a r a l s c o n e g u t s a m b e l 
c a p o d e m a n a r u n a c a n y a a n ' À n g e l a 
t a l m e n t c o m si e s t à s b e n d e s p e r t . 
M é s e n d a v a n t v a i g a n a r c o n v e r t i n t -
m e e n u n m e s t r e e n e l d o m i n i 
d ' a q u e s t a t è c n i c a o d o i d o m i n a v a 
l a s i t u a c i ó d e t a l m a n e r a q u e e r a 
c a p a ç d e m a n t e n i r c o n v e r s e s s o b r e 
e l t e m p s , f u t b o l o , f i n s i t o t , j u g a r a 
t r u c s e n s e q u e n i n g ú n o t à s q u e j o , 
e n r e a l i t a t , n o h i e r a , q u e e s t a v a 
d o r m i t ! D e s p r é s , q u a n e l v i a t g e 
a c a b a v a , n o r e c o r d a v a q u a s i r e s d e l 
q u e h a v i a f e t o d i t , e r a c o m s i h o 
h a g u é s s o m i a t . P e r ò a q u e s t f e t p o c 
m ' i m p o r t a v a , e l d e s a f i a m e n t q u e 
s u p o s a v a e n t r a r c a d a d i a a l b a r i 
p o d e r f e r c r e u r e a t o t h o m q u e e s t a v a 
d e s p e r t o f e r v e u r e q u e n o e s t a v a 
d o r m i t , d i g u e - l i c o m v u l g u i s , e r a 
q u e l c o m q u e e m f a s c i n a v a i m ' a t r e i a 
c o m u n a m à q u i n a e s c u r a b u t x a q u e s 
a u n l u d ò p a t a . S r a . J o n g , m ' a g r a -
d a r i a s a b e r p e r q u è D é u m ' h a b e n e ï t 
a m b a q u e s t s u p e r p o d e r i p e r q u è 
d i a n t r e s s e r v e i x , q u i n a u t i l i t a t p o t 
t e n i r , p e r q u è j o n o n ' h i v e i g c a p . 
B e r n a t A m b s o n 
B e n v o l g u t B e r n a t , l ' h o m e é s 
c a p a ç d e f e r - s e m o l t e s c o s e s . U n 
m a t e i x e s p o t f e r m é s m a l i m é s b é 
q u e n i n g ú a m b u n a ú n i c a e i n a : e l 
c e r v e l l . L a m o d e r n i t a t f a q u e c a d a 
v e g a d a m i r e m m é s c a p a l ' e x t e -
r i o r i e n s o b l i d e m d e l a m i r a d a 
i n t e r i o r , c o m s i e l n o s t r e e s p e r i t 
e s c u i d a s i c r e i x é s p e r g e n e r a c i ó 
e s p o n t à n i a , c o m c r e i x e n l e s 
m a r g a l i d e s a l c a m p . I p e r v e n t u r a 
s í , é s m o l t p o s s i b l e q u e , e n m o l t s 
c a s o s , v a l g u i m é s n o f e r - n e m a s s a 
c a s d e l q u e d u i m d i n s , p e r s i d e 
c a s . A r a , n o t e n g u i s c a p d u b t e 
q u e e l c o n e i x e m e n t a q u è t u h a s 
a r r i b a t t a n s o l s é s c o m p a r a b l e a l 
q u e a d q u i r e i x e n d e s p r é s d ' a n y s 
d e p r à c t i c a i e s t u d i a l g u n s m o n j o s 
d e m o n e s t i r s l l u n y a n s . J o s o m 
p a r t i d à r i a q u e e l l l o c , c o m t u h a s 
d e m o s t r a t , n o h i f a r e s , é s i g u a l e l 
D o r a d o , e l N e l s o n P a r k o e l T i b e t . 
L ' e s c e n a r i , q u a n e s t r a c t a d e 
v i a t j a r d i n s d ' u n m a t e i x n o h i 
c o m p t a , e l q u e v a l é s l a p e r s o n a i 
l a s e v a c a p a c i t a t c o g n i t i v a . P e l 
q u e f a a l a u t i l i t a t , e t s e m b l a p o c 
t o t e l q u e m ' e x p l i q u e s ! ? A p a r t i r 
d ' a r a p o t s a c o n s e g u i r e r r a d i c a r 
l ' a v o r r i m e n t d e l t o t d e l a t e v a 
v i d a . Q u a n n o t ' a g r a d i o t ' a v o r -
r e i x i e l q u e t ' e n v o l t a , e t d o r m s i 
p r o u . L ' i n c o n v e n i e n t é s q u e , 
s e g u r a m e n t , p a s s a t s e l s a n y s , 
t r o b i s q u e l a v i d a s e t ' h a f e t c u r t a , 
p e r ò e l q u e i m p o r t a é s l a q u a l i t a t 
i n o l a q u a n t i t a t . O n o ? 
CAFÈ G R A N VIA 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl C i u t a t , 3 5 - T e l . 8 3 5 0 0 9 
Especialitat en: 
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B E L L P U I G col·laboració 
P O R G A R FUM.8 
A m b m o t i u d e l 7 5 è a n i v e r s a r i d e l a m o r t d e 
M o s s è n C o s t a i L l o b e r a e n s p l a n t e j à r e m f e r 
a l g u n a a c t i v i t a t a m b e l s a l u m n e s i l e s a l u m n e s d e 
l ' e s c o l a . 
L a c o m p a n y a d e c i c l e e m v a s u g g e r i r l a i d e a d e 
f e r u n p e t i t r e s u m d e l a s e v a o b r a , « L a d e i x a d e l 
g e n i g r e c » , i a i x ò e m v a f e r p e n s a r a m b u n a 
m a n e r a d e d o n a r - l a a e n t e n d r e a l s n i n s i n i n e s d e 
J a u m e C a b r e r F i t o . 
d e u a n y s . 
V a i g i n t u i r q u e l a m i l l o r s e r i a r e l a t a r - l a ta l 
c o m e l s m e u s p a r e s e n s h o e x p l i c a v e n a 
n o s a l t r e s i a i x í h o v a i g i n t e n t a r . V o l d r i a 
d e m a n a r p e r d ó a l s e s t u d i o s o s i , c o m n o , a l 
p r o p i a u t o r , p e l m e u a t r e v i m e n t . 
E l s d i b u i x o s , f e t s p e l s a l u m n e s , r e p r e s e n t e n 
l a s e v a v i s i ó p e r s o n a l d e l c o n t e . 
R E S U M D E L P O E M A « L A D E I X A D E L G E N I G R E C » 
M o s s è n M i q u e l C o s t a i L l o b e r a . 
A i x ò e r a i n o e r a , u n p o b l a t t a l a i ò t i c a n o m e n a t S e s P a ï s s e s , 
h a b i t a t p e r l a T r i b u d e l ' A l z i n a , q u e e n c a r a t e n i a u n s 
c o s t u m s i u n a o r g a n i t z a c i ó m o l t p r i m i t i u s . 
U n g r u p d e g r e c s , d e s e m b a r c á i s a l a c o s t a , h a n e s t a t f e t s 
p r e s o n e r s i e s p e r e n e l m o m e n t e n q u e s e r a n s a c r i f i c a t s p e r 
a p l a c a r l a f ú r i a d e l s s e u s d é u s . 
«Beveu, oh Déus! La tribu vos convida, 
vos vessa damunt l'ara més rica libació.» 
E n t r e e l l s e l j o v e M e l e s i g e n i q u e , a m b l ' a j u t d ' u n a l i r a , 
e n t o n a u n d o l ç c a n t d ' e n y o r a n ç a i p e n a p e r t o t a l l ò q u e 
e s t a n a p u n t d e p e r d r e . 
«A Bóccoris, la vila dels Keptes ben fundada, 
d'una colònia nostra somniava jo el nou mur... 
Mes ai!, sort ben diversa nos era aquí guardada, 
en mans d'aqueixa tribu, de Cíclops engendrada, 
que habita munts de roques per dins el bosc obscur!» 
L a v i d e n t d e l p o b l e , l a v e r g e N u r e d d u n a , n é t a d e l v e l l J e r a r c a d e l a t r i b u , e s c o l t a c o m m o g u d a a q u e l l e s 
p a r a u l e s q u e , t o t i s e n s e e n t e n d r e e l q u e d i u e n , p a r e i x e n p a r l a r - l i d e l ' a r r i b a d a d ' u n m ó n n o u i m i l l o r de l 
q u e h a n c o n e g u t , i s ' e n a m o r a d e l r a p s o d e . 
uu 
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B E L L P U I G 
7 6 7 27 
col·laboració 
«I sobre la figura tan noble d'aquell pres 
fitxant ella la vista, pietosa i admirada, 
d'un novell món esplèndid sentia revelada 
la vida, pel rapsode semblant a un immortal.» 
L l a v o r s , m a l g r a t l ' o p o s i c i ó d ' a l g u n s m e m - b r e s 
d e l a t r i b u , N u r e d d u n a a r g u m e n t a q u e M e l e s i g e n i 
h a u r i a d e s e r c o n d u ï t a l e s C o v e s p e r q u è m o r i 
l e n t a m e n t , s o t a l a m i r a d a d e l ' I n v i s i b l e . E l g r a n 
v e l l l i d ó n a s u p o r t i a i x í e s f a . 
«Les tribus no se troben en temps de dar perdó, 
avui que tota l'illa sometan gents estranyes, 
avui que sols ja resten enmig de ses muntanyes 
aquestes roques lliures per nostre foc sagrat. 
Oh tribu de l'alzina, no vulles tal pietat.» 
L ' e n d e m à , N u r e d d u n a c o r r a l e s C o v e s d ' A r t à 
a a l l i b e r a r - l o , l i d ó n a q u e v i u r e s i e l d e i x a p a r t i r . 
A m b l e s p r e s s e s , e l j o v e e s d e i x a o b l i d a d a l a s e v a 
l i r a . 
E l s g u e r r e r s , e n c o n è i x e r l a f u g i d a d e l p r e s o n e r , 
l a p i d e n N u r e d d u n a , f u r i o s o s d e q u e h a g i p o g u t 
t r a i r e l s c o s t u m s d e l a t r i b u . F e r i d a d e m o r t , 
N u r e d d u n a e s r e f u g i a a l ' i n t e r i o r d e l e s C o v e s , o n 
l e s o n d í n e s l i c o n v i d e n a q u e d a r - s e a m b l a l i r a d e l 
s e u a m o r i l i c a n t e n l a r e v e l a c i ó d ' u n D é u q u e e l l a 
h a s a b u t p r e d i r . 
« Sortada tu, donzella, que el déu ocult inspira! 
Saltant sobre ton segle, n'ets víctima sublim... 
Pren de l'altar, que és teva, pren la suprema lira... 
Per un batec de l'ànsia amb què ton cor espira 
daríem les centúries de calma que tenim.» 
M e n t r e s t a n t , M e l e s i g e n i h a a n a t a l a n a u g r e g a , 
h a n a r r a t a l s s e u s c o m p a n y s e l q u e h a p a s s a t i , 
e n t r e t o t s , p r e p a r e n l a v e n j a n ç a . E f e c t i v a m e n t , 
e l s g r e c s a t a q u e n e l p o b l a t i e l s h a b i t a n t s s ó n 
e x t e r m i n a t s . E n v e u r e u n d e s a s t r e t a n g r a n , e l s 
s a c e r d o t s d e l a t r i b u c e l e b r e n u n s u ï c i d i r i t u a l 
l l a n ç a n t - s e a l f o c d i n s l e s C o v e s . 
« Cremaven les alzines com afesters gegants. 
I vells, infants i dones, sens veure a on corrien, 
d'ací, d'allà, i en terra tombant se retorcien 
dins un braser amplíssim de cendres i calius, « 
A b a n s d e m o r i r a l G r a n S a c e r d o t , s e l i a p a r e i x 
l ' e s p e c t r e d e N u r e d d u n a , q u e d e s d ' a l e s h o r e s 
r e s t a d i n s l e s C o v e s d ' A r t à . 
« Així de dol vestides estau, coves d'Artà. 
Així dins tes entranyes retens, Illa daurada, 
l'eterna lira grega dels genis envejada, 
do de l'antic monarca dels ideals cantors 
a la flor de ton poble capaç de ses amors... 
Mes ai! ta filla augusta, que la gran lira porta, 
dins ton fondalpoètic roman immòbil, morta!» 
GIMNÀS 
c/ Mús i c An ton i L l i teres, s /n - T e l . 8 3 51 90 
Ar tà 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
K A R A T E 
G I M N À S T I C A D E M A N T E N I M E N T 
S A L A D E P E S E S 
S A U N A - M A S S A T G E S 
vuocri* 
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Bajos Aptos. Sol Park 
Tel. 971-585515 
CALA MILLOR 
Telefax 586470 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tels. 971-564300-
564017 
CALA RATJADA 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
Barcelona 
Madrid 
Málaga 
Granada 
Sevilla 
Valencia 
8.400 
11.400 
14.850 
13.250 
16.350 
11.150 
Destinos mágicos: 
Marrakech, 1 semana en M.P. desde... 47.000 
Turquia, 1 semana en A/D desde... 55.500 
Túnez, 1 semana en M.P.desde... 49.900 
Puerto Rico desde 79.000 
Cartagena de Indias desde 89.500 
O F E R T A F I N T E M P O R A D A : 
B a r c o P a l m a - V a l e n c i a - P a l m a . I d a i v u e l t a p e r s o n a m á s c o c h e : 2 0 . 1 2 5 p t a s . 
E x c u r s i ó n y c o m p r a s e n B a r c e l o n a : 
V i a j e c o n e l b a r c o m á s r á p i d o d e T r a n s m e d i t e r r á n e a p o r : 5 . 5 0 0 " 
V u e l o s C h a r t e r a F r a n c i a : 
P a r í s y t o d a s l a s c i u d a d e s d e F r a n c i a ( p r e c i o s e g ú n t e m p o r a d a ) 
V u e l o s C h a r t e r a A l e m a n i a : 
D u s s e l d o r f y t o d a s l a s c i u d a d e s d e A l e m a n i a . I d a y v u e l t a d e s d e : 2 8 . 0 0 0 p t a s . 
I : L D E S T I N O 
QVE A V D . M Á S 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
28 7 6 8 8 novembre 1997 
B E L L P U I G 
(A. Genovar t ) 
f i n s a C a ' n C a t a l à i t e n d r a e n t r e 
d e u i d o t z e m e t r e s d ' a m p i a r í a . 
S e r à u n p a s s e i g p e a t o n a l e n c a r a 
q u e e s d e i x a r à a c o n d i c i o n a t a f i 
q u e h i p u g u i n c i r c u l a r e l s v e h i c l e s 
d e s e r v e i s c o m a m b u l à n c i a , 
b o m b e r s , p r o v e ï d o r s e t c . 
T o t e l p a v i m e n t s e r à t o t a l -
m e n t n o u a m b r a j o l e s d e p e d r a 
a m b d i s t i n t e s t o n a l i t a t s d e c o l o r 
p e r d i s t i n g i r e l c e n t r e d e l p a s s e i g 
d e l e s v o r a v i e s . S e c o n s e r v a r a n 
e l s a r b r e s a c t u a l s i s ' e n p l a n t a r a n 
de la Colònia 
d e n o u s . E l p a s s e i g e s t a r à 
e n l l u m e n a t p e r f a r o l e s d e n o u 
d i s s e n y i s e r à d o t a t d e m o b i l i a r i 
u r b à c o m b a n c s , m a r q u e s i n e s 
e t c . 
A q u e s t a r e f o r m a , j u n t a -
m e n t a m b e l n o u p o r t i l ' e m -
b e l l i m e n t i s o t e r r a m e n t d e f i l s 
d e l a u r b a n i t z a c i ó d e M o n t -
f e r r u t x i l ' a s f a l t a t d e l s s e u s 
c a r r e r s , s e r a n l e s t r e s g r a n s 
o b r e s q u e s ' i n a u g u r a r a n a l l l a r g 
d e l ' a n y 1 9 9 8 . 
L a r e f o r m a de l 
p a s s e i g m a r í t i m 
donarà un nou aire a 
la Colònia 
D e s p r é s d e f i r m a r - s e e l 
d o c u m e n t d ' a p r o p i a c i ó d e 
t e r r e n y s p e r p a r t d e l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à e n t r e a q u e s t a I n s t i t u c i ó i 
e l s v e ï n a t s a f e c t a t s p e r l e s f u t u r e s 
o b r e s d e r e m o d e l a c i ó d e l p a s s e i g 
m a r í t i m , a r a e s p r o c e d i r à a l a 
c o n v o c a t ò r i a d e c o n c u r s i 
p o s t e r i o r a d j u d i c a c i ó d e l e s 
o b r e s a l ' e m p r e s a c o n c e s -
s i o n à r i a ; s ' e s p e r a q u e l ' a d j u -
d i c a c i ó e s f a c i a q u e s t m a t e i x 
m e s d e n o v e m b r e i q u e l a 
r e f o r m a d e l p a s s e i g s ' i n i c i ï a 
p r i n c i p i s d e l ' a n y q u e v e . 
E l c o s t t o t a l d ' a q u e s t e s 
o b r e s é s d e 1 1 1 m i l i o n s d e 
p e s s e t e s , d e l s q u a l s l ' A j u n -
t a m e n t n ' a p o r t a r à e l 3 0 % i e l s 
r e s t a n t s a n i r a n a c à r r e c d e l a 
D i r e c c i ó G e n e r a l d e C o s t e s . 
L a r e f o r m a d e l p a s s e i g 
m a r í t i m s e r à d ' e n v e r g a d u r a ; e s t à 
p r e v i s t q u e s i g u i u n a v i a q u e 
a n i r à d e s d e l p o n t d e S a T o r r e 
Activitats del Club de 
la Tercera Edat 
E l C l u b d e l a T e r c e r a E d a t 
h a a c a b a t d e p o s a r e n m a r x a e l s 
t a l l e r s q u e e n c a r a q u e d a v e n p e r 
f e r - h o . C o n c r e t a m e n t e l d e b r o d a t 
m a l l o r q u í q u e e s r e a l i t z a t o t s e l s 
d i l l u n s d e 4 a 6 d e l c a p v e s p r e e n 
e l l o c a l d e l c l u b d e l a m a t e i x a 
e n t i t a t , i e l G r u p d e T e r t ú l i a q u e 
c o n d u e i x l a p s i c ò l o g a J o s e f i n a 
S a n t i a g o i q u e e s d u a t e r m e e l s 
c a p v e s p r e s d e l s d i j o u s c a d a 1 5 
d i e s a l m a t e i x l l o c . 
P e r a l t r a b a n d a , p e r a v u i 
d i s s a b t e e s t a v a p r e v i s t a u n a 
e x c u r s i ó a V a l l d e m o s s a , D e i a , 
S ó l l e r i P o r t , L L u c , P o l l e n ç a i 
A l c ú d i a . A V a l l d e m o s s a e l s 
e x c u r s i o n i s t e s s ' h a v i e n d e 
t r o b a r a m b R o s a E s t a r à s , 
V i c e p r e s i d e n t a d e l G o v e r n 
B a l e a r . 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE 
B e r e n a r s i s o p a r s d e pa a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
Carrer S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 de 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
8 novembre 1997 
B E L L P U I G 
La c a r r e t e r a d e 
Betlem 
A l g u n e s d e l e s 2 0 0 p e r -
s o n e s q u e p a r t i c i p a r e n a l a p a e l l a 
q u e e s v a f e r a B e t l e m e l p a s s a t 
d i a 2 6 d ' o c t u b r e a b e n e f i c i d e l 
C e n t r e C u l t u r a l , e s q u e i x a r e n 
d e l m a l e s t a t e n q u e e s t r o b a 
a c t u a l m e n t l a c a r r e t e r a d e 
B e t l e m . 
D e s d ' a q u e s t a r e d a c c i ó n o 
é s l a p r i m e r a v e g a d a q u e i n s i s t i m 
s o b r e a q u e s t a c i r c u m s t à n c i a . 
C o m é s s a b u t l a c a r r e t e r a d e 
B e t l e m p e r t a n y a l ' A j u n t a m e n t ; 
a q u e s t i n i c i à j a f a u n p a r e l l 
d ' a n y s g e s t i o n s a m b e l C o n s e l l 
I n s u l a r D e M a l l o r c a p e r r e a l i t z a r 
u n c a n v i d e l a c a r r e t e r a d e c a l o s 
C a m p s , p r o p i e t a t d e l C I M , p e r 
l a d e B e t l e m q u e é s e l d o b l e d e 
l l a r g a , i a m b c o n s e q ü è n c i a , t é 
u n c o s t d e c o n s e r v a c i ó m o l t m é s 
e l e v a t . 
S e m b l a q u e l e s d i t e s 
g e s t i o n s r o m a n g u e r e n p a r a -
l i t z a d e s d e v e r s e l C o n s e l l ( j a s e 
s a p q u e a q u e s t e s c o s e s o f i c i a l s 
s e m p r e s ó n l e n t e s ) ; e l c a s é s q u e 
e l s u s u a r i s h a b i t u a l s d e l a 
c a r r e t e r a s ' h o h a n d e p r e n d r e 
a m b p a c i è n c i a i a m b v e l o c i t a t 
r e d u ï d a . 
7 6 9 29 
de la Colònia 
Un dels dos vivers esfondrat 
E l p r i m e r t e m p o r a l d e t a r d o r q u e h i h a g u é a l a m a r , 
v a r o m p r e l a p a r e t d ' u n d e l s d o s h i s t ò r i c s v i v e r s s i t u a t s 
e n t r e l a p l a t j a i e l p o r t . L a f o r ç a d e l e s o n e s i e l m a l e s t a t 
d e c o n s e r v a c i ó f o r e n l a c a u s a q u e c a i q u e s l a p a r e t q u e 
p e g a d i n s l a m a r ; l a r e s t a , c o m u n v e l l g u e r r e r q u e n o v o l 
p e r d r e l a b a t a l l a , e n c a r a a g u a n t a . L a f o t o g r a f i a n ' é s e l 
t e s t i m o n i . 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : Cl M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
J O A N FORTEZA 
Cl S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
30 7 7 0 8 novembre 1997 
B E L L P U I G d e la p a r r ò q u i a 
Cridats a compartir fraternalment la nostra vida 
Davant la tercera ponència del Sínode 
«Interessant sé cert que ho serà, 
però em fa peresa». A i x ò e m d e i a 
a l g ú q u e h a t r e b a l l a t d o s a n y s e n u n 
g r u p s i n o d a l . I é s q u e u n s a p q u e e l 
c o m p a r t i r , e n s a f e c t a d i r e c t a m e n t . 
D e c o m p a r t i r e n e l f o n s e n t e n i m 
g a n e s . P e r ò , n o h i v a l d r à p a r l a r e n 
t e r c e r e a p e r s o n a . N o p o d r e m d i r 
L'Església ha de fer... A q u í h a u r e m 
d e d i r j o , n o s a l t r e s . I f a p e r e s a ! 
H e l l e g i t l a p o n è n c i a Cridats a 
compartir fraternalment la nostra 
vida. I v o l d r i a e x p r e s s a r e l q u e m ' h a 
s u g g e r i t . H o o f e r e s c a l s q u i v u l g u i n 
a p u n t a r - s e a f e r l a t e r c e r a e t a p a d e 
l a p r e p a r a c i ó d e l S í n o d e D i o c e s à . 
D i r é b r e u m e n t e l q u e m ' h a a p o r t a t 
l a l e c t u r a . S e g u r q u e q u a l s e v o l q u e 
a m b u n a a c t i t u d p o s i t i v a i d e p o s a r -
h i l e s m a n s l a l l e g e s q u i i l a t r e b a l l i , 
e n t r e u r à c o s a b o n a . 
1. A d m i r a c i ó , a m b i n c o m o d i t a t . S í . 
L a p r i m e r a r e a c c i ó m e v a h a e s t a t 
d ' a m i r a c i ó , d a v a n t e l q u e s i g n f i c a 
v i u r e i c o n v i u r e . U l l s a d m i r a t s , 
e s t o r a t s é s e l q u e h a u r í e m d e t e n i r 
c o m a c t i t u d n o r m a l . . . i a v e g a d e s n o 
t e n i m . 
2 . I n c o m o d i t a t , p e r ò , p o s i t i v a , 
d i n à m i c a . U n s ' a d o n a b e n a v i a t q u e 
e l c o m p a r t i r n o é s u n a t e o r i a . A q u í 
u n s ' h i h a d e b a n y a r . S i n o , n o é s 
c o m p a r t i r . I l a n o v e d a t i c o m p l e x i t a t 
d e l e s s i t u a c i o n s n o v e s , e n s a t r e u i 
e n s e s t i m u l a : e n s d e s i n c o m o d a . 
3 . R e f l e x i o n a r j u n t s , a m b u n a a c t i t u d 
c o n s c i e n t i r e s p o n s a b l e , s e m p r e 
d ó n a b o n s f r u i t s . E l s d e s c o b r i m e n t s 
m é s i m p o r a n t s s o l e n s e r f o r t u ï t s i 
c a s u a l s , p e r ò p r e p a r a t s s e m p r e p e r 
u n a a c t i t u d d ' u n i f i c a c i ó i n t e r n a i 
d ' a t e n c i ó a l q u e p a s s a . 
4 . L a p e r s o n a h u m a n a n o m é s 
s ' a p u n t a a l q u e l i p o t d o n a r s e n t i t i 
f e l i c i t a t . E l c o m p a r t i r e n s p o t d o n a r 
f e l i c i t a t . T u p o t s s e r f e l i ç , p e r ò m i r a 
d e n o s e r - h o t o t s o l ! D ' a i x ò v a l a 
t e r c e r a p o n è n c i a . 
5 . N o h e m d e d i r q u e f e i m p e r f e , 
a l l ò q u e h e m d e f e r p e r è t i c a . . . P e r 
e s t i m a r , p e r c o m p a r t i r , p e r d e f e n s a r 
e l s d r e t s h u m a n s i l a d i g n i t a t d e l a 
p e r s o n a , n o é s n e c e s s a r i s e r c r i s t i a n s . 
É s p e r q u è s o m p e r s o n e s q u e h e m d e 
c o m p a r t i r ! 
6 . 1 h e m d e r e c o n è i x e r , p e r ò , e l q u e 
l a f e a p o r t a , s u b r a t l l a i p l e n i f i c a e n 
e l n o s t r e a c t u a r . A m b u n a p a r a u l a : 
e l n o s t r e c o m p a r t i r e s t à p l e d e C r i s t . 
E s u n d i n a m i s m e q u e , a l ' i n t e r i o r 
d e l ' a m o r d e D é u , e s d e p l e g a e n 
a c t i t u d s i a c c i o n s s o l i d à r i e s i 
g r a t u ï t e s . 
7 . L l e v a r l a p o l s a l a B í b l i a . T r o b a r -
n o s a m b e l s a m a r t i à , a m b e l t a s s ó 
d ' a i g u a d o n a t a J e s ú s e n l a p e r s o n a 
d ' u n n e c e s s i t a t , a m b Z a q u e u q u e 
d ó n a a l s p o b r e s l a m e i t a t d e l s s e u s 
b é n s , a m b J e s ú s m a t e i x q u e d i u : e l 
p o b r e s r e b e n l a B o n a N o v a . 
8 . I g n o r a d a i p o c v a l o r a d a , l a 
d o c t r i n a s o c i a l c r i s t i a n a é s u n t r e s o r 
q u e t e n i m a m a g a t . J u s t q u e l a 
c o n e g u é s s i m s e r i o s a m e n t , l ' e c o n o -
m i a i l a c o n v i v è n c i a , e l m e r c a t i la 
c u l t u r a o f e r i r i e n u n a s p e c t e m o l t 
m é s p r e s e n t a b l e i p o s i t i u . D ' a i x ò 
v a , t a m b é , a q u e s t a p o n è n c i a . 
9 . C o s e s g r a n s , n o e n p o d r e m f e r 
g a i r e , é s c e r t . P e r ò f e r s o r t i r e l s 
p o b r e s i e l s p e t i t s , e l s q u i p a t e i x e n 
l e s c o n s e q ü è n c i e s d e l ' e g o i s m e i d e 
l a i n j u s t í c i a . I e n c e r t a r e n u n e s t i l d e 
v i d a a u s t e r , g e n e r ó s , o b e r t . . . a i x ò s í 
q u e h o p o d e m f e r ! 
1 0 . U n a d e l e s c o s e s q u e a q u e s t a 
t a s c a e n s a p o r t a r à s e r à , c e r t a m e n t , 
l a c o n f i a n ç a . U n a c o n f i a n ç a r e s p o n -
s a b l e , r e a l i s t a , l ú c i d a . I a c t i v a . L a 
t e r c e r a p o n è n c i a e n s v o l p o s a r e n 
c o n t a c t e d i r e c t e a m b e l m ó n , p e r 
c o m p a r t i r . 
F r a n c e s c M u n a r 
E l n o s t r e p a t r i m o n i 
C A P D E B A N D E R A 
A n ò n i m . S e g l e X V I I . 
F u s t a t a l l a d a i p o l i c r o m a d a . 
0 ' 3 8 x 0 ' 1 5 . 
M a l e s t a t d e c o n s e r v a c i ó . 
E s g l é s i a p a r r o q u i a l d ' A r t à . 
P a r t a l t a d ' u n a b a n d e r a o 
e s t e n d a r d . R e p r e s e n t a e l N i n J e s ú s , 
l a f i g u r a d e l q u a l a g a f a u n e l e v a t 
g r a u d ' i d e a l i s m e d o n a n t - l i u n t o 
f a n t à s t i c i, i n c l ú s , i n s ò l i t ; p r o v o c a n t 
l a c u r i o s i t a t q u a n s e ' l c o n t e m p l a . 
T o t a i x ò fa p e n s a r q u e g u a r d i r e l a c i ó 
a m b e l r e t a u l e m a n i e r i s t a d e l N o m 
d e J e s ú s d e l a p a r r ò q u i a ( p a r t 
e s q u e r r a d e l p r e s b i t e r i ) . A q u e s t a 
s e m b l a n ç a f a s o s p i t a r e n l a p o s s i b l e 
e x i s t è n c i a d ' u n a b a n d e r a o d ' u n 
e s t e n d a r d d e d i c a t a a q u e s t a c a p e l l a , 
a v u i d e s a p a r e g u t . F o u t r o b a t a l 
S a n t u a r i d e S a n t S a l v a d o r e n u n 
e s t a t l a m e n t a b l e d e d e t e r i o r a m e n t . 
P r e s e n t a c e r t e s m u t i l a c i o n s , d a n y s 
p r o v o c a t s p e l c o r e i c o n s e r v a a l g u n s 
r e s t e s d e p o l i c r o m i a ( d a u r a d a i 
v e r m e l l o s a ) . E n l ' a c t u a l i t a t e s 
c o n s e r v a a l a r e c t o r i a . 
U n a r e u n i ó e x t r a o r d i n à r i a d e l 
C o n s e l l P a s t o r a l 
D i j o u s d i a 2 3 d e n o v e m b r e h i v a 
h a v e r u n a r e u n i ó e x t r a o r d i n à r i a d e l 
C o n s e l l P a s t o r a l . U n s p a r e s h a v i e n 
f e t a r r i b a r a l a P a r r ò q u i a l a i n s i s t e n t 
p e t i c i ó d e c o m e n ç a r l a c a t e q u e s i 
d ' i n f a n t s e n e l P r i m e r c u r s d e 
P r i m à r i a . A i x í e l s i n f a n t s q u e t e n e n 
g e m a n s m é s g r a n s p o d r i e n c o m b r e -
g a r a m b e l l s f e n t j a e l p r i m e r c u r s d e 
P r i m à r i a . 
C o n s u l t a d a a q u e s t a p e t i c i ó a l 
V i c a r i E p i s c o p a l i a l ' A r x i p r e s t a t 
d ' A r t à , e s v a o p t a r p e r c o n t i n u a r 
a m b l ' a c t u a l m a n e r a d e p r e p a r a r - s e 
a l a P r i m e r a C o m u n i ó q u e c o m e n ç a 
e n e l s e g o n c u r s d e P r i m à r i a . 
L a n o r m a t i v a v i g e n t c o n t e m p l a 
q u e c a p n i n f ac i l a P r i m e r a C o m u n i ó 
s e n s e h a v e r c o m p l i t e l s 8 a n y s i 
h a v e r f e t a l m a n c o u n c u r s d e 
C a t e q u e s i , a m b e l c o m p r o m í s d e 
c o n t i n u a r , d e s p r é s , e l s a l t r e s c u r s o s . 
L a c a t e q u e s i e n a q u e s t s e n t i t , n o e s 
ú n i c a m e n t la p r e p a r a c i ó a la P r i m e r a 
C o m u n i ó s i n ó , u n m i t j à p e r e l 
c r e i x e m e n t e n l a f e . D i n s a q u e s t 
m a r c l a c e l e b r a c i ó d e l a P r i m e r a 
c o m u n i ó e s d e v é u n m o m e n t fo r t . 
8 novembre 1997 
M a i , p e r ò , h a u r i a d e s i g n i f i c a r e l 
f inal d e l a c a t e q u e s i . 
A l ' h o r a d e f i x a r e l t e r c e r c u r s d e 
p r i m à r i a c o m e d a t a d e q u a d a p e r a l a 
I a C o m u n i ó , -i e x t r a o r d i n à r i a m e n t , 
e l s e g o n c u r s - l e s r a o n s s ó n l a m i l l o r 
c o m p r e n s i ó d e l q u e s ' e s t à f e n t , c o s a 
m o l t d i f í c i l d ' a c o n s e g u i r a p r i m e r 
c u r s , q u a n e l s i n f a n t s p r à c t i c a m e n t 
e n c a r a n o s a b e n e s c r i u r e n i l l e g i r . 
E l c o s t u m d e l ' E s g l é s i a , a p a r t i r d e 
B E L L P U I G 
P i u s X è - p r i n c i p i s d ' a q u e s t s e g l e -
é s q u e e l s n i n s f a c i n l a p r i m e r a 
c o m u n i ó q u a n s a b e n d i s t i n g i r e l 
q u e é s e l p a d e l a t a u l a d e l p a 
e u c a r í s t i c . É s a d i r , q u a n p o d e n 
c o m p r e n d r e i e x p r e s s a r q u i é s J e s ú s . 
A b a n s l a p r i m e r a c o m u n i ó , s e m b l a , 
e s f e i a e n t o r n a l s d o t z e a n y s . 
L a s i t u a c i ó a c t u a l d e d e s c r i s t i a n i t -
z a c i ó , é s u n a l t r e e l e m e n t q u e f a q u e 
l a t e n d è n c i a s i g u i n o t a n t a a v a n ç a r 
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d e la p a r r ò q u i a 
c o m a r e t r a s s a r l ' e d a t d e p r i m e r a 
c o m u n i ó . 
E l s e s f o r ç o s a c t u a l s e s t a n d i r i g i t s 
a l a i m p l a n t a c i ó d e l a c a t e q u e s i 
f a m i l i a r i a l a c o n s o l i d a c i ó d e l s 
q u a t r e c u r s o s d e c a t e q u e s i d ' i n f a n t s , 
s o b r e e l s q u a l s l a v a l o r a c i ó - a m b l e s 
d i f i c u l t a t s n o r m a l s , j a e s p o t 
s u p o s a r - c e r t a m e n t é s m o l t p o s i t i v a . 
F . M . 
T r o b a d a j o v e a s 'Erissa l 
E l d i s s a b t e d i a 2 5 d ' o c t u b r e , 
u n b o n g r a p a t d e j o v e s a r t a n e n c s 
a s s i s t i r e m a a q u e s t a t r o b a d a e n l a 
c a s e t a d e c a m p d e l a B e a t a F r a n c i -
n a i n a . J u n t a m e n t a m b u n s 2 5 0 j o v e s 
d ' a l t r e s i n d r e t s v à r e m p a s s a r u n b o n 
d i a , e n s t r o b à r e m a m b a m i c s i 
a m i g u e s , d e s c o b r i r e m e l n o s t r e « b o n 
r o t l l o » i l a « b o n a m a r x a » d e J e s ú s . 
A q u e s t a t r o b a d a e s t a v a e m m a r c a d a 
e n l e s c e l e b r a c i o n s d e l s 2 0 0 a n y s d e 
la f u n d a c i ó d e l e s G e r m a n e s d e l a 
C a r i t a t . 
M a r e de D é u d e S a n t S a l v a d o r 
d'en Pujo l 
L ' o r a t o r i d e l C e n t r e S o c i a l 
h a c a n v i a t u n p o q u e t l a s e v a 
f e s o m i a . D e s d e f a g a i r e b é u n m e s 
s ' h i h a i n s t a l · l a t u n a o b r a e n t e r r a -
c u i t a d e l ' e s c u l t o r P e r e P u j o l . 
A q u e s t a r e p r e s e n t a l a i m a t g e d e l a 
n o s t r a p a t r o n a , l a M a r e d e D é u d e 
S a n t S a l v a d o r . 
reus 
Missa amb infants 
Una vegada cada quinze dies els infants 
que participen de la cate-quesi, jun tament 
a m b els seus pares i els ca tequis tes 
prepararan la Missa del Dissabte a les 8 
del vespre a la parròquia. Comença rem 
aquest divendres 8 de novembre . 
Ex-alumnes 
Les Germanes de la Caritat conviden els 
ant ics /gues a lumnes a una t robada a 
Sencelles, en el marc dels 200 anys del 
n a i x e m e n t de la C o n g r e g a c i ó . S e r à 
dissabte dia 8 el capvespre. 
Curset Pre-matrimonial 
Dilluns dia 17 comença el curset pre-
matrimonial, el segon d 'aques t curs. El 
següent serà de dia 26 a 30 de gener de 
1998. 
Domund 
El d iumenge dia 19 d 'oc tubre , l 'ofrena 
pel D O M U N D va pujar 174.415 pts a la 
Parròquia d 'Ar tà i 58 .000 pts a laColònia 
Església Diocesana 
Diumenge dia 16 de novembre serà la 
jo rnada que a n o m e n a m de l 'Església 
Diocesana. Totes les diòcesis de l 'Estat 
Espanyol dediq-uen aquest dia a recordar 
la u rgènc ia de l ' au to f inançament de 
l 'Església. 
Sínode 
La tercera etapa del Sínode Diocesà du 
c o m a títol: Cridats a compartir 
fraternalment la nostra vida. Les 
persones interessades en participar en 
aquesta tercera etapa, ho poden comunicar 
fins dissabte dia 15 de novembre . à 
MOVIMENT PARROQUIAL 
Han rebut el Baptisme 
Diumenge dia 26 d 'octubre: 
- Pere Pascual Ginard, fill de Guil lem i 
Bàrbara 
- Maria del Pilar Ferrer Garau, filla de 
Gabriel i Maria Manuela 
Han celebrat el Sagrament del 
Matrimoni: 
- Gabriel Flaquer Terrassa a m b Catalina 
F e r r i o l P a y e r a s , d i s s a b t e d i a 2 5 
d 'oc tubre , a Sant Salvador 
Hem pregat pels difunts: 
- Rafel Ginard Pomar , Caparrot , casat, 
de 72 anys , + 29-X, a Palma 
- Angela Carr ió Ferrer, Meressa, viuda, 
de 85 anys, + 30-X, a Artà. 
A la Colònia: 
- Mar ia Planisi Cursach, Canàia, viuda, 
de 95 anys +24-X, a Barcelona. 
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B E L L P U I G col· laboració 
Del m e u confessionari 
La Rondalla d'en Barbassa.* 
A N ' A n t o n i P i c a z o i M u n t a n e r , 
s a l o m ò n i c d e s e n g r a m p o n a d o r d e 
p l e t s t e r r e n a l s . 
E n a q u e l l e s c a l e n d e s e n q u è 
e l s h o m e s c a m i n a v e n a m b l e s c a m e s 
i e l s l l a g o s t s t r a g i n a v e n t i o n s 
d ' u l l a s t r e , a L a D e v e s a h i c a m p a v a 
u n s a g a ç m i s s a t g e , d e s p e r t i g u a l 
q u e l a f a m i t a n l l é p o l d e b o n a t e c a 
c o m à v i d d e t o c a r c o q u e t a p e l u d e t a . 
N o m i a G e n i s d e l C a n y í s i f e i a 
d e p a r e l l e r s e g o n . 
U n c a p v e s p r e , l ' a m o e n T i c o 
T a c o T r o n a t , p a g è s d e d i t a p o s s e s -
s i ó , l i d i g u é : 
« G e n i s : E n g a n x a l a m u l a 
f a i x a d a i v é s a m a r a d u r u n v i a t g e 
d ' a l g a . T r o m p i t x a p e r q u è a r a e n 
d o n e n . » 
« ¿ C o m l a v o l e u , a l ' a l g a ? 
L L a r g a r u d a , s e c a , c l a p a d a , n e g r e , 
t o r t a , ¿ o q u e m é s b é t i r i a 
p l a n e n c a . ? » 
« E n t a l q u e l a p o r t i s b a n y a d a 
i c a r r o e s t i b a t , v a d e s u c r e . » 
E n G e n i s , c o m p l i n t e l m a n d a t 
d e l p o s s e s s o r , x i u l a n t x i u l a n t p a r t í 
r u m b a L ' E n t r a d a . Q u a n f o u a t e c , 
e l s s e u s u l l s a g l a p i r e n l a i m a t g e 
d ' u n a a r r e m a n g a d a f e m b r a l a q u a l 
l l a ü t a v a p e n s a m e n t s d ' e s c a t a . 
A l · l u c i n a t p e r l a m e r a v e l l a 
f a m e l l e r a , e n G e n i s a p r o f i t à l ' o c a s i ó 
d ' e n f l o c a r - l i u n t a l a b a m d ' a m o r e t e s 
b l a m a n t s d ' a m o r i e n c e s e s d e d e s i g 
c a r n a l . 
N a P r u e n g a , q u e a q u e s t e r a e l 
n o m d e l a p e s c a d o r a , d e m i l g r a t s 
a c c e p t à l ' e n f i l a l l d e t o m a t i g o n s 
a m o r o s o s . 
A m b u n t r e s i n o r e s c o l l a r e n 
l e s a m o r s i v e t a c í q u e a q u e l l a 
m a t e i x a n i t n a P r u e n g a c i t à e n G e n i s 
e n e l s e r r a l t d e l C o l l B a i x a l c u d i e n c . 
P e r q u è , r e m i l d e g o t e s , ¿ i q u è 
v o s c r e i s ? A r a m ' h a v i a « d e s o l v i d a t » 
d e d i r - v o s q u e N a P r u e n g a e r a u n a 
b à m b o l a q u e , a l ' i n r e v é s d e l e s 
c a b r e s , e l l a t o t l ' a n y i d i a p e r d i a 
a n a v a d e l e s s e v e s . J a m ' e n t e n e u . 
I s i N a P r u e n g a p a r e i x i a u n 
a b r a s a n t e s c a l f a p a n x e s c o g u e n t 
r e b l e s d ' o l i v e r a , l ' e s c a l f o r n a t u r a l 
d ' e n G e n i s p a r e n t a v a l e s f l a m e s 
d ' u n f o r n d e c a l ç d e s p r é s d e c i n c 
j o r n a d e s d e c o u r e . 
P e r a c o n f i t a r l ' e n c o n t r e 
a m o r o s e n c , u n a v o l t a e n G e n i s 
h a v e r e n d u t 1* a l g a a l a D e v e s a , p e g a t 
d u e s g r a p a d e s d ' a i g u a p e r l a c a r a i 
h a v e r - s e e n g a r g o s s a t u n a p l a t a d a 
o r b a d e b o l l i t a m b l a c o r r e s p o n e n t 
g a r r a - p o t a d ' u n v a d e l l q u e h a v i a 
m o r t d e d e s r e m u g , s o r t í a l a c a r r e r a 
d e l e s C a s e s r u m b a l C a l o n e t d e l 
C o l l B a i x d e m i l · l e n à r i a A l c ú d i a . 
T a l m e n t a i x í , e n é s s e r a l a 
m a r e m b o l i c a r i a c a m i s a , c a l ç o n s i 
a v a r q u e s d e l s q u a l s e s t r i s v e s t i m e n -
t a l s e n f a r i a u n a c a p ç a n a l a q u a l , 
m i t j a n ç a n t u n a H a n d e r a d e t a m b ó , 
r e s t a r i a b e n f e r m a d e t a p e r u n n u s 
f i n a l a r g o l l a t s o t a l a g o l a g a r g a n -
x e r a . 
D ' a q u e s t p o s a t , e n G e n i s 
a n i r i a n e d a n t i s e r v a n t c o m si d ' u n 
t a u l a p l o m e s t r a c t à s , l a l í n i a r e c t a 
d e l l l e u r a t ó d e l C o l l B a i x . 
A l e s o n z e e n c l a u d e l a n i t 
N a P r u e n g a , u b i c a d a s o b r e l e s 
p e n y e s q u e h a v i e n d e s e r l e s p r ò p i e s 
d e l a t r o b a d a a m a t o r i a , e s v e n t a r i a 
u n l l u m p e n t a l í ( f a u n s a n y s e n s 
d i g u e r e n q u e e l P e n t a l í e r a u n l l u m 
d ' o l i e n o r m e , d o t a t d e c i n c b e c s 
a m b e l s c o m p l e m e n t a r i s b l e n s 
d ' e s p a r t o t a m b é d e c à n e m e l q u a l , 
c o l · l o c a t s o t a e l f i n e s t r ó d i v i s o r i d e 
l a c u i n a i l a c a m b r a d e l e s a n t i g u e s 
c a s e t e s d e l s g a r r i g u e r s , d ' u n s o l 
c o p f o r n i a d e c l a r e t a t a m b d u e s 
e s t a n c e s ) a m a n e r a q u e s e r v í s d e f a r 
o r i e n t a t i u a l ' a r d e n t n a d a d o r -
m a r r u c a d o r . 
C o m q u e l a m a r n o c o n e i x n i 
fa d i s t i n g o s e n t r e p a r e n t s , r e s u l t à 
q u e d e m e n t r e s l e s a i g ü e s c o l o n i e r e s 
d o r m i e n a l ç u r a d e s d ' e s p a t l l a , l e s 
g e r m a n e s d e l C a p d e P i n a r a n a v e n 
d e g a l e n a i a r r e v e i x i n a d e s d e 
s a l i v e r a . 
N a P r u e n g a , v e i e n t l a m a r e -
g a s s a n o é s p r e o c u p à d ' e n G e n i s j a 
q u e e n a q u e l l a n i t l a i m p o s s i b i l i t a t 
d ' e n d i n s a r - s e a l a m a r e r a c o s a 
e v i d e n t i d i g n e d e p e r s o n e s a m b 
s e n y d e b í s t i a v e l l a . 
A i x í q u e , d e s e s p e r a d a , p r e n -
g u é e s c a l a i a f e r n o n a s ' h a d i t , b e n 
c r e g u d a q u e l ' o n a t g e h a u r i a f e t 
d e s i s i t i r e n G e n i s d e p o r t a r a t e r m e 
l ' e m p r e s a a f e c t u o s a . 
L l à s t i m a q u e n o c o m p t à s a m b 
l a t e n a c i t a t i c a p a r r u d e s a d e l 
f e r v o r ó s G e n i s , p e r q u è a q u e s t a m b 
c a d a b r a ç a d a q u e p e g a v a b o t i a d o t z e 
b r a c e s m a r i n e s l l u n y , i t e n i n t s e m p r e 
p r e s e n t l a q u i m e r a q u i m e r a l d e v e u r e 
i c o n t e m p l a r N a P r u e n g a p e r d i n t r e . 
E s t a n t a m b a q u e i x e s o r e n g u e s 
e r ò t i q u e s , v é q u e e n G e n i s , b r a c e j a n t 
b r a c e j a n t , s e n ' h i d ó n a q u e e n t r e -
l l u c à u n a m e n a d e l l a n t e r n a q u e m é s 
d ' u n h a u r i a c u i d a t d e d i r q u e e r a u n 
f a n a l ó , l ' a n i m e t a d e l q u a l r e s p l a n d i a 
d i n s l e s f o s q u e s s a b o n o s e s d e l a 
i n f a u s t a v e s p r a d a a m a t o r i a . 
E n c o r a t j a t p e l r e s p l a n d i m e n t 
d e l l l u m e t , l l a v o r e s s í q u e r e m à 
e s p è s . P e r D é u q u e N a P r u e n g a j a 
e r a a b o c a d e c a n ó . 
P e u s p o s a t s p e r s o b r e e l s 
r o q u i s s a m s c o s t a n e r s , d e s f é l ' e m -
b o l c a l l r o b a t ó s e n c a m i n a t - s e v e r s 
l ' o s c i l · l a n t l l u m e n e r e t . P e r ò , m a l 
l l a m p e l d o g a l c o r r e d o r d e J u d e s , 
p e r q u è e n l l o c d e t o p a r - s e a m b 
l ' a n h e l a d a P r u e n g a , e l q u e s ' e n c o n -
t r à f o u u n m a r i n e r e t q u e p e s c a v a 
d ' e n c e s a . 
O b n u b i l a t p e r l ' a b s è n c i a d e 
N a P r u e n g a , a i x í m a t e i x d e m a n à al 
p e s c a i r e a q u i n i n d r e t d e l r i b a t g e 
BAR- RESTAURANTE 
C A N B A L A G U E R Menú del dia 
Tapes Var iades 
t e l . 8 3 5 0 0 3 
c/ C iu ta t , 19 
0 7 5 7 0 _ ' A r t £ * Cuina Mal lorquina 
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a l c u d i e n c e s t r o b a v a . 
« D ' A l c ú d i a , d i u s ? E l l t u v a s 
fu i t e t d e m o l l e r a . A q u e s t p e d r a m 
q u e t r e p i j e s é s u n c a p o l l d e l a r i b a 
d e B a r c e l o n a . » 
« V a t ú a e t s e n c l a v a d o r s d e l 
B o n J e s ú s , d i c . N o h i e l l j o c r e i a 
q u e t a n t c o m n e d a v a m é s p r o p 
t e n i a l a v o r e r a D ' A l c ú d i a . » 
« C o m e s n o t a q u e e n j o v e é s 
u n m a r i n e r d ' e s t a n y s i b a s s e s . 
E s c o l t a ' m : ¿ V o l d r i e s d i r - m e 
q u i n e s f e i n e s t e n i e s a c a s a v e ï n a ? » 
« E s c o l o m b r e s , e s c o l o m -
b r e s . I v ó s q u e s e r i e u u n a f i c a n a s s o s 
d e l a p u n y e t a ? » 
« T e ' n d o n a r é j o d ' a n i t a r d i n s 
l ' a i g u a ! L a r e m u l l a d a q u e d u s , j a 
m i r a r à s si l a m a l d a f a a l c u d i e n c a l a 
t e p o s a r à a l ' e s t e n e d o r , b o c í 
d ' e s p a r d e n y a . » 
« I c o m r e t r o n s v ó s s a b e u 
q u e j o e n t r e m a n s i m à n e g u e s t e n c 
m o g u d a u n a f a m e l l a d ' a l l à ? » 
« P e r q u è s o l s p e r u n a d o n a 
u n h o m o a g a f a a q u e s t s n i m b u s . » 
« L a r a ó v o s v e s s a p e r a l t , 
p e r ò a m b l ' a l . I o t a h a v i a q u e d a t 
q u e f e n t e s m a r e g o t s e r v i d o r 
e m p r e n d r i a l a r u t a p e r a i x í a n a r a 
v e u r e - l a , d e m e n t r e s q u e e l l a d e s 
d e d e l l à i p r o v e ï d a d ' u n l l u m , 
m ' a s s e n y a l a r i a l a f e r i d a a s e g u i r , 
p e r ò l ' ú n i c a c l a r o r e t a q u e h e g u i p a t 
h a s i g u t e l f a n a l í q u e v ó s e m p r a u 
p e r p e s c a r c r a n c s i p e g e l l i d e s . » 
« Q u i n p a s , B o n J e s ú s d e l a 
G l ò r i a ! I , si é s p o t s a b e r ; O n f e i n e j e s 
t u ? » 
« E s t i c l l o g a t p e r p a r e l l e r s e g o n 
a L a D e v e s a d e l a C o l ò n i a d e S a n t 
P e r e . » 
« I a i x ò , q u e n o c a u d e v e r s e l 
l l e v a n t d e M a l l o r c a ? » « H a v e u 
e n d e v i n a t . » 
« I d ò p r e n p r i m si v o l s t a l l a r 
g r u i x a t . » 
E n a q u e l l p r e c í s i n s t a n t i d e s 
d e l a l l u n y a n i a , e l c r i t d ' u n a v e u 
h u m a n a e s c a p ç à l a r o s a d a a l s 
a m e t l e r s d e C a ' n P i s t o l e t a : 
« S o p e s . S ó ó ó ó ó p e s , h e d i t i 
d i c . » 
E r a e l b r a m u l i n e q u í v o c i 
d e s e n s o n y a d o r d e l p a r e l l e r e n c a p d e 
L a D e v e s a a l e r t a n t l a m i s s a t j a d a q u e 
u n n o u d i a f e i n e r h a v i a n a s c u t . 
L a c r i d a d i s s a f a m i l i a r v a s e r 
c o r r e s p o s t a t a l i c o m c a l i a p e r e n 
G e n i s e l q u a l , d e i x a n t d e b a n d a e l 
p e s c a i r e b a r c e l o n í , a m b d u e s r i s p a d e s 
e n t r à d i n s l a c u i n a d e l l a t i f u n d i . T a n 
x a r p a t a p a r a g u é , q u e n i n g ú d e l s 
p r e s e n t s s o s p i t à q u e e l m a l a u r a t 
G e n i s n o h a v i a fe t l l i t d i n s l a r e p e l -
l e n t p a l l a d e l s o s t r e . 
D e s p r é s d ' h a v e r - s e e n g o s p a t 
u n b o n a e s c u d e l l a d a d e s o p e s , e n 
G e n i s j u n y í p a r e l l i c a p a l s e m e n t e r 
d e N a X i n x e t a t e n i m l e s t a s q u e s . 
D i n s la f è r t i l s e m e n t e r a d a e s c l o v e l l à 
e l s a n t d i a r e m u g a n t l e s p o r g u e r e s 
d e l f r a c à s . 
« M i r a q u e p e r u n b e r g a n t u s s a 
d e d o n a t e n i r q u e f e r d e f e r r o - b r a ç i 
p a s s a r l a n i t t a p a t d e b r o u , e n t é d e 
d e l l o n s . P e r ò , u n a i o l i m a l d a m e n t e s 
c e t r i l l m a r r u c a i r e e s t i g u i v e s n o v e s . » 
D i u e n l e s m a l e s b o q u e s q u e a 
l ' e n d e m à d e l m a l g u a n y , r e c e n t 
c o n c l o s a l a j o r n a d a f e i n e r a , t a p i n a n t 
c a p a l a v i l a e n c o m p t e s d e t o c a r 
c o q u e t a , a m i t j a f o s c a e n G e n i s e s 
t o p à a m b u n d e s c o n e g u t e l q u a l 
l ' e s c o m e t é a m b a q u e i x e s c e b e s 
i n q u i s i t o r i a l s : 
« B o n v e s p r e t e n g u e m , j o v e . 
V o l s - m e d i r s i 1 ' a n d a d u r a q u e d u c 
é s l a c a b d a l p e r a n a r a A l c ú d i a ? F r i s 
d ' e s s e r - h i p e r q u è t e n c c i t a c i ó d e b é 
a m b u n a d o n a d e p a r a u l a i a g r a d a d a 
d e f e r f a v o r s . » 
« S i t a n d e p r e s s a h i v o l e u 
a r r i b a r , j o q u e p e r m i d e v ó s t o r n a r i a 
e n r e r a . » 
« N o f o i , j o a n i t h e d e m u l l a r -
l a . » 
« I d ò a l e r t a a s e r c o m j o q u e 
e n l l o c d e m u l l a r l ' a l l v a i g a m a r a r l a 
c a b e ç a i e l r e s t . » 
P . G . 
* A i x í , t a l m e n t c o m s o n a , e l 
b u f a r e l l l ' a m o e n B a r t o m e u M u n -
t a n e r , B a r b a s s a , e m n a r r à l a 
c o n t a r e l l a . V o l a v a l ' a n y 1 9 7 5 . 
D e l a n a r r a c i ó , a v u i h o m n o m é s h a 
s u b s t i t u ï t l ' a r t i c l e s a l a t p e r e l l i t e r a r i . 
Av. Fer rocar r i l , 4 - T e l . 8 3 6 2 48 - A R T À 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 11,30 del matí. 
E S C O L A D E X O F E R S 
A s s e g u r a n c e s 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
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B E L L P U I G esports 
Gran presentació de tots els equips del Club Esportiu Sant Salvador 
Secció Bàsquet 
C E . B à s q u e t S a n t S a l v a d o r T e m p o r a d a 9 7 / 9 8 
El d i u m e n g e dia 2 de novembre a les 
16.30 hores va tenir lloc la presentació, 
a m b un poc de retard, de tots els equips 
del C lub Espor t iu Sant Salvador d 'Ar tà . 
El pres ident del C lub va dirigir unes 
paraules als pares i afició en general , 
donant les gràcies per la seva assistència 
i per l 'esforç fet per tots ells perquè la gent 
d 'Ar t àpugu i juga rabàsque t , seguidament 
va donar les gràcies a totes les empreses 
d 'Ar tà que col laboren o patrocinen aquest 
any. 
S e g u i d a m e n t e s va d u r a t e r m e la 
presentac ió de tots els equips pel següent 
ordre: l ' equ ip infantil mascu l í format per 
12 j u g a d o r s , l ' e q u i p infanti l f e m e n í 
compos t per 12 jugadores , l ' equ ip cadet 
mascu l í format per 12 jugadors , el cadet 
femení per 9 j ugadores , el jún ior mascul í 
c o m p o s t p e r 11 jugadors , el sènior femení 
compos t per 9 j ugadores , el sènior masculí 
per 12 j u g a d o r s i la II Divis ió femenina 
compos ta per 10 jugadores . Tot seguit, i 
després d ' u n a peti ta sessió fotogràfica de 
la qual us ofer im la fotografia de conjunt 
de tots els j ugadors , es va celebrar per 
pr imer cop un torneig de tirs lliures i de 
triples. 
En els tirs Wiures,que consistia en llançar 
15 tirs lliures, hi varen part icipar per part 
de l ' equ ip infantil mascu l í Feo . Javier 
Pa lomo(2) , Mique l Es teva (5) i T o m e u 
Llaneres(5) . 
D e l ' e q u i p infant i l f e m e n í hi varen 
par t ic ipar Cata l ina Hernández(8) , Isabel 
Pastor(7) i M a Masca ró (7 ) , guanyadora 
na Cata l ina Hernández . 
Tomeu Llaneres 
D e l ' e q u i p c a d e t m a s c u l í hi va ren 
par t ic ipar Mique l Àngel Bernat(8) , Pep 
M a n u e l L l ane re s (9 ) i Xav ie r Gil i (8) , 
resultant guanyador Pep Manuel Llaneres. 
Miquel Esteva 
1 
H 
H I D R À U L I C A , 
P e F e r r o c a r r i l , s / n . T e l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n C a r l o s I, s / n . T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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Per part de l ' equip cadet femení hi varen 
p r e n d r e p a r t T e r e s a G i l ( 8 ) , C l a r a 
L l a b a t a ( l l ) i M . A n t ò n i a G a l a n ( 8 ) , 
quedant guanyadora Clara amb 11. 
P e r p a r t d e l ' e q u i p j ú n i o r m a s c u l í h i varen 
p a r t i c i p a r M a r c L l i t e r a s ( l O ) , C é s a r 
Cano(7) i Alejandro Juan(8), guanyador 
Marc Lliteras. 
De l 'equip de sènior provincial femení hi 
v a r e n p a r t i c i p a r M a r i a M a g d a l e n a 
Ginard(7) , Assumpc ió Santandreu(7) i 
M . de l M a r L ó p e z ( 6 ) , r e s u l t a n t 
guanyadora després del desem-pa tament 
Assumpció Santandreu. 
A la categoria sènior mascul í hi varen 
p a r t i c i p a r R a f e l C a r r i ó ( 7 ) , P e d r o 
Vaquer(8) i Tomeu Da lmau( l 1), guanya-
dor indiscutible Tomeu Dalmau. 
B E L L P U I G 
Tot seguit es va disputar el concurs de 
triples, que consistia que amb un minut 
de temps se podien llançar a cistella un 
màx im de 25 pilotes des de cinc posicions 
diferents, hi varen part icipar per part de 
l ' equip infantil mascul í Joan Vives(O), 
José I g n a c i o Cano(4) i Tomeu Llane-
r e s ^ ) , r e su l t an t g u a n y a d o r en José 
I g n a c i o Cano . 
D e l ' e q u i p infant i l f e m e n í hi varen 
part icipar Catal ina Hernández(6) , Maria 
P a s t o r ( 2 ) i M a r g a l i d a Q u e t g l a s ( l ) , 
guanyadora na Catal ina Hernández . 
D e l ' e q u i p c a d e t m a s c u l í hi va ren 
part icipar David Cantó(5) , Pep Manuel 
Llaneres(7) i Marc Quetglas(4) , resultant 
guanyador Pep Manue l Llaneres . 
Per part de l ' equ ip cadet femení hi varen 
p r e n d r e p a r t T e r e s a G i l ( 6 ) , C l a r a 
L l a b a t a ( 2 ) i M . F r a n c i s c a Mart í (O) , 
quedant guanyadora Teresa Gil . 
Per part de l ' equip jún ior mascul í hi 
varen part icipar Joan Domenge( 1), César 
Cano(8) i Pau Morey(2) , guanyador en 
César Cano . 
775 35 
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D e l ' equ ip de sènior provincial femení hi 
varen par t i c ipar M a r g a l i d a G a r a u ( 2 ) , 
A s s u m p c i ó S a n t a n d r e u ( 3 ) i C r i s t i n a 
S a n t a n d r e u ( 2 ) , r e s u l t a n t g u a n y a d o r a 
A s s u m p c i ó Santandreu. 
A la categor ia sènior mascu l í hi varen 
p a r t i c i p a r B e n e t N i c o l a u ( 7 ) , P e d r o 
V a q u e r ( 9 ) i S e b a s t i à C a r r i ó ( 1 2 ) , 
guanyador indiscutible en Sebastià Carrió. 
I per acabar a la segona divisió femenina 
hi varen part icipar Mar i a Ginard(8) , Cati 
Tous(5) i Mar ta L l aba t a ( l ) , guanyadora 
Mar ia Ginard . 
Per acabar la tarda, Miquel Àngel Riera , 
Xeret, va reali tzar una demost rac ió a m b 
cinc esmatxades de gran qualitat, fent el 
goig de tots els par t ic ipants . 
BELLPUIG ÉS FER 
POBLE 
SUBSCRIVIU-VOS-HI 
V ) 
I j a per acabar a la segona divisió femenina 
hi varen pa r t i c ipa r M a r i a Gina rd (3 ) , 
Antònia Gelaber t (5) i Mar ta Llabata(7) , 
guanyadora Mar ta Llabata. 
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COMENTARI HÍPIC 
La notícia més destacada d 'aquesta 
qu inzena es pot dir que és la mass iva 
incorporació al ranquing de puntuació de 
nous caval ls locals , c o m és el cas de 
C r i t i c , p r o p i e t a t d e la q u a d r a E s 
Sementeret , Casanova i Brot de Paume,de 
la quadra Es Pou d ' e s Rafal, Belina, Canny 
S t a r ' s i F o r m i a L o b e l l ( 1 . 1 7 ) , cava l l 
recentment impor ta t d ' A lemanya , de la 
quadra Sa Corba ia , Còmpl i ce de Nuit , 
propietat de Sebast ià Es teva i Capr ice de 
Nil le , propie ta t d e Joan Cladera . 
A i x í mate ix , de tots els cavalls que 
formen el ranquing , que sumen un total de 
30, es classif icaren: Bel ina, Capr ice D e 
B E L L P U I G esports 
M e l , m a r e d e : 
U n i t a S T A R ' S i C a n n y S T A R ' S 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALB AÑILE RÍA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
I n f o r m a c i ó n : Rafael Corraliza García 
Avda. Ferrocarril, 2 7 - 2 Q 
Tel . 8 3 6 6 9 7 Artà. 
Nil le , Casanova , Foxy Lady, que passa 
pe r un bon m o m e n t de forma, Bei Rai 
G F , A . T o u s , que guanyà a Son Pardo amb 
un regis t re de 1.21.9 sobre 2 .625 mts, Art 
Bleu F C , que tornà a correr a Manacor 
després d ' u n a l larga temporada , Brot D e 
P a u m e , que du tres pr imers en quatre 
cor regudes , Br i sa Nicolai , que tornà a 
reba ixar el seu record de ixant - lo a 1.21.9 
sobre 2 .375 mts , Fon tana Star i la regular 
Varisol Lui . Per a finalitzar hem de dir 
que a la Diada de Tots Sants , disputada a 
l ' h i pòd rom Munic ipa l de Manacor , dels 
17 par t ic ipants locals ob tengueren premi 
Ar t Bleu F C , Be i Rai G F , B r i s a N i c o l a i , 
F o n t a n a S t a r i B r o t d e P a u m e 
q u e o b t e n g u é l a v i c t ò r i a . 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
C/. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 5 5 5 8 11 - Fax 8 4 3 9 9 2 
C/. Menestrals, 11 
Polígono Industrial 
MANACOR 
ARTA 
C/. Ciutat, 2 6 
Tel. 8 3 61 4 8 
W 
H^jpr MASSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
D coridor 
M O T O A Z A D A S 
rlllll .1 f— 
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EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
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B E L L P U I G esports 
RÀNQUING corresponent al mes de 
OCTUBRE-NOVEMBRE 
LidenBRISA NICOLAI (Hjerard Nicolai-Unita) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
MA SP MA SP Pts 
quin. 25 26 01 2 
A.Tous 1.20.5 13 1er 4 
Aixal Llar 1.23.7 4 
Aran Royal 1.25.9 3 
Arisol 1.21.7 6 
Art Bleu FC 1.29.1 1 4rt 1 
Atkinson Ridge 
Ayda 1.25.4 6 
Bei Rai GF 1.24.3 5 1er 4rt 5 
Belina 1.27.0 8 4rt 1 
Bella Scippio 1.27.2 5 
Bibo Di Monmes 1.23.3 8 
Brisa Nicolai 1.21.9 21 2on 3 
Brot De Paume 1.24.5 12 1er 4 
Canny Star's 1.25.8 7 
Caprice de Nille 1.31.6 3 2on 3 
Casanova 1.34.7 1 4rt 1 
Còmplice De Nuit 
Critic 
Fontana Star 1.20.2 2 4rt 1 
Formia Lobell 
Foxy Lady 1.19.6 1er 3er 
Plain Ask 1.21.4 4 
Sandie Max 
Siver 
Tifon Blai 
Ufana de Thoury 
Ulises 1.26.1 1 
Unita Star's 
Va Coma Be 
Vanderbilt 
Varisol Lui 1.21.2 10 2on 3 
Vine a esquiar 
amb nosaltres 
E s q u í a P a s d e l a C a s a - G r a u 
R o i g 
A n d o r r a h o t e l D e l f o s * * * * 
D a t e s : D e d i a 1 a d i a 6 d e g e n e r 
d e 1 9 9 8 . 
P r e u : A d u l t s 7 6 . 4 0 0 p t e s . 
N i n s 6 9 . 4 0 0 p t e s . ( M e n y s d e 1 2 
a n y s ) 
E l p r e u i n c l o u : a n a d a i t o r n a d a 
a m b a v i ó ( s o r t i d a 1 2 : 4 0 h . 
t o r n a d a 2 0 : 1 0 h . ) 
M P H o t e l D e l f o s * * * * 
M e n ú a p i s t e s e l s 5 d i e s . F o r f a i t 
i l l o g u e r d ' e s q u í s i b o t e s p e r 5 
d i e s ( m a t e r i a l d e l a ) 
1 0 h o r e s d e m o n i t o r 
A u t o c a r d i a r i p e r a n a r a l e s 
p i s t e s . 
A s s e g u r a n ç a d ' a c c i d e n t 
G u i a a c o m p a n y a n t d e s d e 
P a l m a . 
R e s e r v e s a l e s o f i c i n e s d e 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à 
P e r a l a i n s c r i p c i ó s ' h a n d e p a g a r 
1 0 . 0 0 0 d e s e n y a l . E l t e r m i n i d e 
l a i n s c r i p c i ó é s d i a 9 d e 
d e s e m b r e d e 1 9 9 7 . T e l f 
8 3 . 5 0 . 1 7 
P l a c e s l i m i t a d e s : 3 5 . 
S e t m a n a b l a n c a 
D e l 2 0 a l 2 5 d e f e b r e r 
E s q u í a S o l d e u e l T a r t e r A n d o r r a 
P r e u : A d u l t s 7 0 . 8 2 5 p t e s . 
N i n s 6 7 . 8 2 5 p t e s . 
E l p r e u i n c l o u : 
A n a d a i t o m a d a a m b a v i ó . 
M P A p a r t h o t e l L a S o l a n a 
M e n ú a p i s t e s ( e l s 5 d i e s ) 
F o r f a i t i l l o g u e r d ' e s q u í s i b o t e s 
p e r 5 d i e s . 
1 0 h o r e s d e m o n i t o r . 
A u t o c a r d i a r i p e r a n a r a l e s 
p i s t e s . 
A s s e g u r a n ç a d ' a c c i d e n t s . 
G u i a a c o m p a n y a n t d e s d e 
P a l m a . 
R e s e r v e s a l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à 
P a t r o c i n a : A j u n t a m e n t d ' A r t à 
O r g a n i t z a : C l u b E s p o r t i u S a n t 
S a l v a d o r . 
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Futbol 
II Regional 
S o n F e r r e r 2 - A r t à 4 
G o l s : D a l m a u , L l a n e r a s , O l ive r , C a r l o s 
A l i n e a c i ó : J u a n a n , S i r e r a , T o u s , 
D a l m a u , A l b a , G a y à , L l a n e r a s , F e r r e r a 
( R u f o ) ( V í c t o r ) , O l i v e r , M a s c a r ó , 
C a r l o s 
A r t à 3 - V a l l d e m o s a 0 
G o l s : O l i v e r , D a l m a u , K i k e 
A l i n e a c i ó : M a r t í , S i r e r a , T o u s , D a l -
m a u , A l b a ( G r i l l o ) , G a y à , L l a n e r a s , 
F e r r e r a ( K i k e ) , O l i v e r , V í c t o r ( A m e r ) , 
C a r l o s 
F l u i x pa r t i t d e l ' A r t à e n l a s e v a v i s i t a a 
S o n F e r r e r o n l ' ú n i c b o i pos i t i u v a se r 
e l r e s u l t a t , j a q u e si h a g u e s s i n t e n g u t 
d a v a n t u n e q u i p a m b u n p o c d ' o f i c i i 
j o c n o e l s h a g u é s a n a t t a n t b é . E l j o c d e 
l ' A r t à v a s e r d o l e n t i c a r e n t d ' i d e e s i 
g r à c i e s a q u e v a s a b e r ap ro f i t a r les 
o c a s i o n s d e q u è v a d i s p o s a r es v a ano ta r 
e l t r iomf . T o t a l , u n pa r t i t p e r o b l i d a r i 
p e n s a r e n r ec t i f i ca r p e r n o p e r d r e l locs 
e n e l c a p d a v a n t d e la c l a s s i f i c ac ió . 
E l pa r t i t e n t r e l ' A r t à i e l V a l l d e m o s a 
va se r b a s t a n t e n t r e t i n g u t i i gua l a t s ense 
q u e c a p d e l s d o s e q u i p s d o m i n a s e l j o c 
i e l s i n t e n t s d ' a c o s t a r - s e a la m e t a rival 
q u a s i s e m p r e e r e n d e s b a r a t á i s p e r les 
d e f e n s e s . F i n s e l m i n u t 3 8 n o a r r i b à el 
p r i m e r g o l . E n u n c ò r n e r i d e s p r é s d e 
d i v e r s o s r e b u t j o s , O l i v e r , d e for t xu t , 
fe ia l ' 1 -O. A la s e g o n a pa r t i a m b e l 
m a r c a d o r a f avor , e l s l o c a l s j u g a r e n 
a m b m é s a p l o m i s ' a c o s t a r e n a m b majo r 
per i l l a la p o r t e r i a f o r a n a si b é e l s a l t res 
d o s g o l s v e n g u e r e n a p i l o t a a t u r a d a , u n 
d e p e n a l i u n a l t r e a la s o r t i d a d ' u n 
c ò r n e r , e r r a n t a m é s a l g u n e s o c a s i o n s 
c l a r e s p e r p o d e r h a v e r a m p l i a t e l 
m a r c a d o r . E l s v i s i t an t s e s p o t d i r q u e 
n o t e n g u e r e n c a p o c a s i ó d e b a t r e M a r t í , 
p e r ò e s t a r e n e n c e r t a t s e n d e f e n s a i t r e s 
j u g a d e s a p i l o t a a t u r a d a e l s t o m a r e n . 
E n e l m i g c a m p j u g a r e n a m b b a s t a n t 
e n c e r t p e r ò e n a t a c e s m o s t r a r e n 
i n o p e r a n t s . 
Juveni ls 
I n d e p e n d i e n t e 2 - A r t à 1 
G o l : G e n o v a r d 
A l i n e a c i ó : B i s b a l , C a n e t , R a ü l , D a n ú s 
( J o r d i ) , M o y a , P a l o u , N i e t o , Ra fe l , 
M o u z o ( G r i l l o ) , G e n o v a r d , P i ñ e i r o 
A r t à 4 - P . R . L l u l l 1 
G o l s : N i e t o ( 2 ) , P i ñ e i r o , J o r d i 
A l i n e a c i ó : B i s b a l ( P e d r o ) , G i n a r d , 
L ó p e z , M o y a , M u r i l l o , P a l o u ( F e r r e r ) , 
R a f e l ( D a n ú s ) , N i e t o , T o u s ( R a ü l ) , 
P i ñ e i r o , J o r d i ( C a n e t ) 
L l u n y d e S e s P e s q u e r e s e l s j u v e n i l s 
b a i x e n m o l t e l s eu r e n d i m e n t i e s v a 
d e m o s t r a r n o v a m e n t en la s e v a v i s i t a a 
l ' I n d e p e n d i e n t e o n s ' a v a n ç a r e n en el 
m a r c a d o r p e r ò en el d a r r e r m i n u t e l s 
l oca l s fe ren el 2 - 1 . E n c a n v i a S e s 
P e s q u e r e s la c o s a c a n v i a , j u g u e n a m b 
m é s fe e n s í m a t e i x o s , p o s e n m é s 
e m p e n t a i h o fan c o m a e q u i p d o n a n t -
l o s t o t e s a q u e s t e s c i r c u m s t à n c i e s 
a c o n s e g u i r un c la r t r i omf c o n t r a l ' e q u i p 
p a l m e s à . 
Cadets 
A r t à 3 - P o l l e n ç a 2 
G o l s : X a v i (2 ) , T . F e m e n i a s 
A l i n e a c i ó : V i v e s , M . F e m e n i a s , G r i l l o , 
T r o y a , M a y a l , G i n a r d , G a y à , J o r d i 
( S u r e d a ) , X a v i ( C a p ó ) , R o c h a , T . 
F e m e n i a s 
J. Sa l l i s t a 2 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : V i v e s , M . F e m e n i a s (Can e t ) , 
G r i l l o , T r o y a , M a y a l , G i n a r d ( S u r e d a ) , 
R o c h a , Jo rd i , X a v i ( C a p ó ) , J o s e M i g u e l , 
T . F e m e n i a s 
D o s b o n s par t i t s h a n rea l i t za t e l s c a d e t s 
t an t c o n t r a e l P o l l e n ç a c o m e l Sa l l i s t a 
a m b v ic tò r i a a jus t ada c o n t r a e ls p r i m e r s 
i d e r r o t a a I n c a q u a n j a t a s t a v e n l ' e m p a t 
j a q u e r e b e r e n e l s d o s go l s en e ls d a r r e r s 
3 m i n u t s . P e r ò en e l s d o s e n c o n t r e s h o 
d o n a r e n to t i si s e g u e i x e n a i x í s e g u r 
q u e t r a u r a n b o n s r e su l t a t s . 
Infantils 
A r t à 2 - S a n t a n y í 1 
G o l s : J o s e M a r i a , J o a n A n d r e u 
A l i n e a c i ó : X a v i , P e r e J o a n , J u a n m a , 
C r u z , G a m a z a , J o a n A n d r e u , B e r n a t , 
G i l , A m e r ( G i n a r d ) , J o s e M a r i a , R e y e s 
B a r r a c a r 1 - A r t à 6 
G o l s : J o a n A n d r e u (2 ) , G a m a z a , R e y e s , 
A l e x , B e r n a t 
A l i n e a c i ó : X a v i , P e r e J o a n ( G u i - l l e m ) , 
J u a n m a ( G i n a r d ) , C r u z , G a m a z a , Joan 
A n d r e u , B e r n a t , G i l ( A l e x ) , A m e r 
( G u i n e a ) , J o s e M a r i a , R e y e s (Ca ra -
b a n t e ) 
C o n f r o n t a c i ó m o l t d i s p u t a d a i n o 
e x e m p t a d ' e m o c i ó d e s p r é s q u e el 
S a n t a n y í e s p o s à s 2-1 d e s p r é s d e perdre 
2 - 0 . E l s l o c a l s a m b d o s g o l s a favor 
s ' a d o r m i r e n u n p o c p e r ò se s o b r e p o -
s a r e n i t o r n a r e n a a g a f a r les r e n d e s del 
m a t x i t r a g u e r e n u n a a ju s t ada pe rò 
m e r e s c u d a v ic tò r ia . A M a n a c o r con t r a 
e l B a r r a c a r , v i c t ò r i a c l a r a s e n s e c a p 
c o m p l i c a c i ó e n f r o n t d ' u n e q u i p fluix 
q u e e s p o t d i r q u e v a fer e l seu gol en 
l ' ú n i c p i c q u e t i rà a p o r t a . 
Alevins 
A r t à 5 - G è n o v a 0 
G o l s : N i e t o ( 2 ) , G a y à ( 2 ) , J o r d i 
A l i n e a c i ó : C a n t ó , E s t e v a , A l f r e d o 
( R a m o n ) , S u r e d a , T e r r a s s a (Cruz ) , Gi l , 
T o r r e b l a n c a , G a y à , N ie to , Jo rd i , R o c h a 
( E n d i k a ) 
C I D E 2 - A r t à 1 
G o l : T o r r e b l a n c a 
A l i n e a c i ó : C a n t ó , E s t e v a , A l f r e d o 
( C r u z ) , S u r e d a , T e r r a s s a , G i l ( R o c h a ) , 
T o r r e b l a n c a , G a y à , E n - d i k a , J o r d i 
( R a m o n ) , N i e t o 
V i c t ò r i a c l a r a c o n t r a el G è n o v a q u e va 
d e m o s t r a r , a l m a n c o en a q u e s t part i t , 
s e r u n p o c f lu ixe t e n c a r a q u e n o s ' h a n 
d e r e s t a r m è r i t s als d e i x e b l e s d e Je ron i , 
q u e f o r e n a m o s i s e n y o r s de l par t i t i 
s a b e r e n a p r o f i t a r l es o c a s i o n s q u e 
t e n g u e r e n pe r fo radar la m e t a contràr ia . 
E n la v i s i t a al C I D E m e r e i x e r e n un 
e m p a t pe l c a p b a i x j a q u e e n la p r i m e r a 
p a r t h a v i e n d e s e n t e n c i a r e l par t i t a m b 
o c a s i o n s c l a r e s d e go l p e r ò j a se s ap 
q u e q u i p e r d o n a h o a c a b a p a g a n t i 
a i x ò v a se r el q u e e l s v a p a s s a r als 
a l e v i n s . 
8 novembre 1997 7 7 9 39 
B E L L P U I G esports 
Alevins Futbol -7 
Conse l l 8 - A r t à 1 
Gol : G e n o v a r d 
Al ineac ió : P e r e M i q u e l , C a l d e n t e y , 
Pons , I s m a e l , M a s s a n e t , Bor ja , G e n o -
vard. V i v e s , C a r r i ó , Pau l 
Ar tà 1 - C o l ò n i a 9 
Gol : G e n o v a r d 
A l ineac ió : P e r e M i q u e l , C a l d e n t e y , 
Pons , V i v e s , M a s s a n e t , Bor j a , G e n o -
vard. I s a m e l , P a u l , C a r r i ó 
M a l a m e n t ha roda t la p i lo ta pe l s a l ev ins 
en els d o s par t i t s si b é s ' h a n en f ron t a t 
a ls d o s e q u i p s q u e c o m a n d e n l a 
c lass i f icac ió i p o c p o g u e r e n fer p e r 
evi tar les g o l e j a d e s . T a n t el C o n s e l l 
c o m e l C o l ò n i a f o r e n n e t a m e n t 
super io rs en j o c i c o r p u l è n c i a f ís ica, 
cond ic ió a q u e s t a q u e e s v a fer n o t a r 
massa . U n a c o s a s í t e n g u e r e n e l s n i n s 
de l ' A r t à i és q u e n o p e r d e r e n la m o r a l 
i d o n a r e n la c a r a d i n s d e les s e v e s 
poss ib i l i t a t s . 
B e n j a m i n s F u t b o I - 7 
Sant S a l v a d o r 10 - At . E s c o l a r 0 
G o l s : C a r r i ó ( 3 ) , C o l l ( 2 ) , D u r a n , 
L u c e n a , Fon t , C a t t a n e o , S e r r a 
A l i n e a c i ó : G i l , D u r a n , B o s c h , L ó p e z , 
L u c e n a , C a r r i ó , Fon t . C o l l , C a t t a n e o , 
Ser ra 
M a n a c o r 11 - S a n t S a l v a d o r 0 
A l i n e a c i ó : Gi l , D u r a n , B o s c h , L ó p e z , 
L u c e n a , C a r r i ó , F o n t . C o l l , C a t t a n e o , 
Se r r a , G i n a r d 
U n a d e ca l ç i u n a a l t ra d ' a r e n a d o n a r e n 
e ls n i n s de l S a n t S a l v a d o r . C o n t r a e l s 
g a b e l l i n s , e q u i p f lu ixe t i d e p r i m e r a n y 
c o m e l s n o s t r e s , s a b e r e n a p r o f i t a r 
l ' o c a s i ó i t r a g u e r e n u n a a b u l t a d a 
v ic tò r i a . P e r c o n t r a , a M a n a c o r , u n 
d e l s favor i t s , n o p o g u e r e n fer res p e r 
r eb re un sac d e go ls j a q u e la super ior i ta t 
l oca l v a se r m a n i f e s t a i e l r e su l t a t h o 
d iu tot . 
A r t à 13 - P o r t o C r i s t o 0 
G o l s : P a u (4 ) , J o s e (3 ) , G i n e s (2 ) , 
T e r r a s s a , O b r a d o r , T o n i A r n a u , G i l 
A l i n e a c i ó : D a v i d , G r i l l o , O b r a d o r , 
T e r r a s s a , T o n i A r n a u , A n t o ñ i t o , P a u . 
G i n e s , G i l , J o s e , B e r n a t , V i c e n s 
A t . E s c o l a r 0 - A r t à 11 
G o l s : J o s e (3) , G i l (2 ) , G i n e s ( 2 ) , P a u 
(2 ) , A n t o ñ i t o , O b r a d o r 
C o n t i n u e n i m b a t u t s i l íders de l g r u p 
e l s d e « T a c h a » , e s s e n t e l s m à x i m s 
r e a l i t z a d o r s i e l s m a n c o go le ja t s . L a 
supe r io r i t a t en a q u e s t s d o s par t i t s h a 
es ta t to ta l i m a n i f e s t a j a q u e n o hi h a 
m é s q u e m i r a r e ls r e su l t a t s . E l q u e n o 
h a n d e fer és en f i l a r - se i p e n s a r q u e 
s e r à un c a m í d e r o s e s . H a n d e se r 
h u m i l s i s e g u i r t r e b a l l a n t p e r m a n t e n i r 
e l b o n m o m e n t q u e e s t a n p a s s a n t j a 
q u e v e n d r a n p a r t i t s m é s d i f í c i l s i 
c o m p l i c a t s . 
Pre-Benjamins Futbol-8 
Sa l l i s t a A t . 1 - S a n t S a l v a d o r 8 
G o l s : N a d a l ( 3 ) , F e l i p ( 2 ) , S e r g i o , 
V i v e s , 1 p . p . 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , G i n a r d , F r a n c o , 
F e l i p , R o d r i g o , C a r a b a n t e , I s m a e l , 
V i v e s . N a d a l , C o b o s , A l b e r t o 
S a n t S a l v a d o r 5 - P o l l e n ç a 4 
G o l s : I s m a e l ( 2 ) , F e l i p (2 ) , N a d a l 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , G i n a r d , F r a n c o , 
F e l i p , R o d r i g o , C a r a b a n t e , I s m a e l , 
N a d a l . V i v e s , A l b e r t o , C o b o s 
D ' e x c e l . l e n t e s p o t c o n s i d e r a r l ' i n i c i 
de l s n in s d e T o n i N a d a l , e n a q u e s t a la 
seva p r i m e r a l l iga . A I n c a la super ior i ta t 
v a se r c l a r a c o m i n d i c a el m a r c a d o r 
f inal i c o n t r a e l P o l l e n ç a e s v a v e u r e u n 
p a r t i t b o n i c i e m o c i o n a n t e n e l 
m a r c a d o r si b é e l s l o c a l s s e m p r e el 
t e n g u e r e n f a v o r a b l e , a c o n s e g u i n t u n a 
v i c tò r i a a g ò n i c a p e r ò m e r e s c u d a . Q u e 
s e g u e i x i la r a t x a . 
NISSAN 
Electro Mecánica ARTÀ, S.L-
(Gu i l l e rmo C a n e t D a l m a u ) 
Carrer 31 d e Març , 24 
T e l . 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 9 2 9 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À 
40 7 8 0 8 n o v e m b r e 1997 
Racó 
L a f o t o q u e a v u i p u b l i c a m d a t a 
d e l 1 7 d e j u n y d e 1 9 5 1 . E l s 
r e t r a t a t s s ó n u n g r u p d ' h o m e s 
a r t a n e n c s m o l t p r o p e r s a l e s h o r e s 
a l a p a r r ò q u i a d ' A r t à i q u e e s 
v a r e n r e u n i r a l a c a s a q u e e l 
l l a v o r s r e c t o r D . L l o r e n ç L l i t e r a s 
t e n i a a l " C a r r e g a d o r " a C a l a 
R a j a d a , s e g u r c o m a f i n a l d ' u n s 
e x e r c i c i s o d e c e r c l e d ' e s t u d i s , 
a c t i v i t a t s d e m o d a a l a n o s t r a 
e s g l é s i a p e r a q u e l l e s s a o n s . 
D e l s 2 4 d e l a f o t o a v u i n o m é s 
n ' h i h a 3 d e v i u s ; E n J o a n T e r r e s , 
e n J o a n G a n à n c i a i e n J o a n C a l e t . 
E l s a l t r e s 2 1 j a h a n f e t e l t r a s p à s 
c a p a l ' e t e r n i t a t . I t a m b é é s m o l t 
c u r i ó s q u e e l s q u e e n c a r a 
p a s t u r e n p e r a q u e s t m ó n t e n g u i n 
e l m a t e i x n o m : J o a n . C o m p o d e u 
o b s e r v a r n ' h i h a b a s t a n t s d ' a l t r e s 
i a c t u a l m e n t n o s ó n v i u s . 
E l s a n o m e n a m t o t s c o m s e m p r e 
d ' e s q u e r r a a d r e t a i c o m e n ç a n t 
p e r l a f i l e r a d e d a r r e r a : 
J o a n S a r d o T e r r e s , e l d a r r e r 
e m p r e s a r i d e l s a u t o c a r s S a r d , 
J o a n G a n a n c i a , S e b a s t i à J a n , 
p a r e d e J o r d i i B e l V i c e n s , m e s t r e 
A n t o n i G a r a m e u , m e s t r e J a u m e 
G a r r e t a , J o r d i E s c o l à , d ' e s 
C o l m a d o , J o a n J a n o d e C a N a 
M e t x a , T o n i S o p a d ' e s F o r n , i 
L l u c i à M o l ó . 
A l a s e g o n a f i l e r a h i t r o b a m : 
T o m e u P a m b o l i , P e r e M e t x o , 
J o r d i C a b r e r , T o m e u C o m u n a , 
p a r e d e M n . G i l i , F r a n c e s c 
N o n g a , p a r e d e l s f u s t e r s , J o a n 
C a l e t , J o a n B a l e u , T o m e u V i o l í , 
p a r e d e l n o s t r e c o l · l a b o r a d o r 
P e r e G i n a r d , T o m e u d e S o n 
F o r t è N o u i t a n c a a q u e s t a f i l a 
J o s é F i t o , p a d r í m a t e r n d e l s 
g e r m a n s C a b r e r F i t o . 
A s s e g u t s h i p o d e m c o n t e m p l a r : 
C o l a u X i n a , p a r e d e l s g e r m a n s 
P o n s L l i n à s , J a u m e S o l i v e l l a s , 
e l q u e f o u m e t g e t i t u l a r d ' A r t à , 
e l r e c t o r L l o r e n ç L l i t e r a s , 
N o n g a , R a f e l d e S o n F o r t è N o u 
i t a n c a l a f i l e r a i l a l l i s t a J o a n 
L e u , e l p r i m e r d e l a " n i s s a g a " 
d e l s " c a r t e r s " a r t a n e n c s . 
E N D E V I N A L L A 
de Pere Xim 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
Les capes d'ozono 
E n s a n a m r e c o m p o n e n t 
p o s a n t - m o s a l s e u c o s t a t , 
a m o l t s l l o c s s e r à i g u a l a t 
i u n d ' a i x ò n ' e s t à c o n t e n t . 
E l G o v e r n , i n t e l · l i g e n t 
e l l h o t é b e n p l a n t a j a t , 
i e l s q u e h a u r a n e s t o j a t 
h a u r a n d e p r e n d r e a l t r e v e n t . 
Els faram 
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